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H A B A N A . — S á b a d o 2 3 dft J u l i o d © 1 9 1 0 . — S a n Apolinar. N ú m e r o 1 7 3 , 
f ^ c c g i c o é f a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a t i a b a n a . 
D i r e c c i ó r s v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A P A U T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
1 0 3 . 
12 meses.. . 521 .»0 oro. 
P E E C I O S D E íSUSCSIPCJION 
f 12 meses... $15.09 pista 
I . D E C U B A Id. 
id. 
$ 8 . 0 0 
$ 4.00 
H A B A N A 
12 meses, 
6 Id 
3 Id . . . 
SI4.00 plati 
» 7.00 ,. 
$ 3.75 
TELEGEAffiASJl EL CABLE 
F I R Y I C I O P A E T Í C Ü L Á R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
T ^ T J S L , 
D E A N O C H E 
Madrid , Jul io 22. 
E L G O B I E R N O T L A S C O R T E S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se t r a t ó principalmente de los 
trabajos parlamentarios en ambas Cá-
maras. 
E l Gobierno m u é s t r a s e satisfecho 
del resultado que obtuvo en la discu-
s ión del Mensaje de l a Corona. 
L a s sesiones de hoy, tanto en el 
Corigreso como en el Senado, han 
ofrecido e scas í s imo in terés , habiendo 
comenzado el desfile de diputados y 
senadores, lo cual hace suponer que 
de un momento á otro se decrete la 
s u s p e n s i ó n de lasi sesiones. 
E n t r e los diputados que se ausenta-
ron de M a d r i d figura el s e ñ o r Maura, 
que se dirige á P a l m a de Mallorca. 
M O T I N E N L A O A R C T K L - M O D E L O 
Se han amotinado los reclusos de la 
Cárcel Modelo de Madrid . 
P a r a reducirlos, restableciendo el 
orden, tuvo necesidad de intervenir 
la g n á r d i a del establecimiento. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'10. 
^ •r tnc io d e l a P r e n s a A s o e i s í i í s . 
S I G U E E L M I S T E R I O 
PerpáSÉS) ITxava/la, Julio 22. 
J2I prefecto de i io l ic ía d-3 esta ciu 
r.áid e s tá persuadido de que el dentis-
ta Crippen h a logrado entrar en E s -
p a ñ a y qvie se hal la actualmente en 
Barcielona; asegura el mismo funcio-
nario que de l a i n v e s t i g a c i ó n que ha 
ordenado pract icar en l a r e g i ó n mon-
t a ñ o s a de l a frontera, resulta de las 
declaraciones de los pastor i habi-
tantes de aquellas localidades, que el 
americano p r ó f u g o no e s tá ni ha esta-
do entre ellos. 
N O A D M I T E N E L A R B I T R A J E 
Montreal, Canadá , Jul io 22. 
N i los directores de l a c o m p a ñ í a fe-
rrocarri lera del " G r a n d T r s i a n k , " ni 
sus empleados que e s t á n en huelga, 
admiten que sea posible someter sus 
diferencias á arbitraje. 
Pero esto no obstante, no h a perdi-
do el gobierno l a esperanza de inter-
poner sus buenos oficios para dar una 
s o l u c i ó n al conflicto. 
M u y contados son los trenes de car-
ga que aun circulan. 
ANE 
de piezas sueltas, en sillas, b u t a c a s „ s i -
Ilones, mecedores, comadritas, so fás y 
mesas de oeistro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los c a t á l o g o s de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austr ia , madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
, Obispo 99-101. 
1937 Jl. 1 
tolerad 
6*Uta 
E L D O C T O R C R I P P E N 
Y M I S S L E N E V E 
Bruselas, Jul io 22. 
E l propietario de u n café que es tá 
situado en una aldeita cerca de las 
m o n t a ñ a s , i n f o r m ó á la po l i c ía que 
dos personas que corresponden per-
fectamente á l a d e s c r i p c i ó n hecha del 
doctor Crippen y Miss Leneve, estu-
vieron el domingo en su estableci-
miento. 
Agrega dicho comerciante que am-
bos hablaban con marcado acento in-
g l é s y que a l parecer una de ellas era 
una mujer vestida de hombre, y que 
salieron con d irecc ión á Bruselas en 
un tren mixto. 
P U G I L I S M O 
Par í s , Jul io 22. 
E l pugilista de peso fuerte S a m Me 
V e y Amnegro puso fuera de combate 
en el quinto " r o u n d " á su contrario, 
el boxeador i n g l é s Peter Rice. 
R O B O D E ¡ S E T E N T A M I L P E S O S 
Nueva Y o r k , Jul io 22. 
E n la sucursal del "Banco Ruso-
C h i n o " establecido en esta ciudad, se 
ha notado l a falta de setenta mil pe-
sos en bonos negociables. D icha suma 
desaparec ió hace una semana y no 
hay indicios de q u i é n pueda ser el la-
drón!. 
O T R O R O B O I M P O R T A N T E 
Hamburgo, Julio" 22. 
E n la jefatura de p o l i c í a se ha reci-
bido aviso de que á bordo del vapor 
" A m e r i k a " le han robado 40,000 pe-
sos en joyas á la señora E v a Strad-
ford, de New Jersey ( E . U . A . ) 
Creen las autoridades que el robo 
haya sido cometido por una part ida 
de ladrones miembros de unfe, socie-
dad internacional de bandidos que 
operan á bordo de los t r a s a t l á n t i c o s . 
Q U E M A D O V I V O 
Dallas, Texas, Jul io 22. 
U n negro que ipjtentó penetrar en 
la hab i tac ión de una mujer blanca, en 
c] pueblo de Belton, y que al ser dete-
nido por l a po l i c ía m a t ó á un algua-
cil, fuá quemado vivo era un poste por 
el populacho. 
P R O C E S A D O S 
Washington, Jul io 22. 
E l Departamento de Just ic ia ha or-
denado el procesamiento de diez y 
seis fabricantes de objetos sanitarios 
y de ar t í cu los H e hierro esmaltado, 
acusados de haber entrado en utía 
combinac ión para restringir el comer-
cio entre los Estados .de l a U n i ó n . 
M O T I N D E P R E S O S 
Madrid , Jul io 22. 
• E n laj cárce l de esta capital h a ocu-
rrido un m o t í n que duró tres horas y 
que f u é dominado por los soldados 
d e s p u é s de varias descargas a l aire. 
A C E P T A N E L A R B I T R A J E 
Montreal, Canadá, Jul io 22. 
Los empleados de los ferrocarriles 
que e s tán en huelga han aceptado que 
í l Gobierno nombre una junta que ac-
t ú e de arbitro en sus diferencias con 
las empresas ferroviarias. 
JAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O I ¥ i P . 
B A N Q Ü K K O S 
7 5 4 1 6 6 - 1 M 
CONTRA L A DISENTERIA 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Belloc. El uso, en 
efecto, de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos dias los desarreglos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á causa dy que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar e«te medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y l>el»er. Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otrq. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. ^ 
E D L I O D E N I C A R A G U A 
Washington, Julio 22. 
E l gobierno d© Noruega ha recono-
cido el bicqueo de Nicaragua y los co-
merciantes de Nueva Orloans han en-
viado al Departamento de Estado una 
protesta, declarando que Bluefields es 
puerto abierto y que el gobierno de 
Noruega ha sido mal informado res-
pecto á las condiciones que reinan en 
aquella repúbl ica . 
Se ha aceptado la d imis ión que 
presentó el eónsu l americano Clancy 
que á la vez representabs, los intere-
sas de Noruega. 
Todo indica que el gobierno de los 
Estados Unidcs p r o t e g e r á los carga-
mentos de m e r c a n c í a s americanas que 
entren en B l u e ñ e l d s . 
Se han suspendido los- embarques 
de fruta de B l u e ñ e l d s á les Estados 
Unidos en los barcos que no lleven 
bandera norusga. 
E s seguro que la falta de v íveres 
cemprcmetera la s i tuac ión del gene-
ra l Es trada . 
E L ' " M E X I C O " -
Nueva Y o r k , Julio 22. 
Procedente de ia Habana ha entra-
do en puerto, sin novedad; el vapor 
" M é x i c o , " de la antigua l ínea de 
W a r d . 
B A S E B A L L 
. Nueva Y o r k , Jul io 22. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
Pittsburg 14, Brooklyn 1. 
Cinci imati 6, Filadelfia 4. 
San Lu i s 4, New Y o r k 0. 
L i g a Americana 
New Y o r k 11, Detroit 8. 
Boston 6, San L u i s 3. 
Filadelf ia 6, Cleveland 7 (primer 
j ^ g o . ) 
Filadelfia 1, Cleveland 1 (segundo 
juego.) 
Washington 1, Chicago 5 (pr^^ , • 
juego.) -
"Washington 2, Chicago 0 (segundo 
juego.) 
^ U T I C í A E j ü u M i í i ü C l A L B g 
Nueva Y o r k , Jul io 22. 
Bonos cié Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103. 
ooi^s oo i )s Estados Timáo* a 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1[2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v. 
banqueros. $4.83:65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.65. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, á 95. 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en pla-
za,' 4.36 ets. 
'Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de Julio. 3 ets. c. y f. 
I d . id. entrega de Agosto, 3.1116 ets. 
c. y f. 
Masea'bado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.86 ets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 ets. 
S-e han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar, con alza de 1|16 por entre-
gas de Agosto: 
H a r i n a patente Minessotta, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.25. 
Londres, Julio 22 
Azúcares cenrrííuíras pol. 96. á 1-is. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 125. 
4.1 |2d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 10.1l2d. 
Consolidados, ex- interés , 81.13|16. 
Descaento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón. 
95. 
L a s acciones comunes de los Perro-
earriies Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
Par í s , Jul io 22 
Kenta francesa, e x - m t e r é s , 97 fran-
cos, 25 cént imos . 
• i—g»! «qw—• 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de' Julio de 
1910. hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DÉ 
LA MARIN 4 
!l I! 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 22. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha seguido hoy sin v a r i a c i ó n y en el 
de Nueva Y o r k sigue activa la ds-
w. • 1 : y si^ten-idos ios precios, ha-
bierfefóse vendido ÍO.OuO sacos entre-
ga de Agosto á 3.1|16 ets. c. y f. 
E l mercado local quieto, á pesar de 
las buenas disposiciones de los ex-
portadores para operar sobre la has-; 
de las cotizaciones de Nueva Y o r k , 
precios que los tenedores no aceptan 
por tener pretensiones más altas. 
Cambios —d-tige el mercado con de-









Londres Z á\v 2 0 ^ 
6Gd'V 
París, a d|V." ñ% 
fíambnrofo, 3 djv 4.% 
Estados Unidos 3 drv 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V l - X 1 D-
Oto. papel comercial 8 á 10 p.f; anual. 
M o n e d a s r x t r a x . t k k a - s . — S e cotizan 
ho\rj como signe: 
Greenbacks 10. 10.% P. 
Plata española ' 9 1 - H 98- V 
. .Acciones y Valores.— E l " B o l e t í n 
Of ic ia l" de la Bolsa Pr ivada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
D E 
r JA R h & 
aJL X j a , c t o r o s f a . t o d © O s u L 
f 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas J 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- ^ 
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta * 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las asa-
dres durante el embarazo. %• 
PARIS, 8, rué ViTienne y ert todas las Farmacias. 
TUBRICÁ ESPECIAL DE BRAGUERO 
D & M . A . V & G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical ^ 
de las hernias. Este aparato fué premiado en BIta lo , Oharlessoa y San L u i s 
3 2 . , C > 3 3 X í S I = » 0 S i , 
1969 Jl. 1 
07 E OF CANADA 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camsgüey. 
Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 33, 
1 9 7 1 j l x 
A l contado 
50 acciones Bco. E s p a ñ o l , 108. 
50 idem, idem, ídem, 109. 
50 idem, idem, idem, 108%. 
^50 idem, idem. idem," lOS1/^-
50 idem, idem, idem, lOT1/». 
^00 idem, idem, idem, 107. 
50 idem H . E . Comunes, 1043/4.. 
100 idem, idem, idem, E x ddo. 
103%: 
300 idem, idem, idem, idem, 303. 
50 idem, idem, id-em, idem 103Vi 
100 idem Gas y E d a d . 99%, 
150 idem, idem, idem, 100. 
1.000 acciones vendidas. 
1 
E l Vocal , 
T h . Moeller. 
A r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E 
F» abana, 2 
Plata española 
C5alderilla (ea oro^ 
Oro aaiericano con-
tra oro españo l . . . 
Oro anaericano eoa-
tra plata española 
ü e n tenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
C A M B I O 
2 .Tullo de 1919. 
\ las 5 ú » la tarde. 
97% á 98 V . 
97 á 9S 
109% á 110 P. 
11 P. 
á 5.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.29 en plata 
á 4.30 en plata 
1.11 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaudación de hoy: $54,738-15. 
Habana, 22 de Julio de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 22. 
Entradas del d ía 21 : 
A Facundo 'Gutiérrez, de Cama-
g ü e y . lí>5 machos vacunos. 
A Francisco del Val le , de Cabañas. 
25 machos vacunos. 
A J u a n Whtacre, de Baez, 26 ma-
ichos vacunos. 
A Teodoro Molina, de Güines , 11 
machos y 19 hembras vacunas. 
A J u a n Velez, de Santa María del 
Rosario, 1 macho y 1 hembra. 
'Paira el consumo de los Bastros de 
•esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de Lmyanó, 50 machos y 
5 hembras vacunas. 
Matadero Industrial,- 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal , 87 machos y 
7 hembras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
P a r a G ü i n e s á Teodoro G. de Moli-
na. 10 machos y 19 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa, á Isidoro Ruiz, 
98 machos vacunos. 
Paira Bejucal , á Pavio V a l d é s , 10 
machos vacunos. 
P a r a Boyeros, á Betancourt y Ne-
gra, 2 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
L a s transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de L-uyanó, fue-
ron las siguientes:. 
Vacunos, 4.7|8 á 5 ets. l ibra. 
Cerda , á 9.1|2, 
Lámar, á 6.1 ¡2 centavos idem. 
Matadero Industr ial , 
llecas Deneficiatias Moy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
Idem de» cerda 60 
Idem lanar 6 
Se de ta l ló la carne á los s ig ' i ienté* 
precios en plata: 
JLa de torps, toretes, novillos y va-
cas á 17. 18/19 y 20 ets. el kilo. 
Ternera á 21 ets. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 ets. el kilo. 
L a n a r á 30 ets. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Heses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idein de cerda . 20 
pse t ie taüó la carne á los .signientes 
precios en plata: 
L a de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el kilo. 
L a de cerda, á 40 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 182 
Jdem de cerda 52 
Idem lanar 42 
detallo la carue á los siguientes 
precios en plata . 
L a de toros, toretes.y va¡cas, de 17 á 
20 ets. el kilo. 
Ternera, á 21 ets. el kilo. 
Cerda, á 40 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 30 ets. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado ñe ' : C r e c i " v e n d i ó sus 
carnes beneficiadas á los s igu iente í 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa' 
vos el kilo. 
Terneros, á 21 ets. el kilo. 
Cerda, á 40 ets.' el kilo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 19 del corriente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Msribona, García y Ca., S. ©n C, 
se ha constituido, para sucedería, una nue-
va que girará con la firma de García, Mi reí 
y Ca., S. en C, que se hace carg-o de t~>-
dos los créditos activos y pasix'os de la ex-
tinguida, siendo socios de la misma, los se-
ñores don Rafael García Alvarez y don 
Salvador Miret Parellada, con carictr-r da 
gerentes y don Francisco Rodríguez Mari-
bona García, con el de comanditari> 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Miami 
Con carga y 16 pasajeros salió ayei 
para Cayo Hueso y Knights K e y 
vapor americano '"Miamí ." 
E l Grac ia 
P a r a Matanzas sal ió ayer el vapor 
español " G r a c i a , " llevando carga 
t ráns i to . 
E l G-ranaria 
E l vapor danés de este nombre sa 
hizo á la mar en la tarde de ayer, con 












































Todo calzado qu« no lleve las marcas de 
este arruncio debe reohazárse aun cuando 
e! vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la eapecialided de la 
horma por haberse hecho muohas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGREüO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L BUEN GUSTO 
y otras. 
Wiclert & Miier.-Pous & Co. % 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se vender» en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1»» se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que ns 
lleven las marcas del margen. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 23 de 1910. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Julio 22 do 1910. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 13 ^ 
De 9 libras se vende y se cotiza de 14% 
& 15%. 
De 41/2 libras de 15*4 & 15%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de /os Estados Unidoa. se 
cotiza de $11 & $11.50. 
A C E I T E REFINO 
Se cotiza de $6.50 & $8.50 cala, el espa-
fio!. y de $8.50 & $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co & $20. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cuñete. 
E n ca.1as de 12 latas de $5 25 & $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de- 25 á 40 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña. Nom5 4. 
De Méjico, de $2.75 á $3 canasto. 
De Montevideo, de 30 & 35 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 6. 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON 
E l de yuca del país, & $4.50 qtl. 
E l americano y el inglés de $5% á $5%. 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza & $3.50. 
ALPARGATA S 
De Mallorca se cotizan & |1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.2B & $1.87. 
Las Iranoesaa se cotizan de $3.50 á. S2%. 
ANIS 
E l de Málaga $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia de $4.75 á $4% qtl. 
Semilla de $3.05 & $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de 3.1|4 á, 3.1Í2 qtl. 
Id. viejo, á 4.1|4. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14.50 á, $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de $11% & $11% qtl. 
Escocia de $10 á $10% id. 
Halifax de $7% á $7% id. 
Robalo á $7% id. 
Péscala á $5% id. 
C A L A M A R E S 
Las marcas de crédito gozan «de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 á 3%. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de 22.50 á 24.25. 
Del país, de $21.50 á $21.75 qtl. 
De Brasil y Venezuela 21.50 á 22% id. 
C E B O L L A S 
Isleñas de 3% á, 3%. 
C I R U E L A S 
Las de España, á $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á. $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
110%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, ft $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 & $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 á. $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno á. $10%. 
De Málaga á $11.75. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5.25 á $5.75 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
F I D E O S 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos de $1.80 á 
$1.85 qtl. 
Del país de $3.10 á $3.20. 
E l argentino á $2.25. 
Avena americana á $2. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10. 
Afrecho, el americano & $2.20 Id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada & $1.95. 
Heno, de $1.90 á $2. 
F R U T A S 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja» 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico de $6% á $6% qtl. 
Los americanos de $9.25 á $9.50. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.75. 
Los grandes de $5.50 á $5%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4 y los 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
& $6.75. 
De Méjico, los chicos á S4.50. los mrclla-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á $7.75 y los mónstruos de $9 
ft $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y lo» fi-
nos de $3% á $4%, 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 




Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 & $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtL 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, á $10.50 qtl. 
Sisal $8.50 id. 
4 .AUREL 
Se cotiza á $8.50. 
LACONES 
Los corrientes & $4. 
Los medianos á 4.75. 
Los extras á $6.50. 





Se cotiza do 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $15% á $16 
quintaL L a compuesta en tercerolas de $12% á 13% quintal. * -» « 
En latas á $18.50. 
E n medias latas á $19.50. 
En cuartos de latas á $20. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
á, $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Qleo-
«nargarlne, americana, de $16 á $19 quintal 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos 
MORCILLAS 
/ - n P J ^ H I á í1-20 en medias latas. OREGANO 
P A P E L . 0 r n n 0 ' de ?13-50 á ?14 ¡¡Í& 
B e í ü r f a m a ^ / 6 30 & 35 CentaV08 resma' 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. Id 
Alemán, de 15 á 16 id id 
PATATAS a-
E n barriles del Norte, de $2.75 á $3.25. 
De Güines á $2.50, 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
PAS'aÍ ?2"75 y '$2-50' '^^^ ivamente 
fío cotiza á $1 caja. 
PIMIENTOS 
E n 1|2 latas colorado y dulce. $2%, 
Id. Id. en 1|4 Id. Id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagrás, clase corriente, de $19 á $20. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $2 
fanega y molida á $2.10 id. 
SARDINAS 
E n tomates, de Id á 20 centavos los 4|4. 
E n aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 & $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado, de $8 á $8%. 
Surtido á 25 rs. y 16 0|0 d. 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $18 á $20.75. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamorav de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 a $66 pipa, según marca, 
Navarro, de $62 á $65. 
Rloja, de $69 á $73 loa 4|4. 
Seco y dulce. & $8.50 y $8 barril. 
W I S K E Y 
Escocés, de $11.25 & $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.26. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 23—Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 24—Antonina. Puerto México. 
„ 24—Mará Kolb. Génova y escalas. 
„ 25—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Regina. Amberes. 
„ 27—Havana. New Tork. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31*—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Dania. Tampicó y escalas. 
„ G—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
23 Saratoga. New York. „ 24—Antonina, Coruña y escalas. 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New York. 
„ 26—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Agosto. 
„ 1—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida.. New York. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 
,, 6—Rheingraf. Boston. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
,, 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados po- la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lue^a. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua V 
Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Día 22 
Para Cayo Hueso y Knights Key, vapor 
americano Miami. 
Para Matanzas vapor español Gracia. 
Para Daiquirí vapor danés Granavia. 
J U Q U E S C O I ; RT- GIZ- 71:3 A B I E R T O 
Pars, New York vapor noruego Otta, por 
D. Bacon. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. Sáenz, por Marcos, Her-
manos y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 21 
8 7 
Vapor alemán Numantia, procedente do 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
B. Miró: 6 atados conservas. 
G. Bulle: 1 id. id. 
Pita y Hnos.: 200 sacos judías. 
Carbonell y Dalmau: 200 cajas leche. 
Bergasa y Timiraos: 100 id. id. 
F . Pita: 100 id. id. 
Negra i' Gallarreta: 100 id. id. 
Echevarri y Lezama: 200 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. y 250 sacos 
judías. 
González y Suárez: 200 cajas leche. 
J . Alvarez y R.: 400 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 400 id. id. y 100 
sacos habas. 
E . Hernández: 1,000 cajas leche. 
J . M. Bérriz é hijo: 250 id. id. 
Mantecón y Ca.: 200 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 200 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 200 sacos ha-
bas. 
Miohaelíjen y Prasse: 48 cajas ginebra. 
E . Luengas y Ca.: ICO id. leche. 
Levy Hno. y Ca.: 1,000 garrafones va-
cíos. 
M. B. Alonso y Ca.: 750 id. id. 
A. Ibern y Hpo.: 6 bultos efectos. 
C. Jordi: 5 id. id. 
L y Feimann: 2 id. id. 
Sobrinos -de García Corujedo: 3 id. id. 
A. Pérez y Ca.: 4 id. id. 
J . García y Ca.: 5 id. id. 
C. Pérez: 5 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 15 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
C. Euler: 6 id. id. 
J . Batallán: 8 id. id. 
Yan Cheong y Co.: 10 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Carrodeguas y P'ernández: 5 id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 5 id. id. 
J . Fortún: 5 id. id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
Sánchez y Hno: 4 id. id. 
S. Herrera y Ca.: 14 id. id. 
L a Defensa: 30 id. id. 
Riveiro, Menéndez y Ca.: 11 id. id. 
Baldor y Fernández: 35 id. id. 
Hierro y Ca.: 27 id. id. 
Viuda de Doria y Ca.: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 26 id. id. 
A. Rodríguez: 1 id. id. 
E . Martínez: 1 id. id. -
1 Matanzas, Destilling Co.: 1 id. id. 
' F . Romero y Ca.: 4 id. id. 
Alvarez y Hno.: 57 id. id. 
0. Gerszo y Co.: 2 id. id. 
F. Martínez: 14 Id. Id. 
C. Hempel: 1 id. Id. 
Blás du Bouchet: 6 id. id. 
A. G. Bornsten: 9 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
F . Sabio y Ca.: 58 id. id. 
C. Alvarez G: 7 id. Id. 
F . E . Besosa y Ca.: 13 Id. Id. 
Alonso, Busto y Ca.: 5 id. id. 
Pernas y Ca.: 7 id. id. 
Morris Heymann y Ca,: 5 id. id. 
P. Sánchez: 5 id. id. 
C. Diego: 4 id. id; 
Frera y Suárez: 14 id. id. 
E . Chabrol: 3 id. id. 
Schwab y Tillmann: 35 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. id. 
Neres: 11 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 10 id. id. 
Hourcade Crews y Ca.: 32 id. papel. 
M. Alvarez y Ca.: 4 id. efectos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
R. Benítez é hijo: 11 id. id. 
Secretarla de Estado: 4 id. Id. 
Steinberg y Hno.: 3 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 10 id. id. 
" Pella y Palomo: 2 id. id. 
Suárez, Inñesta y Ca.: 5 id. id. 
G. Suárez: 5 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. Id. 
Solares y Carballo: 6 id. id. 
Galán y Soliño: 3 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
González García y Ca.: 8 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca..: 3 id. id. 
Fernández Hno. y Ca.: 3 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
1. Levy: 2 id. id. 
Sariego y Ca.: 9 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 9 Id. id. 
A. Hirsch: 6 id. id. 
J . Puigdomenech: 5 id. id. 
Viuda de Sarrá é hijo: 82 id. drogas. 
Majó y Colomer: 9 id. id. 
F. Taquechel: 36 id. id. 
M. Johnson: 38 id. id. 
International Drug Co.: 2 Id. id. 
A. López: 4 cajas piano. 
A. Salas: 2 id. id. 
González y Marina: 20 barriles sal de 
nitro. 
F . de la Maza: 210 fardos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 123 id. id. 
J . Fresno: 4 cajas tinta. 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio: 1 caja impresos. 
Miranda, López Seña y Ca.: 11 bultos 
papel. 
Moré y Sobrino: 6 id. id. 
Compañía de Litografías: 43 Id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 4 id. Id. 
J . López R.: 4 id. id. 
A. Estrugo: 7 id. id. 
Boning y Co.: 1,437 id. id. 
Bonet y Ca.: 392 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 30 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 422 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 22 id. id. 
G. Pedroarias: 3 id. loza. 
Pomar y Graiño: 5 id. id. 
R. S. Gutmann: 3 id. id. 
C. León F . : 2 id. id. 
T. Ibarra: 1 id. id. 
J . Cañizo G.: 17 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 4 id. ferretería. 
E . Eirea: 12 id. id. 
P. Rivas: 20 id. id. 
Sobrinos de Faustino de Arriba: 2 id. id. 
J . González: 7 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 8 id. id. 
M. Eirea: 8 id. id. 
F. Casáis: 5 id. id. 
J . de la Torre: 10 id. id. 
A. Díaz de la Roche y Ca.: 21 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 7 id. id. 
J . Alvarez y Ca.: 5 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 37 id. id. 
Capestany y Garay: 63 id. id. 
C. Castillo: 20 id. id. 
C. F . Calvo y Ca..: 14 id. id. 
M. Vila y Ca.: 5 id. id. 
Aspuru y Ca.: 1 id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 10 Id. Id. 
J . de la Presa: 9 id. id. 
Acevedo y Pascual: 27 id. id. 
Orden: 1,479 id. id.. 59 id. efectos, 20 
barriles bórax, 183 bultos drogas, 301 caja 






Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique Ce la Ha-
bana 
Cuban Telephone Co 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas ' del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company - . 104% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y T'-acclón de San-
tiago 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 
Señoies Notarios de turno 
bios, Francisco Ruíz; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para valores, Gustavo Barajón. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 









B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro de 4% á 6 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110 110 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos > 
Valor PIO, 
EiKpréstlto de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de 16 millones 107 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 123 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales . N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 106 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 109 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 106 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" *. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
sin 
8 » * * 
Bergantín español Juanita, procedente de 
Lanzarote, consignado á H. Astorqui. 
Orden: 15 cajas jabón, 97 piezas de. fil-
tro y 66,930 kilos cebollas, á granel. 
Día 22 
8 9 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Piel y Ca.:, 1 caja efectos. 
Canales, Diego y Ca.: 300 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 300 id. id. 
A. Armand: 400 id. id. 
Swift y Co.: 200 id. id. 




. 20% 2014 p|0P. 
20 19% p|0 P. 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 6V4 5%p|0P. 
Alemania 3 d|v 4% 4% p|0 P. 
60 ¿|v S1'. p|0 P. 
E . Unidos 3 djv 10% 9% p|0 P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad. 1 1% plO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
Monedas Comp. Vend, 
Greenbacks 10 10%p!0V. 
Plata Española 97% 98 PlO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 112 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 107 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 109 112 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 119 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 119̂ 4 123% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 119 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 119Vi 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106% 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 101 105 
Id. de los F . C. U. de la 
Habana y Almacenes . de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 98 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 118 125 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 107 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 70 100 
Banco de Cuba. 101 106 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . N 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
1 • co Agrícola de Puerto 
'•.cipe 
o Nacional de Cuba. . 
¡Htsknco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada . 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
peste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . 55 






























D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S a 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
Repúbl ica Argentina, señor Lucas 
A . Córdoba, Cónsu l General, Vil legas 
n ú m e r o 60 (altos). 
Austr ia H u n g r í a , señor J . F . B e m -
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austr ia H u n g r í a , señor R e n é Bern-
des, Vicecónsul , Cuba 64. 
Bélg ica , señor L . V a n Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor J u a n Palacios, Cónsul, 
Je sús María 49. 
Brasi l , señor doctor Gonzalo Aró^te-
gui, Aguiar 10814, 
Chile, señor Rafael Puelma. Cónsul 
General, Gervasio n ú m e r o 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez L e e 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emi l io Matheu, 
Cónsul , Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes le^/ó. 
Ecuador, señor F . D . Duque, C ó n s u l 
Empedrado 30. 
España , señor Pedro Cavan iiie», 
Cónsul , Obispo 21, altos. 
España , señor R a m ó n Novoa, Vice-
c ó n s u l , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América , señor J 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América , señor 
José Springer, Vicecónsul , altos dei 
l ia neo '>acional. 
Estados Unidos de América , H . P . 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña , señor John Lowdou, 
Vice-Cónsul , San J u a n de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul , edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Peasant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
P a n a m á , á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carril lo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Pa í ses Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsnl , Amiargura 6. 
Pa í ses Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul , Aguiar 101. 
P e r ú , señor Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia , señor Regino Truff in, Cónsul 
edificio del Banco Naeional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul , San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legac ión , 
en l a L o n j a de Comercio. 
Habana, Julio» de 1910. 
.y a i -
REPUBLICA DE CUBA 
C o m i s i ó n ele Ciobierno Inter ior . 
Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Julio del corriente, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material do 
esta Cámara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro del mobiliario 
necesario para los Despachos de los seño-
res senadores, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. E l pliego de condicio-
nes podrá examinarse en la Sección indi-
cada, todos los días hábiles, de 1 á 5 p. m. 
Habana y Julio lo. de 1910. , 
C 1998 
A. NO DARSE, 
Presidente, 
alt. 6-4 
C B l DE BE I f i G E i l i f i l E i l D i 
Limosnas recibidas en esta casa durante ol 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el señor Rafael 
Montafvo. 
E n especies 
Un apersona que oculta su nombre, 5 la-
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
E l señor Matías Infanzón, un carro pa-
ra el entierro de un niño. 
En efectivo Oro. Plata. 
E l Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones $ 4.24 
L a Lotería Nacional, á los 
niños que asistieron á los 
sorteos núms. 23 al 26. . ,, 189.00 
Los señoies Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza $ 7.SO 
L a señora Vda. de Sarrá 6 
hijo „ 3.00 
E l Sr. Pbro. I. Piña. . . . , 5 ^ 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca „ 50 
Los Sres. F . Gamba y Ca. „ 1.00 
Los Sres. Balcells y Ca. . „ 1.50 
Los Sres. Upmann y Ca. „ 1.50 
Los señores Antonio Que-
sada y Ca „ 50 
DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno d« 
este Colegio, en sesión celebrada el clta 
de los corrientes y para cumplir con i0 
dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos 
se convoca por segunda vez á los señores 
Colegiados para que se sirvan concurrir a 
la Junta general ordinaria que habrá de 
celebrarse el día 30 del presente mes, á ia 
1 p. m., en los salones de la institución 
Cuba núm. 40, para dar cumplimiento ¿ 
lo preceptuado en el artículo 15 de dichos 
Estatutos. Y celebrándose dicha Junta con 
cualqiiiera que sea el número de los con-
currentes. 







ordinaria y extraordinaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que se 
celebrarán el domingo, día 31 del actual, á 
las 2 p. m. 
Y por tratarse de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 24 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
Hilario GONZALEZ. 
ORDEN D E L DIA 
Ordinaria: 
1. —Balance semestral. > 
2. —Elección de un vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
C 2108 9-22 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vfl. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, ea 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
M i l 
Total $ 193.24 $ 16.00 Dr. M. MENCiA, 
Director Administrador. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o á m 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t x H 
j p r e n d a s b a j © i a p r o p i a cus^ 
t o d i a d e I03 i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
83 á n u e s t r a # t í c i n a A m a r ^ i i -
r a n ú m . 1. 
m a n n de C o » 
1655 
( B A . N Q l / E R O S ) 
78-l-Jn. 
A N C O N A C I O N A L D E C l 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Esta Banco loa facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantea papeles, alhajas, 
cbjetos de plata, etc. Las grandes 4 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más cornpleta 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAROL 
de la ciudad de Nueva York ss fa-
cilitan á los clientes. 
L A m J i C ü E S A L E N N U E V A Y O R K . CJAÍLÍDE D E W A L L No. 
1, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E í R j O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I O I R S U C O R R E S -
P O N D Í ^ Í O I A 
193S Jl. 1 
ás vale precaver pe tener pe lameníar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese a dor m!r tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, come EL IR'J», cu-yo domicilio se haiia en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIo con ese nombre, y durante ese tiempo no se ha dedicado á otra cosa más que á hacer seguros sobre bienes raíces ó iniriviebles. Toda otra ope-ración !s está vedada por si;S Estatutos. La Compañía contra incendios EL IRIS lleva pagados á ios dueños do casas y es- Plaza de San Juan de Dios su edificio pre tebledmientos que sufrieron siniestros I Piô con alguna _otra_Compañia que usando. 
ra la choza del pobre que el palr.cio del rico y practica ios seguros sobre finca» urbanas y establecimientos, no sólo en ol casco de la ciudad, sino también en el Ve-dado y Jesús del Monte; Cerro, Puente» Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad» acuda á las ofioinas de la Compañía, cali» de Empedrado número 34, de doce á cua-tro de la tarde; pida cuantos informes ne* cesite y se convencerá quo los tipos °* seguros de ests Compañía son los más mó-dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confín* da la Compañía EL IRIS, que ocupa en I* l      i   ifi i  pr»' 
pió,  l  otra í  o sando 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran i de !a palabra EL IRIS, en estos último» en la Secretaría, siendo el capital resport- j tiempos se dedica á otra claoo de negocio». 
sable de $50.401,038 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
Ha,bana, Junio 30 de 1910. 
LA 
• CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S O B S C U R A ) 
A G U I L A - M A L T I N A 
Ixw oet^ezAs clara*át<>4íH •* >'»vi8«0'». i * obscuras e- . táu ind ic í id»3 
pr i i i c ipa lá ieafee p.vr.i Lvs ci-uia teivi*. los u i ^ n , !,>; coaya lec i e i i ce i y lo'i 
í i n c i u n o s . 
NUEVA FABRICA I>E H I E L O 
Q' UNiVEiSiOAO 3 i Caizaij ¡13 Paiatim i n j í U N I i 
T e l é f o n o «OG* ( 
1939 ^ Jl. 1 
D I A H I O P E L A B I A R I N A . — E d i ? J : k _ . d e la rnañana.--.T-i:io 23_ do J í ) 1 0 . 
SOBES LO MISMO 
Insistimos hoy sobre el tema de ae-
lualida'd: el tratado con E s p a ñ a . T r a -
bado acerca del cual se viene 'hablan-
do hace más de un año y de cuyos 
preliminares vino á enterarse ahora, 
s e g ú n parece, quien m á s obligado es-
taba 'á conocerlos: el s e ñ o r Secreftario 
de Estado. Efectivamente, y aunque 
parezca mentira, el señor Sanguily ig-
lioraba que las negocicioncs se habían 
iniciado en Miadfi'd por una nota di-
- plomáti-ea del Gobierao de Cuba, pre-
sentada en el Ministerio de Estado de 
la Madre Patr ia pior el entonces Mi-
nistro de esta R e p ú b l i c a en la Corte 
española , señor C a r r e r a Jús t i z . Con-
tra lo f(ue creía el s eñor Sanguily, 
pues, el primer paso dado en la •cues-
t i ón del convenio comercial, lo dio 
Cuba y no E s p a ñ a , y de cosa tan ele-
mental y necesaria para futuras 
orientaeiones, no ha venido á enterar-
se hasta ahora el propio Secretario de 
Estado. ¿Qué más se puede pedir pa-
ira encarecer la autoridad de que se 
halla revestido en tal materia el ilus-
tre hombre públ ico que se halla al 
;freni:e de nuestro mundo d ip lomá-
tico ? 
Y no es esto lo m á s grave de todo. 
L o m á s grave, lo m á s sorprendente, 
lo m á s singular del s e ñ o r Sanguily es 
L-qtie, • de spués de cuatro meses de te-
ner en su poder las negociaciones del 
•consabido tratado, se descuelga aho-
r a con la noticia o r i g i n a l í s i m a de que 
en l a p r ó x i m a semana env iará al Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a su informe 
jacerca de a q u é l — i n f o r m e , añade , que 
inro es m á s que una e x p o s i c i ó n de he-
^chos y en el que no propone nada.— 
¡Pero ¿cómo? decimos nosotros. ¿ E l se-
ñ o r iSanguily no estaba investido, al 
^aceptar l a Secre tar ía de Estado, de 
¡todas las facultades y de todas las 
prerrogativas de un plenipotenciario 
.para la n e g o c i a c i ó n que el Gobier-
;no de Cuba h a b í a iniciado y que el 
.mismo Gobierno de Cuba había pedi-
dlo y obtenido que d e s p u é s de inicia-
da en Madr id se prosiguiera en la H a -
bana? Pero ¿ c ó m o ? A l encargarse de 
;la cartera ¿no sabía que se estaba ne-
gocián'do con E s p a ñ a y que ten ía que 
ser é l , por razón de su ca^go, el que 
dlevase la voz y l a representac ión del 
gobierno cubano?:¿Qué otro papel,.si-
¡no éste , era el que le tocaba desempe-
ñar al señor Sanguily? Y s i por aca-
so no estaba conforme c o n ' é l , ó si no 
entendía lo necesario en el asunto para 
iJevar las cosas por buen camino, ó si , 
: ocurría que no simpatizaba con 
el tratado, ¿para qué aceptó el pues-
to con que le honró el general Gómez? 
;¿ Quién le obligaba á ejercer un car-
ígo en el que^tenía que intervenir en 
cuestiones que le repugnaban? 
Se habla de las responsabilidades 
'del Sr . Sanguily para dásculpar su pa-
sividad. Pero ¿que responsabilidades 
son esas? ¿Quién le dijo a l señor San-
guiiy que va á ser é l el respon-
sable del tratado? Pues qué ¿no sabe 
que una vez concertado éste , y con-
certado no por iniciativa del s e ñ o r 
Sanguily, sino del Presidente de l a 
Repúbl i ca , no será él sino el Senado 
y el Prcvidente de la R e p ú b l i c a los 
encargados de discutirlo y sancio-
narlo; y por lo tanto los ún icos res-
ponsables del tratado ante la concien-
cia nacional? ¿ A c a s o t a m b i é n el país , 
sus clases productoras, sus elementos 
de actividad y riqueza, no dirán su 
o p i n i ó n cuando ultimado el acuerdo 
llegue la hora de publicarlo antes de 
que el Senado lo apruebe ó lo recha-
ce y el Presidente lo acepte ó lo dese-
che ? 
Y luego ¿para qué el informe? 
fíQué significa ese infornuj tan prego-
nado al Ejecut ivo? ¿'De qué util idad 
va á ser para el é x i t o de las negocia-
ciones un informe en el que, d e s p u é s 
de todo, no se propone nada? Noso-
tros c o m p r e n d e r í a m o s la necesidad 
del informe en estos dos casos: en el 
de que las negociaciones culminaran 
en un proyecto de tratado ó de "mo-
dus v ivendi ," para explicar al Presi-
dente y al Consejo d é Secretarios lo 
que se pudo obtener y lo que se tuvo 
I que ceder; y en el caso de que las nego-
ciones se resolviesen en un fracaso, 
para explicar también las causas de 
este. F u e r a de esto ¿habrá nada más 
improcedente, más absurdo, más irre-
gular que ese informe» que le anuncia 
al Ejecut ivo el s eñor Sangui ly? ¿ N o 
parece la .conducta de éste un correc-
tivo al Presidente de la R e p ú b l i c a , 
cuyo Mensaje al Congreso recomen-
dando tarifas de guerra para las na-
ciones que venden mucho á Cuba y no 
le compran casi nada, fue la base, el 
principal fundamento de estas dicho-
sas negociaciones con Plspaña: nego-
ciaciones, conviene repetirlo, inicia-
das á p e t i c i ó n del Gabinete de la H a -
bana ? 
Déjese Hl Triunfo de perder el 
tiempo con razonaraientos que carecen 
en absoluto de finalidad y consisten-
cia. Aquí lo lóg ico , lo real, lo incon-
trovertible, es esto: un pueblo que ne-
cesita abrirse buenos mercados para 
colocar bien sus productos de expor-
tac ión y que hace las diligencias pa-
ra conseguirlos—Cuba.—Un pueblo 
que e s t á dispuesto á negociar y que 
respende c o r t é s m e n t e á l a i n v i t a c i ó n 
que se le d i r i g e — E s p a ñ a . — Y un Se-
cretario de Estado que después de 
cinco meses de hallarse al fronte de 
su departamento ignora o aparenta 
ignorar lo uno y lo otro—^Sanguily. 
Estos son los hechos. A h í es tán san-
grando para edificación de los obser-
vadores imparéiales . Ahora puede E l 
Triunfo seguir hablando cuanto qufe-
l a de "cauí-ela, estudio, conciencia, 
patriotismo, seriedad de gobernan-
t a ' . . . , 
mllUD»- -"<E»»*»— * 
B4TURRILL0 
Conceptos satisfactorios. 
Recoge Carlos Masó mis manifesta-
ciones, nacidas á virtud de una frase 
por é l empleada, y las comenta en muy 
correcto art ículo de E l Comercio; sen-
tando desde luego que no,quiso aludir-
me ni menos considerarme incluido en-
tre los "cubanos sin pudor" que ha-
blan del destino vianifiesto, no en son 
de amargura y en noble laborar pa-
triótico, sitio con maligna complacen-
cia y no disimulada mala fe. 
Y es que yo di importancia al duro 
concepto, por venir precisamente de 
un hombre culto, probadamente patrio-
ta y que suele razonar con abstracción 
de sus ardorosos ímpetus de revolacio-
nario, en el estudio de los complejos 
problemas nacionales. Cuándo los hom-
bres están ciegamente fanatizados al 
I punto de desoír argi ímentos y negar 
¡ hechos, apelan al insulto apenas se les 
i contraría. Cuando tienen una convic-
I Ción honrada, y conciencia de ella, dis-
cuten sin violentarse: á este número 
I pertenece el asiduo colaborador de E i 
; Comercio. 
E n esto de juzgar de los desacierto-i 
1 de la renública v^de las nrbbabií idadss 
nes que está en su interés demorar por 
: !guuos años más. 
Los que pugnamos por hacer con-
ciencia, los que señalamos el mal carni^ 
no, los qué de más severos censores de 
la s i tuación fungimos, cualquiera que 
sea el énfasis de nuestros trenos, á 
ítmor de Cuba, no á su daño obedece-
! .os. Y aqiú hay una garrafal equivo-
cación en la manera de juzgarnos. Se 
e ntiende aquí que sólo el que aplaude 
es amigo, olvidando que el padre, que es 
el sér qué más quiere después de la 
madre, reprende al hijo, y que el Ver-
mano afea las malas acciones del \ -r-
mano, ansioso de su bien, 
oposición se confunde 
sagraron al magisterio social, advir-
tiendo y censurando sin tregua. Y Dios 
hará lo demás. 
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C u a k 
en la h 
údo aií poco 
porLante de la opinión norteanu-^ica-
r a ; que se dé mediana cuenta de lo 
que significan la feracidad de nues-
tro suelo, la benignidad de nuestro 
clima, la despoblación, la vecindad res-
pecto del coloso, la s i tuación geográfi-
ca de Cuba, ei exceso p rodu non 
secreto, aun 
industrial y el progresivo crecimiento 
del censo ele la U n i ó n ; cualquiera que 
vea cómo se extienden, á lo largo de 
los Andes, capitales, iniciativas, ait ivi-
dades, las mil formas de vida práci iea 
del pueblo norteamericano, á pri.nera 
vista comprenderá que la i n c o r p o r a r ó n 
de Cuba á los Estados Unidos es una 
solución escrita por la fuerza de J 
cosas en las páginas ele lo-; humanos 
destinos, ¿ Cuándo será ; por ejué me-
dios ; con esta generación ó con otras ? 
Nadie lo sabe. De la lejanía ó el acer-
camiento ele la terrible crisis, sólo no-
sotros tenemos qüizá¿ q1 c" 
saberlo. 
E s así que un hombre previsor y á 
la vez egoís ta; que un resignado con el 
espectáculo por venir, y ganoso, ó le 
lauros futuros como profeta, ó de ga-
nancias positivas como próximo tiiun-
fador, no tendr ía más que hacer que 
ir inculcando en la conciencia de las 
masas la aelmiración más servil hacia 
las grandezas del amigo, la convicción 
cabal de la propia debilidad, y esperar 
¡os acontecimientos sin hacer naela por 
mejorar- costumbres, indicar yerros ni 
acercar corazones en el común respeto 
y el mutuo cariño. 
E s lo que he dicho ele los esoañoles 
sinceramente amigos nuestre)s. Sn com-
penetración con los americanos, su coo-
peración en la obra ele nuestro fracaso 
nacional, prchablemente se traducir ían 
eri mayor garant ía de sus intereses ma-
teriales, en crecimiento ele sus capita-
les y estabilidad ele sus negocios. Y así 
y todo1, tan interesados están como no-
se/tros en que 1a definitiva solución «e 
prolongue indefinidamente, siquiera 
para no pasar por el doble dolor de ver 
perdida l a soberanía de Cuba por ello i 
y por sus hijos, y vertida inút i lmente 
tanta sangre en nuestros largos proce-
sos revolucionarios. 
Los cubanos que pugnamos porque 
haya buen gobierno, buenas costum-
bres, posible bienestar y sincero amor 
de patria, no podemos ver sino con ho-
rror el malogramiento de los bellos 
ideales. Y servimos, laborando por lo 
nue es justo, á la causa de la patria, á 
la de la libertad, y á la del mismo go-
bierno vecino; que no es él quien quie-
re nuestro d a ñ o ; que son intereses in-
dividuales los que trabajan contra no-
sotros, y serán las circunstancias quie-
nes lo obliguen á precipitar resolucio-
que se desacredita á 
sea, e{uien no adula, 
ni silencia torpezas, 
¿odian á E s p a ñ a t t -
pabl ieáños y carlistas? ¿Aborrecen á 
Italia socialistas y republicanos? ¿ L i s 
oposiciones en a lgún país del mundo, 
por el derrumbe de la patria luchan, 
e por su mejoramiento? ¿ H a y «u la 
perra a lgún poder no censurado, algu-
na inst i tución no eliscutida? ¿La crí-
tica más severa de actos del gobierno 
ó de actitudes de los pueblos, n > es 
obra cívica, tendente al mejorfimiento 
colectivo ? 
"E'so desprestigia á nuestro país 
ante el extranjero" dice la ceguedad 
de los optimistas, cuando ponemos el 
inri en la frente de un pecador. Pero 
si los pecados se repiten, si las ver-
güenzas se producen, si los aconteci-
mientos más tristes son la consecuen-
cia del error obstinado ¿gana ó pierde 
ante el juicio del mundo nuestro cré-
dito nacional? 
A h í lo que Carlos Masó recuerda. 
Después de luchar para e[ue el gobier-
no moderado rectificara sus irritantes 
procedimientos, surgió la protesta de 
Agosto. Tambaleó la república. Toda-
vía mil liberales y dos docenas ele mo-
derados intentaron una avenencia pa-
ra evitar el sonrojo de otra Interven-
ción. Todo fué en vano, y hubo que 
pasar por la gran vergüenza con todas 
sus posteriores tristes consecuencias. 
Pues bien: á los que advert íamos del 
peligro, se nos acusaba entonces de 
desacreditar á la patria y servir al ex-
tranjero. Todavía para muchos fui-
mos grandemente culpables como cóm-
plices de la protesta armada. Todavía 
no se atreven ni los unos á confesar 
( m í o provocaron la revolución, ni los 
otros á confesar que se violentaron un 
tanto. Y siempre sobre el crítico y so-
bre el pesimista caen las culpas. 
L o mismo hoy: en toda censura se 
ve despecho, mala intención, deseo de 
socavar las instituciones, inconformi-
eiad sistemática y calculado propósito 
do hacer vacilar la república. Pero los 
que yerran no se enmiendan, ni vuel-
ven la cara atrás para ver lo que pro-
dujo la obstinación de los moderados. 
Y los incalificables errores siguen. Y 
se quiere exigir de los hombres libres 
que adulen, ó que callen; como si la 
salud de la patria no impusiera debe-
res inexcusables. 
Y o que soy protectorista, porque así 
entiendo alejar la anexión, crear el sen-
timiento de solidaridad nacional y evi-
tar que otra revuelta, ó que la banca-
rrota .económica vuelva á traer gobier-
nos militares y administraciones dis-
crecionales, no he tenido el gusto de 
verme discutido en la serena esfera de 
ios principias, demostrándoseme que el 
jjrotectorado sería perjudicial ó que la 
protección oficial, decidida y limitada 
! á su verdadera justicia, del vecino, no 
sería la garantía de la paz, elel orden y 
del progreso de nuestro país. Pero he 
tenido en cambio el pesar de verme 
condenado y hasta ofendido grosera-
mente. 
Esto sí. cada uno seguirá su ruta . 
Los que nacieron para manejar el in-
censario, echando humo; los que se con-
No dimos importancia á la preten-
s ión de algunos veteranos que desa-
prueban la actitud del Presidente de 
la Repúbl ica , y por el hecho de que no 
les gusta, le invitan á que presente la 
renuncia de su alto cargo. 
No obstante, como el propósito ele 
aquellos veteranos es una faz ele la po-
l ít ica demoledora que padecemos; vie-
ne muy oportuno el art ículo de nues-
tro colega E l Mundo, el cual termina 
con estos párrafos : 
"Nosotros no queremos, como cuba-
nos, que la historia se repita. Poele-
mes probar, fác i lmente , que pasadas las 
elecciones presidenciales y tal como lo 
ofrecemos al finalizar aquella recia 
campaña , vimos en el señor Je)sé Mi-
guel Gómez al Presidente de nuestra 
querida Repúbl ica , á nuestro Presi-
dente, defendiéndolo de prematuras 
intransigencias y con tal suerte terció 
nuestra pluma que nos atr ibuímos la 
gloria de haber puesto fin á una agita 
ción bastante seria. Hov mismo nos 
parece menos insoportable un mal go-
bierno cubano que un mal gobierno in-
terventor, porque á los amantes de la 
Patr ia es natural que les colores de la 
vergüenza le suban al rostro al pensar 
en los eclipses de la Independencia; 
pero nosotros no somos todo el pueblo, 
ni sobre la totalidad de los ciudadanos 
ejercemos decisiva influencia para lle-
var la res ignación á los ánimos que pu-
dieran exaltarse. Nuestra influencia, 
la influencia de nuestro poder público 
como periódico devoto del orden y pa-
ladín del progreso, nos parece bien di-
rigirla, en este caso, principalmente al 
propio gobierno, porepie á él no debe 
serle elifícil rectificar procedimientos, 
afianzar las garant ías públ icas y, en su-
ma, reconquistar la popularidad que 
en pocos meses ha perdido. 
H á g a n o s el señor Presidente la jus-
ticia de creernos deseosos de que su 
término presidencial de cuatro años 
llegue á vencerlo con gloria para su 
persona y beneficio para el p a í s ; y de 
estimar nuestras observaciones como 
hijas de un patriotismo no enturbiado 
por ambiciones pol í t icas de ninguna 
el a-e. • 
Creemos que estamos en tiempo de 
que el gobierno intente una reconcilia-
c ión con la voluntad popular." 
L a oposición discreta y razonada es 
admisible y hasta conveniente en todo 
país de rég imen liberal ; mas el pruri-
to de exigir- que los gobiernos se aco-
moden en todo al criterio de un parti-
do, so pena de negarle capacidad y pa-
triotismo, es impropio de gentes razo-
nables y pensadoras. 
L a Publicidad, de Santa Clara , nos 
alude someramente en el art ículo que 
va á cont inuación : 
" U n art ículo de don Vicente Gay, 
profesor de E c o n o m í a Po l í t i ca en V a -
llado] id y traductor muy descuidado 
cuando menos da libros de Hacienda 
Públ ica , ha'servido de pretesto ú oca-
s ión al Avisador Comercial para decir 
que en C u b a como en E s p a ñ a la indus-
tria está en mantillas, y ai D i a r i o d e 
l a M a r i n a , que en su secc ión de " L a 
P r e n s a " copia y comenta trozos del 
A v i s a d ó r para agregar que en Cuba se 
trabaja poco. 
L s dif íci l orientarse en las produc-
ciones difusas y oscuras ele Gay, no 
siempre de acuerdo consigo mismo, 
pues una cosa suele decir cuando tra- ' 
eluce y comenta á a l g ú n a lemán ó ita-
liano principalmente, v otra cuando; 
de su cosecha da nerticias sobre el mo-
vimiento económico en Ja Argentina,1 
por ejemplo, y formula sus propias ob-1 
servaciones. 
L o epie nos pone la pluma en la ma-' 
no es la afirmación de que en Cuba lai 
industria e ŝtá en mantillas, cuando se 
fabrica azúcar más que en n i n g ú n otro 
país del mundo con excepción de ÁÍe~ 
manía y se elabora tabaco en grandes 
cantidades, que ascienden á 400 millo-' 
nes ele puros de los cuales se exporta,: 
la mitad, se tuercen midlones de cajo-, 
ñl las de cigarros para el consumo y, 
para la exportación se prepara pica-
dura y se exporta, centenares de miles 
de tercios de rama, ya un tanto ' pre-! 
parada para la manipu lac ión definiti-; 
va mediante la escogida y la C'lasifiea-j 
ción. H a y un comercio interior y ex-̂  
terior de alcoholes y aguardientes no' 
despreciable, tejares, talleres de ce-1 
mentó , fábricas de mosaicos, panade-; 
rías, dulcerías, cervecerías, fábricas de 
hicilo que no son despreciables sino que 
en conjunto contribuyen al consumo 
interior. 
E n Cuba se trabaja y se produce; 
aunque la actividad no esté bien diri-
gida, y lo que debían estudiar los hom-
bres competentes es el modo de apro-' 
vechar les esfuerzos de manera que sea1 
de más real que nominal la verdadera-
riqueza, en el sentido de que el cubano, 
satisfega mejor sus necesidades con el 
trabajo que ejecuta. Hoy por hoy y| 
desde que empezó á desarrollarse lai 
forma actuaO de la producción y de l a 
industria su actividad se emplea eir 
producir barato para consumir caro; 
azúcares centrifugados y habanos es-; 
cogidos al menor costo posible para 
comprar caros tasajo, arroz y fri -
joles." 
Nosotros dijimos que Cuba es un 
pa í s donde, trabajando poco, se produce 
mucho en proporción al número de ha-
bitantes; porque en esta isla, s egún el 
censo oficial de 1908. dos terceras 
partes de los pobladores viven sin ocu-
pación lucrativa de ninguna especie; y; 
no obstante, Cuba es uno de los países 
más productores del mundo si nos ate-
nemos á la cifra del tanto por ciento 
por habitante. E n Amér ica Ocupa el 
primer lugar, aún por encima de los 
Estados Unidos, y en Europa , sólo le 
ganan Bélg ica , Holanda, Suiza y D i -
namarca. 
Y esta proporción aventajada no es 
de ahora. E n los ú l t imos tiempos del 
dominio español y a Cuba era el pri-
mer pueblo productor de Amér ica y el 
tercero ó cuarto del mundo. 
E l hecho se explica fác i lmente . To-
do es debido á la riqueza del suelo cu-
bano, donde con muy poco esfuerzo se 
obtiene abundante producción, á pe-
sar de que solo una cuarta parte del 
pa í s está cultivada. 
Esto es lo que motiva la poca afición 
á tarbajar en los países cálidets. Los 
pueblos se esfuerzan según sus necesi-^ 
dades. La, naturaleza del clima pro-
porciona el alimento casi gratuita-
mente. E l calor no requiere mucha 
nutr ic ión, y además exige poco gasto 
en ropa, abrigos y otros conforts de la 
el m u m i m m y el mas ergaz 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
PIEDRAS PRECIOSAS CIENTIFICAS 
Kl secreto de hacer diamantes, esmeral-
das, perlas y rubíes artificiales, se conoce 
desde hace tiempo, pero costaba tanto fa-
bricarlos que no valía la pena tomarse el 
trabajo. L a química moderna ha resuelto 
el problema y las fábricas de Le Roy Ma-
nufacturing Co., de New York, producen 
actualmente piedras preciosas científicas 
que comparadas con las legítimas no se 
puede dlstingruir la diferencia, sino sola-
mente en el precio. Esas obras de arte de 
¡a inteliErencla del hombre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á las 
piedras legítimas. Esas piedras son monta-
das en sortijas de oro maciso solamente 
y no se venden por sí solas. Escriba pi-
diendo catálogo á Le Roy Manufacturlng 
Co., 46 Muray St. (Box 210) New York 
N. Y. 
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En la entermedad y en la p r i -
s ión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce s i e s bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
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E. PASTOR Y BEDOYA. 
(Esta no v ela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
as encuentra de venta en la casa 
de WUson, Obisco 52.3. 
TOMO TERCERO 
(rantlafla) 
Iro que, s e g ú n mis cá lcu los , doc-
tor, es poco m á s ó menos lo necesario 
para v iv ir convenientemente en vues-
tra propiedad de Chatou. 
S e ñ o r Legarde, permitidme deci-
ros. . . 
Sobre este asunto, doctor, nada 
nosolutamente me t e n é i s que decir. 
L n d í a me dijisteis que d e j a r í a i s con 
sentimiento á Ohatou; yo os doy l a 
casa en que v i v í s desde hace tres 
anos, más diez mil francos de renta, 
^uestra existencia y vuestra tranqui-
i! !'-d f i g u r a d a s . No teniendo y a te-
mor por el mañana , p r o s e g u i r é i s vues-
tros sabios estudios, acabaré i s los tra-
bajos comenzados, l iaréis otros,.. con-
t inuaréis , en fin, após to l del progre-
so bienhechor de l a humanidad, en-
riqueciendo la ciencia y el arte de sa-
nar con nuevos y preciosos deiscubri-
mientos. ¡ A h ! amigo mío, no podía 
h a c é r m e n o s por vos. ¿Os he interna-
do durante tres años en esa casa de 
Chatou para no recompensaros? Gra-
cias á vos, á vuestros cuidados, J u a n a 
ha recobrado la r a z ó n . . Cuando dais 
la felicidad á los d e m á s . ¿ no debía yo 
pensar en l a vuestra? E l objeto de mi 
vida, vos lo sabéis , es el de hacer todo 
el bien posible. No os he pedido la 
cuenta, porque he cre ído mejor fijar 
yo mismo vuestros honorarios. ¿Me 
h a b é i s de querer mal por eso ? 
—'¡Oh! caballero, caballero, excla-
mó el doctor, presa de la m á s v iva 
emoción . 
—No d i g á i s más , caballero, ó mejor 
dicho, mi amigo. 
Sí, sí, mi amigo, mi benhechor. * 
¡Mr, Legarde t o m ó las manos del 
doctor y l a e s t r e c h ó entre las suyas. 
—No i n t e n t a r é entablar una discu-
s ión con vos, porque será intil , repl icó 
Mr. Legarde ; acepto desde luego la 
fortuna que me rega lá i s . 
— E s o es otra cosa; os veo al fin r a -
zonable, y acaso por primera vez jus-
to con voz. 
co para poder baci 
:uy rí-
an es-
y rico, tan rico, 




á veces cae en 
p l é n d i d o s . 
— S í , amigo mío , se 
que mi fortuna es uní 
constantemente sobre 
Por eso procuro alie; 
i algunos millones. 
— L a fortuna no es 
dijo Mr. Legendre; 
buenas manos. 
P e r m a n e c i ó un momento silencioso, 
dando vueltas entre las manos á la ta-
baquera, y d e s p u é s r e p l i c ó : 
—Quis iera hablaros de otra cosa, 
que tal ves os interese. 
—Bien , doctor, hablemos de esa 
cosa. 
— ¿ N o abuso de vuestra tiempo? 
— D e n i n g ú n modo, soy vuestro. ¿ De 
qué se trata ? 
—Me habé i s , a l fin hallado á esa po-
bre mujer? 
—No, amigo m í o ; todas mis investi-
gaciones han resultado infructuosas 
hasta hoy, y no espero saber lo que 
ha sido de ella. 
— M e dijisteis que esta desgraciada 
no era francesa, sino criolla inglesa, 
nac ida en las Grandes Indias, en Cal-
cuta. 
Mr. Legarde c o n t e s t ó definitiva-
mente con un movimiento de cabeza. 
— E s o es todo lo que me habé is di-
cho acerca de esa persena, por la cual 
os in teresá i s tanto. 
—-Sí, mucho. 
— E s t i m a r í a que me dierais hoy in-
formes m á s completos; que me dije-
rais lo que sepáis de la juventud, del 
pasado de esta mujer : su nombre, el 
de su familia, y c ó m o y por qué ha ve-
nido á F r a n c i a . 
Mr. Legarde hizo un movimiento 
brusco y miró fijamente al doctor co-
mo si quisiera sondear sus intencio-
nes. 
— ¿ P o r qué me p r e g u n t á i s eso? in-
terrogó con voz mal segura. 
—Evidentemente, porque me es ú t i l 
saberlo. 
Mr. Legarde dió un salto y palide-
ció. 
—Doctor, exc lamó , ¿ qué es lo que 
me ocu l tá i s? 
—'Nada, as lo aseguro. 
— ¿ O s es út i l saber que la pobre en 
cues t ión se l lamaba L u c y ; que era 
hija ún ica de un comerciante ing lé s , 
establecido en Calcuta, y que se ape-
llidaba Glandas; que el la se casó en 
Batavia y que fué tra ída á F r a n c i a 
por su marido, el m a r q u é s Pablo do 
Chamaran de ? 
E l rostro de Mr . Legendre fué ani-
m á n d o s e por grades. 
— Y a lo creo que me es út i l , repli-
c ó ; yo os lo diré todo. Hace algunos 
i meses, uno de mis viejos amigos, el 
doctor R e v e r c h ó n , hombre de gran 
mérito , y tan modesto como sabio, vi-
no á pasar una tarde en mi c o m p a ñ í a 
en Chatou. De paso de P a r í s no qui-
so regresar á su pueblo, sin antes . s-
treeharme la mano. E l doctor Rever-
chón vive en Champagne. D e s p u é s de 
haber conversado largo tiempo de 
nuestra juventud, hablamos de medi-
cina, de p a t o l o g í a , de Neurosis, etc., 
etc. E l doctor R e v e r c h ó n me l lamó la 
a t e n c i ó n sobre el ú l t i m o punto, y me 
c i tó un caso extraordinario. Poco 
tiempo antes, h a l l á n d o s e en B o r g o ñ a , 
donde le l lamaban asuntos de in terés , 
había, visto en un cortijo del pueblo 
de Sorgues, á cuatro leguas de Joing-
ny una mujer, bella aún , que t endr ía 
de cuarenta á cincuenta años , la cual, 
á consecuencia de un trastorno cere-
bral cualquiera, probablemente una 
a l i e n a c i ó n mental, h a b í a perdido por 
completo la memoria del pasado. E s -
ta mujer fué encontrada en u n cami-
no, abrumada por l a fatiga y medio 
muerta de hambre y sed. L a s gentes 
del cortijo la recibieron en su casa. 
E n resumen, desde hace diecisiete ó 
dieciocho años , e l la e s t á allí en cali-
dad de moza del cortije. Dulce y bue-
na, muy afectuosa, trabajadora, hábi l 
para ordeñar las vacas y para repasar 
la- ropa, prestaba á la cortijera gran-
des servicios, y todo el mundo la que-
r í a y la respetaba. 
L a a g i t a c i ó n de Mr. Legarde era 
creciente; sus ojos, desmesuradamen-
te abiertos, brillaban como si tuviera 
fiebre; á cada instante se agitaba s a 
cuerpo, y suspendido de los labios de 
Mr. Legendre, bebía sus palabras. 
Aunque acud ían algunas exclamacio-
nes á sus labios, p e r m a n e c í a mudo y 
atento, temeroso de interrumpir a l 
narrador. 
— A l a infeliz le fué imposible dech", 
de d ó n d e ven ía , cont inuó Mr. Legen-
dre, n i quién era; es verdad que en 
los primeros meses de su llegada a l 
cortijo hablaba en una lengua que 
nadie entendía . Hasta después de 
transcurridos dos a ñ o s , no supo el 
f rancés suficiente para entender lo 
que se le dec ía y poder contestar. To-
dos la preguntaban c ó m o se l lamaba, 
d ó n d e había nacido, de qué parte ve-
nia , c u á n d o l a recibieron en el corti-
jo, si t e n í a familia, parientes; pero 
nada pudo decir. Siempre r e s p o n d í a : 
"No s é . " Y no lo sabía, en efecto. L a 
pobre mujer no ten ía n i el más débi l 
recuerdo de los sucesos anteriores á 
la é p o c a de su entrada en el cortijo. 
De forma que eran veinticinco 6 
treinta a ñ o s de vida los que había ol-
vidado, y de Ips cuales no t e n í a cono-
cimiento. Habíase l e dado el nombri 
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TÍda. todo est-o buce que «n los trópicos 
no se apure la g-eute por trabajar, por-
que el trabajo apr-uas es necesario ó se 
necesita muy poco para cubrir las 
atenciones m á s apremiantes de la vida. 
E n los países fríos la naturaleza es 
menos pródiga, las necesidades de ali-
mento y abrigo son mayores y por eso 
el hombre aUÍ es trabajador, porque á 
ello le obliga la miseria del suelo. E n 
cambio, los hábitos de laboriosidad 
constituyen á la larga un brillante fac-
tor de civi l ización. 
Oserven el mapa mundi, y verán 
que ni ahora ni nunca han florecido 
grandes emporios de civi l ización y cul-
tura en las zonas tropicales, siendo co-
mo son las más ricas del mundo en 
productos vegetales y minerales. 
Oon indecible horror leemos este te-
legrama de la Prensa Asociada: 
Tours, Francia, julio 21 .—"Un tra-
pero nombrado José, ha confesado en 
el d í a de hoy que el d ía 21 de abril de 
1901, asesinó á los cinco hijos de un 
labrador de las cercanías de Cartres. 
E l padre de las cinco criaturas ase-
sinadas por el trapero, fué juzgado 
por ios tribunales poco después de 
descubierto el crimen, y se le declaró 
autor de la muerte de sus hijos, por 
lo que fué sentenciado á cadena per-
petua. 
L o peor de esta horrible equivoca-
ción de los tribunales consiste en que 
el labrador, abrumado por la pena que 
se le impuso, murió en el presidio po-
co d e s p u é s de haber ingresado en é l . ' ' 
• I E x t r a ñ a s anomalías de la civiliza-
c ión ! 
F r a n c i a es uno de los países más 
cultos de la t i erra; y también es la na-
c i ó n donde se cometen más errores 
judiciales. Ante esa frecuencia do 
equivocaciones en que se acusa ó se 
condena en fr ío por cr ímenes espanto-
sos á personas inocentes, es preferible 
sobreseer las causas y dejar impune el 
delito. Vale cien veces más dejar suel-
to u n criminal, que condenar sin prue-
bas á un acusado no culpable. 
E l señor Me Gorman se retiró con 
sus aparatos, y los comuneros levanta-
ron la correspondiente acta, para dar 
cuenta á las autoridades y pedir pro-
tección para sus intereses. 
M á s tarde se nos ha dicho que el se-
ñor Me 'Gorman había presentado un 
escrito a l Juzgado, solicitando fuerzas 
de la Guardia R u r a l para continuar 
su obra paralizada y que á l a vez se 
d ir ig ía á la Habana, no se sabe con que 
objeto, quizás c o t í el de dar cuenta del 
suceso a l Ministro de los Estados Uni-
dos. 
Como se verá el acto de que damos 
cuenta á grandes rasgos es de bastante 
gravedad pues ello puede ser motivo de 
i lamentables disgustos, toda vez que los 
j comuneros de Gobezuelas á quienes se 
i les despoja de sus propiedades, están 
dispuestos á defenderlas á toda costa, 
impidiendo que se tire la l ínea por 
donde la empezó el ingeniero america-
: no y a referido, y éste por su parte 
' quiere realizarla amparado por la fuer-
za pívbl ica." 
L a ley del despojo es una auto-
rización ilimitada y perdurable, para 
mes, salvando algunos errores que se 
cometieron a l promulgar la ley. 
Debo hacerle presente que muy en 
breve esta Secretaría y la Junta Gen-
íral de Elecciones, repart irán ejempla-
res del folleto, conteniendo la ley ya 
referida con todas las enmiendas y adi-
ciones que le fueron introducidas por 
otras posteriores. 
También se hace presente que en la 
Gaceta del 19 del que cursa, aparece 
la ley del 15 en la cual se modifica el 
art ículo segundo de la de 18 de Julio 
de 1909 sobre J'antas de Educac ión . 
2. °—Que si resulta que a lgún Ayun-
tamiento por cualquier circunstancia 
no hubiera hecho su distr ibución en dos 
series de sus Concejales, procederá in-
mediatamente á verificarlo en la forma 
que previno el Deci-eto 538 ("Oaceta" 
de 25 de Mayo de 1908). 
3. °—Los consejeros y concejales asig-
nados á la serie de período corto, ó 
los suplentes que los hubieren sustitui-
do definitivamente, cesarán en sus car-
gos, los primeros en la fecha determina-
da en el art ículo 16 de l a L e y Provin-
cial y Decreto 538 y a citado, y el día 
primero de Diciembre del presente año, 
los segundos en conformidad al artícu-
que los nuevos dominadores se cojan \ lo 60 _do la L e y Municipal y cuarto 
de la Electoral ya mencionada. 
4 .°—Los Alcaldes municipales pro-
curarán por todos los medios posibles 
á su alcance, tener completamente rec-
tificado el Registro de Poblac ión de 
que habla el artículo 39 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, tal y como 
. . , -, 7-,,! quedó redactado por la ley de 31 de 
crónica teatral de ^ | ¿ n e r o de 1909 (" Gaceta" de 2 de F e -
lá t ierra sin canje alguno. 
Pero en cambio dicha ley es un agen-
te deshispanizador por excelencia. 
L o que se gana por ese lado, bien va-
le el importe del despojo. 
Leemos en una 
Triunfo: 
c<La bomba del t ío •Samuel," que de 
antiamericana no tiene m á s que el t í tu-
lo, resulta una zarzuelita de trama vul-
gar, bien t r a í d a hasta su desenlace, sa-
tisfactorio para todas." 
¿ E s antiamericano decir: la bomba 
del t í o Samuel ? Como no sea una bom-
ba de dinamita. 
Pues señor, parece que ahora, cada 
vez que se mencione algo de los yan-
kees, hay que quitarse el sombrero é 
(' 
brero de 1910) circulada el día 3 del 
propio mes y año. 
A ese efecto se llama la atención de 
los Alcaldes municipales acerca de lo 
dispuesto en el Decreto Presidencial 
de 7 de Enero del propio año, circula-
do el 10, y acerca de la comunicac ión 
dirigida el 12 por conducto de los Go-
bernadores de Provincia, cuyas dispo-
siciones recuerdan la formación del Re-
gistro de Poblac ión y el procedimiento 
que ha de seguirse para su rectifica-
ción. 
5 .°—Como el Censo Nacional de Po-
. - „An blación, con las modificaciones que en 
inchnar .la cabeza como antaño cuando ^ determina el Reo.istro de Po-
8. °—Los Ayuntamientos se absten-
drán de alterar por n i n g ú n concepto 
la d iv is ión de su término mientras du-
re el período electoral; pero habrán de 
procurar como así y a se le indicó en 
su oportunidad, de tener marcados sus 
l ímites para evitar toda confus ión y 
trastorno. 
9. °—Se llama á su vez la atención de 
todos los funcionarios municipales so-
bre los siguientes art ículos de la L e y 
íHectoral ya mencionada no y a para 
que los tengan en cuenta sino para 
que en n i n g ú n tiempo puedan alegar 
ignorancia, y cuyos preceptos los cons-
tituyen los art ículos 4, 8, 9, 20, 32, 37, 
38, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 52, 57, 
73, 88, 121, 159, 207 y 208 y hacia los 
diferentes preceptos de los art ículos 
236 y circular de 8 de Octubre de 
1909, página sépt ima del folleto núme-
ro 2. 
10. — A más de los artículos de la 
L e y Electoral de 11 de Septiembre de 
1908, del Decreto número 87 de 1909 
y la ley de 16 de Junio del mismo año, 
sobre pago de atenciones electorales, es 
oportuno recordar la circular de esta 
Secretaría de 18 de Noviembre de 
.1909, resolución Presidencial de 23 del 
mismo mes y año (pág ina 55 y 61 del 
folleto núm. 3) y también las resolucio-
nes Presidenciales de 27 de Enero del 
presente año ( " G a c e t a " del 28) y de 
22 de Febrero " G a c e t a " de primero de 
Marzo próximo pasado. 
L e encarezco el oportuno acuse de 
recibo. 
De usted atentamente, 
Francisco Arango, 
Subsecretario. 
E n el Eco de Holguín leemos lo que 
sigue: 
"Siempre consideramos que el des-
linde y acotamiento de las haciendas I 
comuneras habría de traer algunas 
dificultades y quizás graves conflictos 
entre los dueños de tierras, puesto que i 
á ello se prestan los procedimientos á 
que ha dado lugar l a Orden militar 
conocida vulgarmente por la Ley del 
Despojo. 
L a Hacienda Cobezuola ha sido la que 
en ese sentido ha dado el primer paso; 
paso que no sabemos si será firme, 
pero que, digámoslo de a l g ú n modo, 
nos hace temer algo grave, toda vez 
que los ánimos se encuentran excita-
dos y no son pocos los perjudicados 
que están dispuestos á defender sus 
grandes ó pequeñas fincas, de las cua-
les quieren desalojar. 
Hemos dicho que se ha dado el pri-
mer paso en ese sentido, por que hace 
dos d í a s estando el ingeniero america-
no señor Me Gorman, tirando la l í n e a ' 
dividente entre las Haciendas comu-
meras de C a n a l y Go'bezucla, se le pre-
sentó un grupo de 47 comuneros de es-
ta ú l t ima, ex ig iéndole por medios pací 
fieos y razonados que no continuara su 
obra, por estimar que aquella l ínea no 
estaba ajustada al plano antiguo y por 
lo tanto le quitaba m á s de doscientas 
fabal ler ías de tierra á Gobezuelas. 
se nombraba al rey. 
De no hacerlo así, cometemos fla-
grante delito de irreverencia. 
Pues nosotros tenemos á los yankees 
por individuas que no se incomodan 
por nada, porque son muy campecha-
nos. 
Ahora, para colmo de desdichas so-
lo falta que el colega desfaispanizador 
blación ha de servir de base para f i jar 
el número de concejales de que se ha 
de componer cada Ayuntamiento, y ese 
particular ha de determinarse con vis-
ta de la expresada rect i f icación se re-
cuerda á los Ayuntamientos el deber 
en que es tán una vez conocida esta, de 
hacer la declaración del maj^or ó me-
nor número de concejales para los efec-
tos determinados en el art ículo 44 de 
dicha L e y Orgánica Municipal, comu-
diga que la palabra campechano es , n icándolo á las autoridades á que dicho 
un insulto, ó una grosería cuando me-
nos. 
SOBRE ELECCIONES 
L a Secretar ía de 'Gobernación ha di-
la siguiente Circular: 
"Habana, Julio 21 de 1910. 
S e ñ o r : 
P r ó x i m o á abrirse el período electo-
ra l para la renovación de la mitad de 
la Cámara, Consejos y Ayuntamientos, 
esta Secretaría usando de las faculta-
des que le confiere el art ículo 14 de la 
L e y Electoral en relación ,con el 139 
de la L e y Orgánica del Poder Ejecut i -
vo, ha dispuesto comunicarle las si-
guientes instrucciones rogándole que 
las haga conocer inmediatamente al 
Consejo, Alcaldes y Ayuntamientos de 
esta Provincia. 
I.0—Que la legis lación vigente en 
materia electoral, la constituye la ley 
publicada en edición extraordinaria de 
la "'Gaceta" del 20 de Junio últ imo, 
apareciendo en la "G-aceta" del mismo 
Anoche, por el ferrocarri l central, sa-
l ió para Santiago de Cuba el elocuen-
te representante á la Cámara y jefe 
de los conservadores de Oriente, nues-
tro distinguido amigo don Manuel 
F e r n á n d e z Guevara. 
E l s e ñ o r Guevara p e r m a n e c e r á en 
Santiago hasta el p r ó x i m o o toño . 
art ículo se refiere y á las Juntas Cen-
tral , Provincial y Local permanente. 
6. °—Todos los gastos que originen 
las elecciones, serán abonados por el 
Tesoro respectivo, como así lo previene ^ 
el art ículo 40 de la L e y Electoral en 
coneordancia con el inciso tercero del 
art ículo segundo del Decreto número 
rigido á los Gobernadores Provinciales 86 de 25 de Enero de 1909 y modifi-
' caciones sucesivas introducidas por el 
Decreto número 87 de la propia fecha 
y por la ley de 16 de Junio de 1909 y 
se dejó aclarado en las circulares de 
12 de Jul io corriente, trasmit iéndole 
las consultas á ese respecto de la Junta 
Central de Elecciones. L o anteriormen-
te dispuesto, en nada modifica, altera 
ni restringe lo dispuesto en el art ículo 
38 de l a L e y Electoral en cuanto á 
cierto suministro que ha de llevar á 
cabo la J u n t a Central por cuenta y 
cargo del Estado. 
7. °—La toma de posesión de los Con-
sejos y Ayuntamientos renovados, se 
e fectuará conforme disponen los art ícu-
los 16 y 18 y siguientes de la L e y Pro-
vincial y 60 y siguientes de la L e y Mu-
nicipal, y teniéndose en cuenta para 
los Ayuntamientos de nueva creación 
las dos consultas que aparecen en l a 
día y en las del 9 y 19 del presente | pág ina 39 del folleto núm. 3. 
m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d 
F u e r z a 
V i t a l i d a 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . P é r d i d a d e 
V i g o r , Nervios idad, Impotenc ia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a , O r g a -
nos atrofiados. E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u -
mat ismo, M a l de l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares d e los 
hombres , p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o costo. 
INSTANTANEA 
Furioso radical que s u e ñ a s con la 
d e s t r u c c i ó n de todos los conventos; 
f a n á t i c o que no respetas l a l ibertad 
de los que se apartan del mundo pa-
r a servir á Dios y á los pobres que t ú 
no atiendes: lee este p á r r a f o elocuen-
te de un discurso que acaba de pro-
nunciar Oanalejas, c o n t e s t a c i ó n á otro 
pronunciado por el Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á . 
C á l m a t e y medita, libre-pensador á 
la moderna que alimentas tu alma 
•con odios s a t á n i c o s : 
" Y o tengo que decir y declarar que 
en el partido liberal- y entre los go-
bernantes creo yo que no haya nin-
g ú n hombre sensato que haya pensa-
do j a m á s en la e x p u l s i ó n de los frai-
les y de las monjas; 'esas son exage-
raciones de una p o p u l a c h e r í a que el 
•Gobierno no puede acoger por mil 
consideraciones, y entre otras, porque 
ese tesoro de piedad que se alberga en 
los conventos, ohras de misericordia. 
Ministerio de Enseñanza, ¿con qué se 
supliría? No hay para eUo ni tesoro 
moral ni tesoro material en la nación 
española. (Muy bien muy bien.) Como 
eso no se puede reemplazar, aunque 
fuese yo el jacobino que algunos dicen, 
aunque fuese yo el hombre exaltado, el 
hombre pasional que algunos mienten. 
por consideración á la piedad, por res-
peto á la desgracia, niños arrancados 
de brazos amorosos enfermos á tutela 
insustituible, eso tío, eso seria de un 
hombre malvado." 
Pues "eso" es lo que pretenden 
ciertos agitadores de masas, ciertos 
caudillos de multitudes inconscientes: 
acabar con el tesoro de que habla C a -
nalejas, destruir los asilos en que se 
refugia la n iñez desvalida y los con-
ventos en' que moran almas justas. 
E l anticlerical Presidente del Con-
sejo de Ministros l lama á estos hom-
bres "malvados ." 
J . V I E R A . 
El señor Rosaínz 
Nuestro amigo, el ilustrado y anti-
guo pedagogo, inspector de las escue-
las de la Habana, don R a m ó n Rosa ínz , 
ha sido nombrado por el señor Gar-
cía Koh ly .inspector t écn ico en comi-
s ión, á las órdenes de la S e c r e t a r í a 
del ramo, en s u s t i t u c i ó n del t a m b i é n 
amigo nuestro don Pablo Esplugas. 
que pasó á d e s e m p e ñ a r interinament3 
la Superintendencia Provincia l de es-
cuelas de C a m a g ü e y . 
E l nombramiento del s e ñ o r R o s a í n z 
no pudo ser más acertado, por recaer 
en un após to l de la enseñanza, que ha 
prestado muchos servicios á la escue-
la y á la Repúbl i ca . 
Reciba nuestra fe l ic i tación, que ha-
cemos extensiva al s eñor Garc ía K o h -
ly, por el acierto y just ic ia con que 
viene procediendo al frente del de-
partamento de I n s t r u c c ó i n P ú b l i c a . 
MARCELINO MARTINEZ 
Gran depósito almacén de Brillan-
tes sueltos á granel. Joyería cotí Bri-
llantes, fina. Joyería sin brillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
C A S A F U N D A D A E N 1889 
M u r a l l a 37, altos T e l é f o n o 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y cabailleros. 
E l Reloj A. B. C. y Caballo de _Ba-
talla. F á b r i c a creada hace 141 años. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 22. 
Barómetro corregido, mil ímetro, en 
P inar del Río, 762.33.—En la Habana, 
762.92.—En Matanzas, 762.71.—En 
C a m a g ü e y , 763-61.—En S.i::tiago de 
Cuba, 763.80. 
T e r m ó m e t r o . — E n P i n a r 'l él Río , 
temperatura del momento, 27.0; máxi-
ma, 33.0; mínima, 2.1.4.—En la H a -
bana, temperatura del momento, 27.5; 
máxima, 30.0; mínima, 2o .0 .—En Ma-
tanzas, -éiemperatura del momento, 
26.3; máxima, 34.4; mínima, 21.4.— 
E n Camagüey , temperatura del mo-
mento, 25.7; máxima, 31.6; mínima, 
24 .0 .—En Santiago de Cuba, tempera-
tura del momento, 28.6; máxima, 30.9; 
mínima, 24.7. 
Viento reinante .—En P i n a r del Río , 
N . E . — E n la Habana, ca lma .—En Ma-
tanzas, S. E . — E n Camagüey , E . — E n 
Santiago de Cuba, E . 
L l u v i a s . — E n P i n a r del Río , 17 .0— 
E n la Habana, 0 . — E n Matanzas, 0.— 
E a Camagüey , 2 4 . 0 — E n Santiago de 
Cuba, 0. 
A d e m á s l lovió en les siguientes luga-
res de las provincias: 
Paso Real, San Diego, San Diego de 
los B a ñ o s , Arroyos de Mantua, Dimas, 
Remate, L a Pe, San Lui s , Mantua, San 
J u a n y Martínez, Guanajay. Quiebra 
Hacha, B a h í a Honda, P l a y a Esperan-
za, V iña le s , Bejucal , Rincón, Mana-
gua, Santiago de las Vegas, Arroyo 
Arenas, Punta B r a v a , Aguacate, Ma-
druga, Palos, Nueva Paz, San Antonio 
de los Baños , en toda la provincia de 
Matanzas; en Cruces, Palmira, Sancti 
Sp ír i tus , Remedios, Ranchuelo, San 
J u a n de las Yeras, Manicaragua, F o -
j mentó, Caibarién, Lajas , M a y a j i g ^ 
Cifuentes, Rancho Veloz, Carahatas' 
Sierra Morena, Corralillo, Quemado 
de Güines , Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande, Santo Domingo, Yaguaramas 
Esperanza, Santa Clara, Stewart' 
Contramaestre, en toda la zona de Vic! 
toria de las Tunas; en Guamo, Hol. 
gü ín , Cacocúm, Guantánamo y Songo 
Nota.—Ayer: Viento predominante 
N. E.—Velocidad en metros por segun-




.Se ha resuelto suspender los nom-
bramientos del personal é instalación 
de la Sala Segunda de lo Civ i l y de 
lo Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia basta tanto qiue por el 
Congreso se concedan las cantidades 
necesarias para atender á dichos gas-
tos. 
I n v i t a c i ó n 
L o s señores don Angeil Velo, don 
Francisco H e r n á n d e z y don Manuel 
F e r n á n d e z Rosendo, Presidente, Vocal 
y Secretario de la Junta, directiva de 
la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia, estuvieron ayer 
tarde en Palacio á invitar al general 
G-ómez para la fiesta que se ce lebrará 
en la noche del lunes día del Após to l 
Santiago, á beneficio de los fondos de 
la Sociedad referida. 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repú'Mica 
s a n c i o n ó ayer tarde las siguientes le-
yes votadas por el Congreso: 
Creando el Ayuntamieinto del Ma-
riel . 
Adlarando e ó m o deben entenderse 
ios damnificados que seña la la L e y de 
3 de Junio de este año. 
Ooncediemdo una p e n s i ó n vitalicia 
de $83 mensuales á la viuda del coro-
nel don Leoncio V i d a l . 
Equiparando los sueldos de los E s -
cribientes de los Juzgados y del Deca-
nato -á la categor ía de oficiales. 
Concediendo un crédito de $300.000 
para la cons trucc ión del Instituto Pror 
v incia l de la Habana. 
Creando en el Laboratorio Nacional 
una plaza de oficial tercero auxiliar 
méd ico . 
Concediendo $25,000 para obras en 
el Hospital Mercedes y 
Destinando el superabit que resulta 
de la renta de Loter ía , , para varias" 
obras y la cons trucc ión del Palacio 
Presidencial. . 
Toma de p o s e s i ó n 
A y e r tomó poses ión del cargo "13 
Registrador de la Propiedad de Orien-
te de la Habana, el señor don Dáma-
so Pasalod<os, quien cont inuará des-
e m p e ñ a n d o en comis ión el cargo de 
'Secretario de la Presidencia. 
D e l Registro de Oriente se enear- * 
g a r á interinamente el doctor don Jo-
sé Carlos Diaz. 
Cancil ler 
E l s eñor J o s é A . Soler y Pascual lia" 
sido nombrado Cancil ler del Consula--
do de Cuba en Washington. 
L e y en suspenso 
Por Decreto de hoy se suspenden 
los efectos de la L e y por la cual se 
dispuso el aumento de los sueldos á 
los Escribientes de los Juzgados de 
primera Instancia y Correccionabs, 
hasta tanto que el Congreso dote al 
Ejecut ivo del crédi to necesario para 
esos gastos. 
Comisiones 
V i s t a l a ley del 20 de este mes. re-
lat iva al canje de los terrenos del Ar-
senal por los de Vi l lanueva, se ha 
nombrado á los s eñores don Joaquín 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
hoy 
to-
50,000 Ejemplares Gratis 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. AI recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad _ Estado 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. L a palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., Piitsi.Ur9h,Pa..i),s.A. 
El pequeño amarg-or de la cer- 1 
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L . A T R O P I C A L . 
de los HoralíffeB» 
Gaiatvarado. 
Siempre & lo venta en lal 
Farmacia ttol Dr. Manotll 
Jeí-.ncjn. Ha curado 61 
otros, lo cuiHTét á usted, i 
Hcga la prueba. <Seíolt.j eí*f!í? vrtfi'ins po* correo. 
Productos, mantvüloáos 
pera suavizar, blanquear 
7 aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Rsüiseseioi prodocioniaiiírej 
89, Faub. St-Uartia, Ptrit (/»•) 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
á tiempo I ^ S S l K ^ i ^ ^ I i r ^ i K ' S . 
Drogi ier fa de S A R R A y F a r m a c i a s acredi tadas -
— 
17 My. C 1472 




Víctor G. Mendoza • 
a r d u r a ^ 3 o 
c 2071 ana 27-Jl 15 
DIARIO DE L A MAEJNA.—Edici')B Se la mañana.—.Tnlio 23 dfe IfnoT 
T)ein^stre y don Carlos Tlevilla, j í á -
g-istrados del Tribu'nal Sinpretno, y al 
iXctario don Jesús María Barraqué , 
ipara que de acuerdo con el artículo 
.segundo de la mencionada Ley, exa-
oninen é informen por escrito al sc-
fíor Presidente de la República acerca 
de los títníos de propiedad de los t-i-
rrenos y edificios de Villanueva. 
De conformidad con dicha Ley, se 
•ha designado á los señores Salvador 
Ouastella, don Antonio Colete y don 
José Primelles, para que bajo la pre-
sidencia é inspección del Secretario 
de Obras Públicas, practiquen la ta-
sación de los terrenos y edificaciones 
objeto de la permuta y hagan la va-
lorización de las obras que habrá de 
realizar la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. 
Banco Terr i tor ial 
fíe concede un plazo de 45 días con-
secutivos para que se presenten soli-
citudes para el establecimiento del 
Panco Terri torial de Cuba, autorizado 
por la Ley de 11 de este mes. 
Se dispone también que á la solici-
tud se arcomipauen los Estatutos de 
dicho Banco y que este acuerdo S3 
comunique á los Reipresentantes de 
(johiernos acreditados en la Repúbli-
ca y por cable á los Ministros y En-
cargados de Negocios de Cuba en ei 
extranjero. 
y abastecimiento de los faros de Pun-
ta de Prácticos y Punta de Materni-
llos. 
Otro contrato 
Se ha aprobado el contrato para el 
suministro de forraje destinado al 
ganado de la Jefatura del Distr i to de 
Pinar del Río, en el año fiscal de 1910 
á 1911. 
Nueva subasta 
E l ingeniero jefe de Oriente ha si-
do autorizado para sacar nuevamen-
te á subasta la construcción de una 
caseta modelo en la localidad, por 
haber sido muy altas las proposicio-
nes presentadas en la anterior. 
Autorización solicitada 
E l Negociado de Faros ha pedido 
autorización para ejecutar por admi-
nistración, obras cuyo importe pase 
de $500.00 siempre que se dificulte 
hacerlas por subasta. 
Actas de recepción 
Han sido remitidas á la Secretar ía 
da Instrucción Pública, las actas de 
recepción de las obras de reparación 
ejecutadas en el Instituto de Pinar 
del Río, en la casa-escuela de J agüey 
rande y en las escuelas números 1 y 
5 de Marianao. 
E l Palacio de Justicia de 
Pinar del Río 
Se ha remitido á la aprobación su-
perior el contrato supletorio con la 
"Tropica l Engineering Contracting 
Co.," para la construcción de persia-
nas en el Palacio de Justicia de Pi-
nar del Río, interesando que su mon-
tante de $2.256.00 se autorice con car-
go á reparaciones y mejoras en edifi-
cios del Estado. 
Ampliación de obras 
Se ha sometido á la aprobación el 
proyecto de ampliación de obras en la 
Audiencia de Matanzas, ascendente 
á $500.00. 
Lucera arios 
Se ha remitido el acta de recepción 
única de las obras de construcción de 
lueemarios en las oficinas del alcan-
tarillado. 
Abastecimiento de faros 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con el señor Armando Hernán-
dez para el ' servicio de comunicación 
I M S T R L i G G I G I > P 5 J B L * I G ¿ \ 
Nuevo edificio para el Instituto de la 
Habana 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dirigido una comunicación 
¿ l o s señores Luis Fernández Marca-
ai é, Agust ín Carc ía Osuna y Alberto 
Nodarse, Presidentes, respectivamen-
te, de la comisiones de Instrucción 
Pública, Hacienda y Obras Públ icas 
del Senado, dándole las má^ efusivas 
gracias, con el ruego de que las ha-
ga extensivas á los demás señores 
miembros de las comisiones que pre-
siden, por haber contribuido con sus 
dictámenes respectivos á obtener la 
aprobación por dicho alto Cuerpo del 
proyecto de ley referente á la cons-
trucción de un nuevo eí^ficio para el 
Instituto de Segunda' Enseñanza de 
la Habana. 
Visita diplomática 
Anteayer estuvo á visitar al señor 
'Secretario de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes el señor Duracine Va val, 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica de Hai t í . 
Para la oficina de información y co-
rrespondencia sobre enseñanza 
El. señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dispuesto que el señor 
Francisco Johane, Jefe del Negociado 
de Estadíst ica, coopere también on 
los trabajos de la Oficina de Informa-
ción y Correspondencia sobre ense-
ñanza, creada recientemente por De-
creto Presidencial. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca visitó en la mañana de ayer al de 
Hacienda, señor Marcelino Díaz de 
Villegas, para rogarle que autorizara 
al funcionario de su Secretaría, señor 
Carlos Mart í , funcionario técnico que 
fué ele ia de Instrucción Pública, pa-
ra prestar sus servicios, en .comisión, 
en este último Departamento, en la 
oficina de nueva creación de informa-
ción y correspondencia sobre ense-
ñanza. E l señor Díaz de Villegas ac-
cedió á la solicitud, por lo que la cita-
da nueva oficina con ta rá con el con-
curso del señor Mar t í . 
Sobre los exámenes 
E l señor Secretario ha recibido los 
siguientes telegramas relativos á los 
exámenes de aspirantes al magiste-
rio : 
"Camagüey , Julio 21. — Termina-
dos ejercicios examen con el mayor 
orden ayer 20, 5.30 p. m. Anoche co-
menzaron calificaciones que conti-
núan . Respetuosamente.—Esplugas," 
"Matanzas, Julio 22. — Tribunales 
calificación esta provincia envían á 




Se informa al señor iSuperintenden-
te Provincial de Escuelas de la Ha-
bana que quedan aprobados ios nom-
bramientos de calificadores que ha he-
cho á favor de los señores Pedro Her-
nández Massi y Justa Sigles Díaz, pa-
ra cubrir las vacantes ocasionadas-
.por dos renuncias. 
, Disposición aprobada 
Se ha manifestado al Superinten-
dente Provincial de la Habana que 
queda aprobada la disposición por él 
dictada, de ret irar de las comisiones 
calificadoras los ejercicios de examen 
de la señori ta Julia Mar ía Oramas y 
Valdés, por haberse comprobado que 
•no tiene la edad reglamentaria. 
Maestro amonestado 
Sp ha devuelto al Superintendente 
Provincial de Escuelas de Santa Cia-
rá el expediente instruido contra el 
maestro de Trinidad don José M . Ira-
rragorr i y Brunet, aprobándose el 
acuerdo de la Junta de Educación, 
de amonestarlo por escrito y conmi-
narlo á ser más exacto en el cumpli-
miento de sus deberes' y más respe-
tuoso con sus superiores. 
Autorizaciones 
Se ha autorizado al señor Félix 
Hernández y Rodr íguez 'pa ra que exa-
mine en el Archivo Nacional el juicio 
seguido en 1860 por el Conde cle' San-
lovenia contra los almacenes de Ma-
rimelena. 
También se ha autorizado al señor 
Ledo. Luis V. Barba para que en la 
privpia dependencia le pongan de ma-
nifiesto los -autos del juicio seguido 
por don Cirilo Chávez contra Da. Bea-
tr iz Navarrete, como heredera de don 
Tomás 'Sandoval. Juzgado de primera 
instancia de Monserrate; escribano 
don Zacarías Brezmes. 
Igualmente se ha autorizado al 
Ledo. D. Francisco J. Daniel para que 
fn el mismo pstablpcimientn le pon-
gan de manifiesto les autos de la tes-
tamentar ía de don Francisco Javier 
de Leiva. Juzgado de primera instan-
cia de Jesús Mar ía ; escribano don 
Bernardo del Junco, año 1844. 
6 E G R G T A R I ¿ \ 
D C A G R I G U L T U R r ^ 
Obra autorizada 
Por esta Secretaría se ha autoriza-
do al señor Oscar Lostal para publi-
car, después de examinada y aprecia-
oa su eficacia, una obra titulada "Le -
gislación de Pesas y /Medidas," con 
notas y aclaraciones. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado so-
licitadas por los señores Micaela Pé-
rez, Crispín Benavides, Gómez, Alon-
so y Ca., Toribio Torres González, M i -
guel Carreras, Victoriano Suárez Ve-
ga, Nicolás Cepero Valera, Andrés 
Suárez Tamayo, Armando Montejo 
Arteaga, Francisco Ocaña Od-oardo, 
Segundo iSantana Herrera, Patricio 
Sánchez Oquendo, Antonio Pupo Ma-
rero, Mariano Tobeña Mirabents Ra-
món Pupo Reyes, Lorenzo Terrás , Ar -
turo Betancourt Núñez y Vitalino Se-
rrano. 
e s f n a d o s 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad ¿ 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
S U P E R I O R k T O D A S L A S DEMÁS E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
NUESTRO SOMJiKEKO 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
El hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarropan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el nelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales íarmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"La Reunifin" Vda. <ie José Sarri é HlJoo. Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Ageatea esneciales. 
S E C R E T A R I A D t 5 
S A N I D A D 
Los obreros de Sanidad 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, de acuer-do con el Secretario de 
Satnidad y Beneficencia, ha dictado, 
•con fedha de ayer un importante de-
creto en v i r tud del cual el personal 
obrero de las Jefaturas Ixwiales de 
Sanidad, contimiaran en ig'.ual con-
cepto y con el mismo jornal qiue te-
nían durante el año económico pasado 
y que fija y precisa el decreto número 
894, de 26 de Agrosto d̂e 1907 basta 
que no se resuelva otra 'cosa por ei 
'Congreso. 
Queda por tanto resuelto satisfac-
toriamente pare el Estado y los obre-
ros de Sanidad, el comí!icio que -había 
surg-ido con motivo de las reclamacio-
nes de -estos iiltimos, los que. cobrarán 
sus .iornale?;, sin sufrir rebajas. 
'El doctor Varona ¡Suárez, Secreta-
rio de Sanidad, comunicó en el acto, 
por telesrafo esa resolución, á las 
Jefaturas locales, á fin de que en cum-
plí mi-ento de la misma, se pague á los 
-obreros en la forma antes expuesta. 
Nombramiento 
El señor don Agnistín Treto Ramí-
rez, empleado que fué de la Secreta-ría 
de Obras Públicas, ba sido nombrado 
Jefe del Negociado de Limpieza de 
'Calles, do la Jefatura Local -de Saui-
dad de la Habana, en sustitución del 
señor Nazario Rodríguez Peo. 
El señor Treto tomó posesión de su 
nuevo ekrgo en el día de ayer. 
T í t u l o r e g i s t r a d o 
Se ba registrado el t í tulo de doctor 
en Farmacia expedido á favor del 
señor Angel Remigio Rodríguez. 
Comisión 
Se ha dispuesto que el Veterinario 
docto? Tnciarte pase á la finca "Auro -
r a " en< la carretera del Waj-ay, á re-
conocer un mido sospechoso de pade-
cer de muermo. 
E l cementerio de Yagmaramas 
Se ha comunicado al señor Fernan-
do Orozco que no puede negarse la 
ampliación del Cementerio de Yagua-
r.amas por no existir n ingún precep-
to que á ello se oponga y en cuanto 
á su clausura, qne no habiendo sido 
esta oficial, no es necesario que se 
autorice su apertura. 
Inspección 
Se ha pedido á los Mayores Genera-
les del Ejérci to Permanente y Guar-
dia Rural que autoricen que el Vete-
rinario de la Dirección de Sanidad 
con los de aquellos Cxie-rpos hagan 
una inspección en todo el ganado de 
ia Fuerza pública. 
M U N I C I P I O 
Huelga en perspectiva 
E l director general de la Empresa 
de Omnibus, Mr. Steinhart dirigió 
ayer tarde al Alcalde de la Habana la 
siguiente comunicación, contestando á 
la demanda de los conductores de gua-
guas : 
" D r . Julio de Cárdenas, Alcalde 
Municipal de la Habana.—-Muy señor 
mío y distinguido amigo:—Me ha fa-
\ ore-ttTT) su atenta comunicación de fe-
cha de ayer, de la que retiré la pro-
posición de arreglo que le ha sido en-
tregada á usted por la comisión que re-
presenta á los conductores de guaguas 
de la Sección de Omnibus de esta Em-
presa, y la cual proposición he estudia-
do detenidamente. 
"Resulta, sin embargo, qne los re-
feridos conductores de ómnibus piden 
aumento de sueldo y disminución de la 
cuota fi ja, lo cual significa un aumento 
de gastos á la Compañía que excede de 
$25,000 anuales. Y para acceder á de-
manda de tal importancia, no esto}' yo 
debidamente autorizado, siendo la Di-
rectiva de la Empresa la única que po-
dría hacerlo. 
"Por otra parte, habida cuenta de 
pie los conductores de ómnibus que 
formulan fltfa demanda, como todos los 
conductores de esta Empresa, no cons-
tituyen un personal fijo, sino antes 
bien, se renueva, constantemente, ya 
porque renuncian á sus puestos, ya por-
que se les deelara cesantes por faltas 
cometidas, entiendo que de nada ó muy 
poco servaría que yo me comprometiera, 
con éstos á hacerles tal ó cual conce-
sión, puesto que ella no rezaría con 
los conductores que en lo sucesivo in-
gresaran en la Compañía. Otro hecho 
que hace imposible que yo me compro-
meta "á. f i jar cuotas, etc., inalterables. 
es el de que la íecaudación d« las gua-
guas varía con las distintas épocas 
del año. Hay épocas durante el año en 
que el aumento de población flotante es 
visible, aumento que necesariamente se 
advierte en la recaudación de las gua-
guas, y entonces es natural que la cuo-
ta sea mayor á la que en época de poco 
movimiento se les exige. 
"Por tales razones siento mucho no 
me sea pasible acceder por mi propia 
cuenta á las exigencias de los cocheros 
en cuestión; pero, desde luego, con mu-
cho gusto he de someter á la conside-
ración y resolución de la Junta Direc-
tiva de esta Empresa. 
" A l dar á usted muy sinceras gra-
cias por sus gestiones en pro de una 
solución conveniente del conflicto plan-
teado por los referidos cocheros, así 
como por el interés y atención presta-
dos al asunto, me es grato reiterarle el 
testimonio de mi consideración más 
distinguida.—De usted, atento y s. s. 
— (F.) F . S t e m h a r t , Director Gene-
r a l . " 
E l doctor Cárdenas dió traslado de 
<jicha comunicación á los guagüeros. 
En vista de que la Empresa de Om-
nibus no accede á la pretensión d i 
conductores de guaguas, es casi segu-
ro que estos se declararán hoy en huel-
ga pacífica. 
Plazo 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
concediendo un plazo de sesenta días 
á ios propietarios para que pinten las 
fachadas de sus edificios con colores de 
medios tonos. 
A S U N T O S U A R I O S 
I nyecc ló 
grande. 
JCara fie 1 á. 5 días la 
'Bienowagia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea» 
Flore» Blancas y toda clase da 
•Jjos, por antiguos qne sean, 
artntizíida no causar Estvechecafc 
Ju espeoifico para toda enforma-
áad innrosa. Libro de Teneno. 




L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . . 
¡¡P¡eÍBÍ@¡B¡¡ 
V r » ' deGRíMAULT Y C * 
Depurativo por excelencia 
PARA P l PARA 
ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne, PARIS. 
m i n Ge 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y da 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 Jl. 1 
CiNCINNATI, 
£. U. A. 
Camisa! Co.,1 
M A L E S D E E S T Ó M A G O 
Guando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedias, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
faipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en ios niños, etc. 
E l E l i x i P E s t o m a c a l 
TDJ£ 
S H I Z DE GRHíiOS 
(Stomalix) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venta en ¡as principales fermacUs 
del mundo y SerraJio. 30, MADRID 
Se «mita per eerreo fállete i ûien lo pida. , 
eH 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida 
des de Saiz de. Carlos. Elíxir, digestivo 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento 
•Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
1973 Jl. 1 
La Asociación Cubana de Beneficencia 
Los que deseen tener el t í tulo de so-
cios fundadores de la Asociación Cu-
bana de Beneficencia, Instrucción y 
Recreo, deberán acudir á efectuar su 
inscripción antes del treinta y uno del 
actual, pues después de dicho día sola-
mente tendrán el carácter de socios 
de número. 
E l Esperanto en Santa Ciara 
Encontrándose veraneando en est* 
ciudad los señores Antonio Alemán 
Huíz, Presidente de la Sociedad cuba-
na para la Propagación del Esperan-
to, y Rafael G. Crespo, de la Socie-
dad Esperantista de Báez, han hecho, 
una activa propaganda, ayudados por 
conocidas personalidades de la locali-
ad, como el doctor Jover, Director del 
Instituto, el doctor C'ornide, el Supe-
rintendente señor Angulo , el Secreta-
rio del Gobierno señor Pedraza. el Se-
cretario de la Junta de Educación se-
ñor Pegudo y otros. 
Tan nobles esfuerzos dieron por re-
sultado la constitución de un Club Es-
perantista, presidido por el docto? 
Jover, y dentro de varios días comen-
zarán las clases de. Esperanto,á cargo 
de los señores Alemán y Crespo. 
S a n g r e v i c i a d a é a g n a d o 
S a l u d q u e b r a n t a d a . . . * . 
Cuando la sangre está aguada ó 
viciada, la salud se quebranta fá-
cilmente. Miles de individuos que 
han padecido de anemia y sangré 
impura, que es como si dijéramos 
achaques y debilidad, se han cura-
do radicalmente con las PILDO-
RAS DEL DR. LOVETT. No im-
porta lo que le I w a despojado de 
sus fuerzas, las PILDORAS DEL 
DR. LOVETT se las restaurarán, 
enriqueciéndole y purificándole la 
sangre en absoluto. 
Para las mujeres débiles, para los 
niños que están en el desarrollo, 
para los hombres que están agota-
dos por el trabajo excesivo, por 
abusos y por enfermedades agu-
das, las 
o r a 
son el remedio Incomparable que 
la naturaleza exige para aportar 
fuerzas. Para reconstruir el siste-
ma debilitado por el paludismo, es-
tas pildoras son maravillosamente 
efectivas, y como específico contra 
la anemia no tienen rival. Son muy 
superiores á todas las demás pre-
paraciones que existen. 
Nutren y vigorizan cuando todo 
lo demás fracasa, y pueden tomar-
se indefinidamente, sin que oca-
sionen el más mínimo daño, lo cual 
no puede decirse de ningún otro 
tónico, y en cuanto á sus saluda-
bles efectos, son seguros, inmedia-
tos y duraderos. Es bien sabido 
que los corpúsculos rojos son la 
base fisiológica de la sangre rica y 
pura. Cuandp la cantidad normal 
de estos corpúsculos disminuye, la 
sangre se empobrece y se agua, y 
el paciente se pone pálido, achaco-
so, acatarrado, débil, nervioso, etc. 
No hay remedio que pueda compa-
rarse con las PILDORAS DEL 
DR. LOVETT para proveer á la 
sangre de corpúsculos rojos y re-
construir todo el sistema. 
Queremos que todos los que ha-
yan tomado otros medicamentos 
inútilmente hagan uso de las PIL-
DORAS DEL DR. LOVETT y 
quedarán convencidos de ia supe-
rioridad de esta preparación sobre 
todas las demás. Este hecho está 
conquistando constante y creciente 
fama á las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT. 
Una carta de Santísima Trinidad, 
Provincia do Santa Clara, 
República de Cuba. 
"Santísima Trinidad, 
Al cuidado de la Administración de Correos de Ajuria, Provincia de Santa Clara, Cuba. Por la presente manifiesto & ustedes que yo sufría de dolores de cabeza y del costado de-recho, catarros, dolores reumáticos, palidez y mal estar general continuo. Dcspuóa de haberme cansado de tomar toda 
Lovett, con el uso de las cuales me he resta- „ blccido en absoluto de todos los males expre- 2* aados, por lo que no encuetitro frases & pro-pasito para poder elogiar las famosas Pfldo- m raa del Dr. Lovett, & las cuales debo el tener S hov fuerza» y perfecta galud y poder atender S debidamente 4 mis ocupaclone*. EJstoy haoien- <? do toda la propaganda posible en favor de las n Pildoras del Dr. Lovett, y por recomendación SJ mía varias personas las han tomado y tam-bién se han curado. 
(Firmado) J o s é Cao, ® 
Jefe Celador de Calderaa." £ 
T o d a » las boticas y d ro - 1 
g u e r í a s venden las P I L D O - 1 
R A S D E L D R . L O V E T T . | 
Rehuse toda otra preparación £ 
que le ofrezcan y compre única- 2 
mente en donde le den lo que us-
ted exija, como las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT, que no cono-
cen rival. 
L D R - " « T T M E D I C I N E C O . , l u k B o x 7 7 , H E W Y O R K 
U n B E E F S T E A K c o m i d o deTse n u t r i r s i e l a p a r a t o d i g e s t i v o e s t á e n t u e n e s t a d o . 
C n a n d a e l c u e r p o n o a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y ( jue A L I M E N T A R S I N 
D I G r l R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
P e p t o n a B A R N asa» 
ALIMENTO PRED1GERID0 
U N A COFITA I>E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E C A R N E P U R A 
— D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e i i a c e v e i n t e a ñ o s . 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z z z = : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A P í O DE I iA W L k l N A . — E d i c i ó n To la mañana.—Julio 2?, do i m n . 
N O T A D E A R T E 
T E A T R O S 
E l compositor francés Claude De-
bussy parece que no está ocioso 
Cinco obras tiene comenzadas; en-
tre ellas se cuenta un ' 'Or feo" y un 
" T r i s t á n e Isolda." 
No teme ni á Grluek n i á Wagner. 
—'La Scala, ol glorioso teatro mila-
nés, al que desde 1776 tantos recuer-
dos musicales vienen unidos, se halla 
amenazado de una nueva crisis. 
El éxito material de la última tem-
porada no ha correspondido al éxito 
artístico. E l déficit ascendió á 170 
mil liras el año pasado, y este año no 
será menor. 
Para salvar la Scala, sería preciso 
que el Municipio le concediese una 
subvención de 200.000 liras. 
—En la temporada que acaba de 
finir, se han puesto en escena en la 
Opera Real de Berlín, tres obras con 
nuevo decorado, revisión de textos, 
etc. Han sido "Don Juan," de Mo-
za r t ; "Bai lo inmaschera," de Verdi 
y "Profeta ," de Meyerbeer. 
Con ellas se han hecho derroche de 
lujo en los trajes, y de pompa en los 
conjuntos, siguiendo el modelo que 
dejó el famoso teatro de Meininger, 
donde por primera vez se procedió á 
este género de reconstrucciones ó re-
novaciones. 
Como ópera nueva se ha estrenado 
"Po ia , " de asunto indio, música de 
A. Newin, compositor norteamerica-
no. La obra hizo fiasco, después de 
una gran preparación para ponerla 
en escena con toda propiedad. La ju -
ventud de las galerías altas silbó, se-
gún parece, con justicia. 
—En Düsseldorf y otras ciudades 
de Alemania se ha dado á conocer el 
pianista Aldo Sólito de Solís; es mi-
lanés, discípulo del Conservatorio 
Verdi, y sólo tiene 14 años 
Su ejecución, sin embargo, es tan 
segura, que le permite poner en su 
programa la fantasía de órgano y fu-
ga en "sol menor" de Bach, las "32 
variaciones" de Beethoven, etc. 
Su técnica es firme, la pulsación de 
maestro, pero lo que más llama la 
atención en él es la naturalidad y 
convicción de sus interpretaciones. 
—En Colombia se ha estrenado en 
su Teatro de la Opera, bajo la direc-
ción de Lohse, " E l Corregidor." la 
ópera del malogrado compositor aus-
tríaco Hugo Wolf . 
E l "Don Quijote," de Massenet, se 
pondrá en escena en la temporada 
próxima en Nuremberg . 
—Anécdotas de Ricardo de la Ve-
ga. 
El popular sainetero fué actor no-
table, aunque por poco tiempo. En 
nuestro Principal representó " E l 
hombre de mundo," con gran éxito, 
teniendo por compañera á María Tu-
bau. 
Ricardo de la Vega empezó su ca-
rrera de hombre de teatro con "Fras-
qui to ," una zarzuela arreglada del 
francés y estrenada en Jovellanos el 
24 de A b r i l de 1859, á la que puso 
música el maestro Caballero. 
Tenía á la sazón veinte años el au-
tor del libro y veinticuatro el de la 
música. 
Llegó la noche de la representación. 
Antes que el de "Frasqui to" se daba 
otro estreno, el de una comedia en dos 
actos, arreglada del francés por Pi-
na, padre. Empezó la representación 
de esta obra, y el público, que "no 
debía llevar muy buen v^no" aquella 
noche, dió en protestar casi desde la 
primera escena. E l fracaso fué en 
aumento, en tales proporciones, que 
la representación se deslizó en medio 
del mayor escándalo y concluyó lo 
mismo. 
Terminada la primera hecatombe, 
ocupó el sitial del director de orques-
ta Caballero, que entonces era un jo-
vencito muy delgado, guapo, de riza-
da melena. La irreflexión propia de 
los veinticuatro años, ó la seguridad 
.que tenía en su propia obra, le daban 
una gran tranquilidad. Con un bas-
tón de ébano con puño de oro de don 
Ventura de la Vega á guisa de batu-
ta, comenzó á dirigir . 
Aquellas primeras notas de una 
partitura regocijada y fresca, como 
de quien aun viejo no había de decaer 
un punto, empezaron á ganar el fa-
vor del público, que aplaudió ese pri-
mer número con entusiasmo, y luego 
el áwo siguiente y así hasta el final. 
La letra de "Frasqui to" fué recibi-
da con regocijadas risas también, y 
un éxito grande coronó el temido es-
treno. Los autores salieron á escena 
varias veces ; Ricardo de la Vega gus-
tó por primera vez aquella noche las 
dulzuras del aplauso. 
Con la emoción. Caballero dejó el 
bastón de don Ventura en el a t r i l , y 
alguien debió querer conservar como 
recuerdo del primer éxito del maes-
tro, aquella batuta, porque no fué po-
sible dar nunca más con él. 
Caballero solía decir algunas ve-
ces que él no había perdido nunca el 
compás, cosa rara en un músico que 
laboró tanto, pero que la batuta si la 
había perdido. 
Después, otro de los grandes éxitos 
de Ricardo de la Vega fué " L a can-
ción de la Lo la , " estrenada en la A l -
hambra, y concluida que fué la tem-
porada de primavera en este teatro, 
pasó con todos Iqs honores de su gran 
éxito, al antiguo teatro de Varieda-
des, que estaba en la calle de la Mag-
dalena y que años después destruyó 
un incendio. 
Allí también bordaban el saínete, 
y el público llenaba el teatro y se en-
tusiasmaba, como antes se había en-
tusiasmado en la Alhambra. 
Ung, noche, terminada la represen-
tación, penetró en la Contaduría un 
chulo bien portado y, con el mismo, 
acento que poco antes oyera á su con-
génere del escenario, preguntó : 
— E l señor empresario " ú " repre-
sentante ? 
—Servidor de usted . ¿Qué se le 
ofrece?—le contestó Pepe Márquez, 
que era uno de los empresarios. 
—Se ofrece que yo he venido á " L a 
Canción de la L o l a " porque toda ella 
me gusta mucho, y más que todo una 
canción que canta un bombero, y co-
mo esa no se ha cantado esta noche.. . 
—Es verdad: Castilla está ronco, y 
no ha podido cantarla. 
El chulo, sin hacer caso de la inte-
rrupción : 
-—Y como esa canción no se ha can-
tado esta noche, creo que " m e " se de-
be una " inden izac ión . " 
—Desde luego. ¿Qué ha pagado us-
ted por su entrada? 
—Un real. 
—¿Le parece á usted bien una in-
demnización de dos cuartos? 
-—'No me parece mal. 
—Tómelos usted. 
—Buenas noches... v mandar. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco, á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 200S 50-5 Jl. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Pepe de Arma^: su estancia en Sevi-
lla.—y algo de su libro sobre la 
" l i t e r a t u r a inglesa y española" . 
Julio 1*. 
Allá, haci'a las vísperas de la Se-
mana Mayor, un amigo simpatiquísi-
mo y amable, sorprendióme grata-
mente con su visita. Saludos, frases 
•de cariño, apretones de manos, etc. 
etc. 
—^¿INo sabe la novedad? E l amigo 
Don José de Armas está en Sevi-
l la? ' . . . 
—1¡ Quién ! ¿Justo de Lara. el exi-
mio redactor del "Diar io de la Ma-
r ina"? . . . 
— E l mismo. Vive en el hotel Ma-
d i r i d . . . Aliene á Sevilla á pasar las 
fiestas.. . le acompaña su familia; 
una señora que es un encanto, diser-
tísima ; ya verá V.. y su hijo que os un 
ba rb ián . . . yo voy á verlos ensegui-
d a . . . ¿quiere (pie le presente?... 
—'¿Q'ire si quiero? Se lo ruego á V. 




A los dos minutos estábamos en el 
hermoso Hotel de Madrid. Don José 
se hallaba todavía recogido. Primera 
contrariedad. Más como eran las diez 
•de la mañana y mi acompañante se 
había dado cita con él, le pasamos re-
cáelo. 
Mientras venía Don José nos pasea-
mos el amigo y yo por los claustros 
del espacioso y sevillano patio. Hacía 
.•u rndjita de fresco y nos pusimos ai 
arrimo de un rayo de sol que nos con-
fortó como la caricia de una mano ca-
riñosa. 
Hablamos de Cuba, de la Habana, 
del " D i a r i o " de Don Nicolás y de su 
viaje por E s p a ñ a . . . Hablamos tam-
bién de las chicas del Director. Al 
amigo se le hacía la boca agua. En-
tonces recordamos cierta escena ocu-
rrid'a en Cá'diz no hacía mucho tiem-
po, ü n diablejo encantador nos toma-
ba el pelo lindamente, al subir sobra 
la cubierta del "Montevideo". . . Rei-
mos el amigo y yo. viendo con los ojos 
de la imaginación el precioso repór-
ter haciendo que escribía afán6sá-
mente sobre su carnet, el nombre Je 
los que l legábamos á bordo . . . Son 
estas reminiscencias del oficio. Los 
hijos de los militares, juegan á los sol-
dados. Las rapazas de los periodistas 
juegan á lo que ven hacer á diario. 
¡ iCharmant!. . . 
Llegó Don José die Armas. Fué mu-
tua y espontánea la corriente de sim-
patía que entre nosotros se estable-
ció. Ambos nos conocíamos sin haber-
nos visto nunca. Este caso es frecuen-
te entre artistas. A los pocos minutos 
éramos ya "viejos camaradas". Ha-
blamos de literatura de amigos comu-
nes, de nuestros excelsos. Menéndez 
Pelayo. Rodríguez Marín. P i c ó n . . . 
A esto llegó la señora de Armas 
acompañada de su hijo. La eonversa-
ción tomó otro rumbo menos litera-
r io ; pero más cálido y afectuoso. El 
amigo que me presentó á los señores 
•de Armas, me había dicho que la se-
ñora era un encanto de discrección 
y afectuosa cortesía. P'u'cle compren-
der, que no era aquel, un juicio hijo 
•de la amistad. La señora de Armas 
cautiva con lo afable de su bondad y 
su belleza. El dejillo simpático y gra-
cioso de las damas cubanas, ese deji-
llo que tiene tanto encanto para no-
sotros los un tantico rudos españolea, 
era un atractivo más con que la se-
ñora de Armas nos hacía gratísima 
la visita. A l despedirme de tan encan-
tadora familia mi espíritu, quedaba 
preso en la grata amistad de Don Jo-
sé y en el interés y afecto de la seño-
ra manifestados sencillamente al en-
terarse de la falta de salud que pade-
cía mi pobre mujer. . . 
Despedime. como digo, de aquellas 
excelentes personas y á poco recibí 
una prueba de consideración del se-
ñor Armas que le agradecí mucho, 
•complaciéndome ahora en haberle pú-
blico testimonio de reconocimiento. 
Con atenta dedicatoria y carta ama-
bilísima, enviábame el último de sm 
libros titulado "Ensayos críticos de 
Literatura inglesa y española ," y del 
que me ocuparé "seguidamente. 
Entre to'dos los críticos que me han 
enseñado á enjuiciar de las cosas de 
la vida y principalmente de la "re l i -
teraria," Taine, Menéndez Pelayo y 
José Ixart , son los que mayores en-
cantos dejaron al pasar por mi espí-
r i t u ávido de saber. Lo confieso con 
vergüenza. Fuera de los artículos que 
había leído en el D i a r i o d e l a M a r i n a , 
firmados por "Justo de Lara" . no co-
nocía nada de lo publicado por Don 
José de Armas. Esto tiene una discul-
pa. Cuando no se es rico y hay que 
preocuparse en invertir la mayor par-
te de nuestro tiempo en ganar el pan 
de cada día en menesteres completa-
mente ajenos á la amena literatura,1 
no es posible estar al tanto de todo 
lo que se publica. Así, al recibir el l i - , 
bro del Señor Armas, dicho sea <-on 
el debido respeto, y sin dejar por ello 
de agradecerlo, pensé que aquella 
obra, s e r í a . . . " u n libro m á s " , de los 
muchos que han pasado por mis ma-
nos pe/adoras. Sin embargo; di me jto 
que escribes y te diré 'quien eres. Yo 
quería conocer al Señor de Armas, un 
poco interiormente (es esta una ma-
mía de carác te r psicológico que debe 
perdonárseme) pues me había predis-' 
puesto su noble y reposado eontinen-
te y aprovechando aquel testimonio 
que me incitaba á conocer, l e í . . . heí 
las primeras frases que dedica al t-c-
tor. ¡Hombre ! No está mal esto: " Fd 
amor á las letras—y en general el 
amor á las "tareas intelectuales'—. es, 
entre tocios los amores del mundo, 
aquel que el tiempo robustece mas en 
el corazón del hombre" . . . 
Dueño. Yo creía que iba á entender-
me con 'un crítico y ahora rae sale al 
paso un maestro de filosofía. lTn ver-
dadero maestro que rae deja perplejo 
y algo confuso al encabezar su estu-
dio critico sobre Marlowe con el si-
guiente proverbio: 
" W h y this is hell, ñor ara I out 
oí i t " 
¿'Que quiere decir esto? ¿Que pro-
mesas me hace el autor en este libro? 
Veamos.. . 
Con avidez creciente, con sana y 
alegre curiosidad leía. Leía olvidán-
dome de las penas que á todos nos 
embargan; de la triste realidad (pie 
nos rodea ; de los propios dolores, pa-
ra identificarme con los que con ma-
no maestra y portentoso arte y eru-
dición hacía pasar antes mis ojos el 
señor de Armas hablándome del po-
bre y desventuradísimo Marlowe. 
Leía olvidándome de entregar mi 
cuerpo ál necesario reposo y al llegar 
á las páginas 33 y 34 del libro donde 
nos pinta el autor de modo portento-
so, el " p o r q u é " del alma de Marlowe, 
quedé absorto, estuperfacto, lleno de 
asombro y de admiración. No recuer-
do haber sufrido una emoción seme-
jante en mi vida como la que rae pro-
dujo la lectura de las citadas pági-
nas. Los lectores del D i a r i o d e l a M a -
r i n a , las. conocen porque Pedro Ci-
ralt , las ha transcrito, al hablar del l i -
bro de Armas en sus preciosos artíeu^ 
los críticos. Por eso no las inserto 
ahora, y porque además, el libro es 
tan rico' y abundoso en ideas que huiy 
V A P O R E S C O R R E O S 
te la Cosipiua i f l H T w l l l i c a 
A I T T Ei S D H 
A F T C I T I O L O P E S Y 
E L V A P O l t 
M A N U E L C A L Y 0 
Cap i t án : B 0 N E T 
Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/s & los que se ofre-
ce e! buen trato que esta antigrúa Conr.pafila 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
|Amberea y demás puertos de Europa con 
' conocíiTniento directo. 
Los .billetes de pasaje solo serán expedl-
C3cs hasta, la v í spera del día de salida. 
! L a a pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqua 
. iiasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
a í a 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Kt, V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
Capi tán : A N T I C H 
Saldrá para P U K R T O LIMON. COLON, 
S A Ti A N U L A . CURAZAO, PU]B1RTÍ> C A K K -
M.O, T.A G U A I R A , CARUPANO. TRINIDAT», 
PUNCE. SAN J U A N SJK P U K R T O RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
C&dim y Bnrcelona 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlraAn, C«. 
I6n, SabaulUe, Ccrasao. 
Puerto Cabello y Ln Gnitlra 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día da la salid.-.. 
Las pó l izas de carga se flrmai'&n por el 
Consignatario antes de corren&s, sin cuy* 
reciuisitos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia 1° de Agosto. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá para 
V E E A C E U S 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta lae D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. de 
Agosto. 
t e s C o r a s fie la 
(Hamburg Amer ika Linie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á e l 2 4 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O M A , SANTANDER (España) 
PLYMOüTH (Imlaterra) 
HAVRE (Francia) y M M B I M O (Alemania) 
PRECIOS DE PASAJE. 
E n P R I M E R A clase: $ 123-00, oro americano, en adelante. 
En T E R C E R A ciase: $ 2 9 - 0 0 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
Camareros y cocineros espalóles, y toda clase de comodidades. 
E l vapor 
R e i n a C r i s t i n a 
Capi t án : A L D A M I Z 
eaidrs. para 
f O R Ü Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
A í m l t e pasajeros y carg:a general, incluso 
tabaco para dichos pueríoB. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento áirecto 
para Vleo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOlo sersin expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se adm'te en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase W e $142 Cy. en adelante 
« 2- « « «121 « « 
« 3- preferente « 81 « « 
« 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, aaí para esta. Unea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu*>dea asegurar-
se todos los efectos que se embarquou em 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajero::, hacfa el articulo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y rég ln en inte-
rior de los vapores de ^sta Compañía, el cual 
CU - -si: 
"Los pasajeros deberSn escribir sobrp to-
dos los bultos de su equipaje. Su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
«ue no lleve claramente estampado el nom-
bre ¡r apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á 1oí> señores pasaje-
ros que los días de salida et .centrarán en 
el muella de la Machina los vrm o Ion do res 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 k l l r s v el 
de tercera prefereate y tercera orfiinarla 
160 kilos. 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 5 d e A g o s t o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
[ V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E 
! • c l a s e $ 1 2 2 o r o a m e r i c a n o 
3^ i d 29 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
R Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
|Gompañia en todos los servicios qua tiene establecidos. 
| NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
. china. 
^ © - S e admite CARGA, para casi todos lo<? oa-irto'» de Ruropa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.." dirigirse & sus conslgnatartos: 
M J K 1 L B U T Y K A S C H . 
San larfíacio 5 4. Correo: Aparta,! ) 7-3 ». Cv>lo: U S I L ^ U T * U A B - W A . 
1997 78-1 JL 
Tara cumplir el R . T>. del Gobierne de 
Es^a" a. fecha 22 de Agosto últ imo, ne se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la cas á Consignatarla. 
riK os »os Milcos de eau.'.iaje llevaran etl. 
nreta adherida en la cual constará, el nftme-
ro de billete de pasaje y el punto en doade 
*ste fué expedido y no serán rrectbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
et'oueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANURli OTADITT 
© F i m o s 28, HABAJÍA 
J995 78-1 TI. 
CoffiBapie ( l é m l f T m a t l a i i t M 
i c o k \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $142,00 Oy. en adel. 
En 2^ claee 121.00 
En 3'? Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida > vuelta. 
Precios convencion?Jes en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L Í N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R K E S T G A Y E 
OFICIOS 88, altos. 
C 2090 
Teléfono 115. 
25-17 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE -VAPORES 
DE 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
5>. en C 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r J U L í á f 
Sábado 2'i 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiairo de Cuba. Santo Domingo. San 
Pedro de Macorís . Ponce, Mayasrüez 
Csólo al retorno) y San Juau de Puer-
to Kico. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 23 n í a s i da i i trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta . Mayari , Baracoa, driian-
t á n a m o (sólo a ia ida) y Sautiagro de 
Ouba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 la-t i de i a ta- 1̂ . 
Para ív uevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
ífna de Táisamo, G u a n t á n a i u o y San-
tiafio de Cuba; retornando por Sajona 
d e T á u a m o , Mayari , B a ñ e s , Gibara, 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Slibaao 30 á laa 5 de la tarde 
r a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayar i . Baracoa, Guan-
t ána tno (sólo á la ida> y Santiaifo de 
Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R E E a A 
todos los martes á las 8 de la tarde. 
Para laabela de Snesa y Caibaríén 
recibiendo carga en combinación con »1 Cm~ 
haa Central Rallwny, para Palaalra, C a r n a -
cruaa, Crneea, L a j a * . Qsperaaaa. Santa Clara 
y lindas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana A Sacan y -rlceveraa 
Pasaje en pr lmjra ? 7 . 00 
Pasaje en tercera 3.10 
Víveres , ferreter ía y loza «.a» 
Mercaderías 0.51 
ÍQRO A M E R I C A N O l 
De Hakaaa A CalbarlAa y -rloevcrsa 
Pasaje en primera 110.08 
Pasaje en tercera. . . i , , , Í .30 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . 0.30 
Mercaderías 9.50 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caíbarlén y Ragua á Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G K i 
Se recibe hasta las tree de la farde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GVANTANABIOt 
Los vapores de los días 2, 9, 23 y 30, 
a tracarán al Muelle de Boquerón, y los ce 
los d ías 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
TLiOS conocimientos para los embarques í̂ e-
r&n dados la Casa Armadora y Conaigna-
tarias á Iob «mbarcadores que io soliciten, 
no dmlt léndose i.inifún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faclütfi . 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, aamere» , nfimére «tr bultos, ela-
oe de los mismos, contenido, pat. rie prodac" 
clón, residencia del receptor, pese brnto e» 
kilos y valor de las mercancias; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le -alto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quf 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban Jas palabras 
"efectos", "mercancías'* O "Itebldas"; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cono-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en ios 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. ' 
F n la casilla correspondiente al país de 
producción se eBcriblrft. cualquiera de la» 
palabras "País" 6 "Extranjera", 6 las dos sj 
el contenido del bulto 6 bultos reunieBejn 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señorea Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modm-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Julio Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. «n C. 
1996 78-1 Jl . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capi tán O r t u be 
saldrá de esce paerto los naiáiroale* é 
las cinco da la carril, ¿ara 
S a ¿ r u a v C a i b a r í é n 
A K M A O O K i S S 
B e r m m Mosía n l á i m Caín ntii. 21 
C 1832 26-22 Jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
g. mm m i cu. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Xacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 J l . 
Hijos M H A R r i n L U J 
K A N Q L T K ¡ 1 U > S 
Telé fono núm. 70. Cable-. "Romonargiie" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
. T . A . B A J Í C E S Y C O M P . 
B A j S Q I J E K O S 
Telé fono número 35.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E I P O N S A L E S D E L B A N C O D 2 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l , 
0 9 1 
( S . en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
flacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
.Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
199-í 152-1 íi. 
Z A L D 0 Y 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga visca y dan cartas de cr*dlto 
bebro New Tork, yilde'fia N'ew Ol-iéalBB, 
San Francisco, Londres. París. Madrid, 
Barrf'lcina y demás capitaies > <-iijtíade9 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico . 
E n combinación con los señores F . B.. 
Holl ín and Co. . de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
ficciones cotizables en la Bolsa de dicha cUi. 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
1991 73-1 J l . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V e r a -
c f j l j z , Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 150-1^ 
BANCO ESPA80L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O 0 2 G I R O l 
M a c e p a ^ o s p o r o l o a b l e , F o G i l í t a o i r * 1 . 1 * 
d o c r é d i t o y ¿ i r o s d o l o t r a , 
rn pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de p r o v é e l a s y todos lot 
pueblos de Es-pafta. é islas Canarias, asi como sobre loa Estados Unidos de Arjérlca. la" 
glaterra, Francia , Ital ia T AlemanUk 
1945 J L ¿ 
D I A R I O D E L A M A E I N A , —Edic ihx &z la m a ñ a n a . — J u l i o 23 de 1910. 
4 
oairipo d o n d e e s p i g a r c ó m o d a y a m -
¡ p l i a m e n t e . 
} G i r a l t , e s t n d i a en el l i b r o de D o n 
J o s é de A r m a s a l c r í t i c o y a l s a b i o . ... 
;yo—con p e r d ó n — v e o a l artisrta, a l f i -
l ó s o f o , a l l i t e r a t o , a l h o m b r e de g r a n 
c o r a z ó n , de s o b e r a n a i n t e l i g e n c i a , .le 
íca- lma g o e t h i a n a . que a b o r d a los a l tos 
p r o b l e m a s de l a v i d a con e s p í r i t u se-
reno y d e l que a p e n a s se d e s p r e n d e 
i tm c ier to i m p a l p a b l e d e j o de a m a r g a -
r a . . . 
H a b l á n d o n o s de lo que todos p c n -
. s á b a m o s conocer , nos sorprend-e p o r 
l a n o v e d a d de s u s ideas . E n u n estu-
dio que h a c e de l a s p s i q u i s d e l á g u i l a 
'de W e i m a r , nos d i c e : ^ A m a r g u r a s , 
" v e r d a d e r o s d o l o r e s , j a m á s los espe-
" r i m e n t ó , porque , n i ha l i ló n u n c a l a 
. " n e c e s i d a d de l u c h a r p o r l a v i d a , esa 
" l u c h a q u e cons is te en b u s c a r e l p a n 
" q u e no se t iene , en h a c e r s e c o n o c e r 
" y e s t i m a r de -un p ú b l i c o a d v e r s o en 
" s u f r i r los d e s p r e c i o s d e l f u e r t e y l a s 
" s á t i r a s a m a r g a s d e l a c r í t i c a , todo, 
' " e n r e s u m e n lo que c o n s t i t u y e l a 
" p r u e b a m e j o r d e l t a l e n t o de los 
" h o m b r e s que h a n l o g r a d o s u h i r s o b r e 
" l o s otros r o m p i e n d o s e m e j a n t e s obs-
" t á c u l o s . G o e t h e f u é u n s é r f e l i z en 
" t o d a l a e x t e n s i ó n de l a p a l a b r a , di -
^ g a el m i s m o c u a n t o q u i e r a " . . 
A c o n t i n u a c i ó n d e m u e s t r a a x i o m á -
t i c a m e n t e ' s u a s e r t o y m á s - a d e l a n t e 
o b s e r v a de modo a d m i r a b l e : 
" H o y , lo m i s m o que en é p o c a de 
" G o e t h e , m a l e s i n m e n s o s , t e r r i b l e s , 
" a f l i g e n á los h o m b r e s a g r u p a d o s en 
.""sociedad. E l h a m b r e , l a m i s e r i a , l a 
" i n j u s t i c i a h a c e n v í c t i m a s . L a j u v e n -
' " t u d s igue a b r i g a n d o en s u seno s u i -
" c i d a s ; pero no como W e r t h e r . h i s -
" i t é r i c o s , s ino d e s h e r e d a d o s de l a for-
' " t u n a que c a e n v e n c i d o s en l a t e r r i -
" h l e l u c h a . F a u s t o s s igue h a b i e n d o 
" m u c h o s ; pero no m e t a f í s i c o s n i i n -
: " v e r o s i m i l e s , s ino p o s i t i v o s como e l 
" d e M a r l o w e . P a r a d e s c r i b i r e l d is -
" gusto p o r l a v i d a es p r e c i s o s a b e r 
•"lo que es l a v i d a m i s m a e n s u a spec -
" t o m á s s o m b r í o . L o s f e l i c e s y los 
"e-gois tas—como G o e t h e — n o p o d r á n 
Uí p i n t a r l a n u n c a . 
" M a r l o w e , en c a m b i o , supo lo que 
" e r a e l s u f r i m i e n t o , a l l á , b a j o s u 
" c i e l o nebuloso de L o n d r e s . C o m o 
" h o m b r e , f u é u n m i s e r a b l e p o r q u e no 
' " p o d í a s e r o t r a cosa , e n c e n e g a d o en 
" l o s g a r i t o s y en l a s t a b e r n a s . C o m o 
" p o e t a p u d o i n t e r p r e t a r l a s p a s i o n e s 
" h u m a n a s , p o r q u e l a s v i ó a l de snudo , 
" y l a s l l a g a s d e l a l m a y l a c o n c i e n -
" c i a . p o r q u e l a s c o n t e m p l ó de c e r c a . 
" P a r a u n h o m b r e de s u v i d a , F a u s t o 
" e r a Tin p e r s o n a j e d i g n o de o c u p a r 
" s u p l u m a . N o a s í p a r a G o e t h e , que 
" ¡ s ó l o p o d í a p i n t a r los sufr imien i tos 
:y a f e c c i o n e s d e u n m e t a f i s i c o ; p a r a 
" G o e t h e , q u e j a m á s s i n t i ó , o t r a cosa 
" s i n o e l a m o r de s u p r o p i a p e r s o n a , 
" y que lo m i s m o , se d e j a b a p o n e r so-
" h r e e l p e c h o l a c r u z de l a L e g i ó n da 
" J l o n o r p o r e l . t i r a n o que a r r a s a b a l a 
" A l e m a n i a con l a s b a l a s de s u s c a ñ o -
" n e s , que r e c i b í a l a c r e d e n c i a l de m í -
" n i s t r o de E s t a d o de l a p r o p i a v i é -
" t i m a de N a p o l e ó n , e l p r í n c i p e de 
" W e i m a r . Y o no d i r é que t a m b i é n 
" G o e t h e f u e r a u n m i s e r a b l e , p e r o s í 
" q u e como h o m b r e no f u é de l a s f i -
" g u r a s m á s i n t e r e s a n t e s de l a Hasto-
" r i a , y que s u v i d a t u v o t a n t o de v u l -
" g a r c o m o su genio de e x t r a o r d i n a -
r i o . " 
" M a r l o w e , fue . u n p e s i m i s t a , a lgo 
" m a y o r t a l v e z que ' S o h o p e n h a u e r ; 
" p e r o c o n j u s t a c a u s a , p o r q u e s u -
" fríes en l a pobreza y en la ignomi-
" n i a el desprec' .o'de los hombres y e l 
" f u r o r de l a s pas iones , a m b i c i o n a u -
" d o p o d e r y r i q u e z a s s u p e r i o r e s á la.s 
" c o m u n e s , p o d e r y r i q u e z a s p a r a go-
" h e r n a r como F a u s t o , s i se le a n t o j a -
" r a do " g r a n E m p e r a d o r d e l m u n d o , 
" y c r u z a r los a i r e s sobre u n i n m e n s o 
" p u e n t e m o v e d i z o . " U n h o m b r e a s í . 
" e r a p r o p i o , como ningiuno, lo r e p i t o , 
" p a r a e s c r i b i r l a h i s t o r i a de F a u s t o ; 
" p o r q u e t e n í a e l a l m a de este, y c o m -
" p r e n d í a que el i n f i e r n o no es l a to-
" m i d a m a n s i ó n de fuego de S a t a n á s , 
" s i n o q u e e l i n f i e r n o es l a v i d a , c u a n -
" d o l a d e s g r a c i a m u e s t r a s u r o s t r o 
" r e p u g n a n t e y h o r r i b l e , y l a s e n r i e n -
" t e f e l i c i d a d v u e l v e l a s e s o a l d a s . " 
U n a b r a z o a l amigo , a l a d m i r a b l e 
M a e s t r o . Y a d e m á s m i m á s c o r d i a l en-
h o r a b u e n a . 
p e d r o B A L G A Ñ Ó N . 
'«JB* 
A s i s t i d a p o r u n prop io modo de v i -
v i r , l a E m u l s i ó n de A n g i e r c u r a l a T i -
s is en sus p r i m e r o s es tados y da el 
m a y o r a l i v i o que es pos ib le en los t s -
t a d o s ; q u i t a e l d o l o r de l pecho , r e d u -
ce l a f i ebre , h a c e f á c i l l a r e s p i r a c i ó n , 
m i t i g a los s u d o r e s n o c t u r n o s , y sus-
pende l a d i a r r e a . P r o d u c e a u m e n t o 
de peso y f u e r z a . 
E ! l i í m o . S r . O b i s p o 
d e T c h u a n t e p e c 
R E C O M I E N D A L A 
" i 
S i h a y q u i e n p u e d a d u d a r que A r -
m a s , a d e m á s :l« c r i t i c o e x c e l e n t í - s i m o 
n o es u n f'.lóíio'to de cuerpo envero, 
u n l i t e r a t o de c o r a z ó n y a l m a e x q u i -
sitos, v e a e l s i gu i en te p á r r a f o c o n que 
nos d e s c r i b e a l h o m b r e ' ' m a l o : " 
" Y a g o es el m á s t e m i b l e de los i n -
" f a m e s . S u m a l d a d es c o m ú n ; p o r -
" q u e Y a g o s se e n c u e n t r a n todos los 
" d í a s , p e r o s u ta l en to es ú n i c o . ¡ A h ! 
ISi todos los Y a g o s á qu ienes d a m o s 
i n o c e n t e m e n t e l a m a n o , que nos son-
r í e n , que nos b r i n d a n a m i s t a d j y Q116 
" n o s v e n d e n y c a l u m n i a n , t u v i e r a n 
" l a i n t e l i g e n c i a d e l h é r o e de S h a k e s -
" p e a r e , e l m u n d o s e r í a comple tamer i -
" t e de los m a l o s y n i s i q u i e r a los bue-
" n o s t e n d r í a n e l c o n s u e l o de v e r e ó -
" m o a veces , y á despecho d e l f i ero 
" i n s t i n t o de p e r v e r s i d a d que p r e d o -
" m i n a e n l a b e s t i a h u m a n a , b r i l l a l a 
" v i r t u d c o n sus santos r e s p l a n d o -
" r e s a l u m b r a n d o este o b s c u r o y mise -
"•ble c a m i n o de l a v i d a ! " 
D e c i d i d a m e n t e . A r m a s t i ene r a z ó n : 
"Why th i s is h e l l , ñ o r a m I out of i t ! 
$ i - 8 o I > o c . J£&- O r o g r u e r í a S A K . R . A y F a r m a c i a s 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
1985 J l . 1 
A I M A T O Í V l i A L O S 
Mujer formada ues del amamanianuento loíiuIos de las glándiilss 
E N E D E L W P O L A O E ! 
N0 1, Desaxrolla el pecho. — N* 2. Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado á consecuencia 
• de enfermedad, parto, amaiiwnuuniento. — N0 3, Disminuye el pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 á 3 meses. 
E n LA HABANA : I D I R . O O X J E 3 K . I - A - S ^ R / R - A . Teniente Rey, 41. 
que envían noticia explicativa á quien la pida 5 escribir al inventor : 
0 0 ^ Z E ^ O X - i - ^ C S ^ I S . , 3 4 , r u é l l i c t i e r , i P A K - I S . 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 y d e 4 á 
1976 Jl . 1 
S A I N T - R A P H A E L 
E l úniao ViHQ 
Prnfssor BOU CHA ROA T es el de M" CLtMEfír yy% ae taience 
(Dróme, Francia). — Cada, Botella, lleva la nwrca de la Umon üe 
los Fabricantes y en el vesouezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ", — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones, 
M m M m 
El üasii Esneiol i Mu 
E l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
de P a l m i r a , n n e s í r o d i s t ingu ido a m i -
go don M a n u e l V i l l a r B a r c a , tieije í a 
• a t e n c i ó n de i n v i t a r n o s , p a r a l a f iesta 
de i n a u g u r a c i ó n del n u e v o ed i f i c io so-
c i a l que h a b r á de ce l ebrarse el d í a 25 
de J u l i o con arreg lo a l s igu iente inte-
resante p r o g r a m a ; 
A !as 5 de la m a ñ a n a 
Diana, repiques de campanas y disparo 
de bombas. 
A las 9 de la m a ñ a n a 
Misa solemne á toda orquesta en la Igle-
sia Parroquia!. 
A las 10 de la m a ñ a n a 
Acto de bendecir la bandera y el nuevo 
edificio. 
A la 1 de la tarde 
•Discurso literario por j ó v e n e s de esta 
población, y des ignac ión de la R e i -
na de la fiesta; quien será obsequia-
da con una gran banda. 
A las 4 do la tarda 
Torneo de bicicletas al rededor de la 
plaza. 
A las 6 d© la tarde 
Paseo en el Parque de la Libertad, por 
n iñas vestidas con trajes Regionales 
dé E s p a ñ a y t íp icos del país . 
A las 7 de la noche 
Retreta, fuegos artificiales y globos. 
Por primera vez se v e r á n en este pue-
blo fuegos e léctr icos , confeccionados 
por el p irotécnico de Cienfuegos, se-
ñor Arturo Martínez. 
E l públ ico podrá admirar la hermosa y 
f a n t á s t i c a ih iminac ión que lucirá to-
todo el edificio, debido al buen gusto 
de la Comis ión que lo dirije. 
A las 10 de la lioeRo 
Gran baile en los salones de la Socie-
dad, amenizado por la primera or-
questa de A g u s t í n Sánchez . 
^ l u c h a s g r a c i a s por l a a t e n t a i n v i -
t a c i ó n . . , 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A B E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
• r a f i u i ^ m o de ios u i ñ o ? . 
J L 1 
C u r a la dcbil idod en srenfiraL r?cró fn'a 
1934 
S O L O D I E Z C E N T A -
V O S . — P a r a dar á cono-
cer nuestra joyer ía en-
viamos este precioso a l -
( filer do corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. R e m í -
tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
S H E L E Y J E W E L R Y Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
I n f a l i b l e P r e s e r v a t i v o 
C o n t r a L a s E n f e r m e -
d a d e s d e ! P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á. la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emuls ión de Scott) 
es tá fundado en e í grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
p u l m ó n . " — I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e í a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y ! a 
E m u l s i ó n de Scotf e s t á 
r e c o n o c i d a l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s , 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
Les l e g í t i m a lle-
va esta marca . 
SCOTT & BOWNE 




D K I E n n , 
M t 
1926 Jl . 1 
P o l í c a m o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI , Banco Español , f/rincipa!. 
Te lé fono 3214. 
1657 52-1-Jn. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1919 J L 1 
X > j r . 
C IRUJAKO-L'KNTÍSTA 
D r . F é ü x P a g é s 
M Í E O I C O - C I K U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 2. S e ñ o r a s 
de 2 á, 4, Te lé fono 593. 
7901 26-12 J l . 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curaci6n rápida. —• 
Consultas de 12 á S. — Te lé fono 854. 
w x r í u a i E R o 40. 
1904 J l . 1 
Polvos denmiieos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
8357 26-20 J l . 
V í a s urinarias, Kstrechez de lá orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sfíi les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 28?. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
1902 J l . 1 
A B O G A D O 
MaSaa y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 3 2 . 
C . 6 312-1E. 
V í a s u r m a r i a s , s í í l l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a r a i e u c o s e s p e c i a l e s , 
l í e lt¿ á 2 . I S u í e r m e f l a d e * d e S e ñ o -
r a s . J>e -2 ó, 4c. A g u i a r 1 3 6 . 
C 1S15 26--- Jn . 
L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A P A R T I C I P A P O R E S T E M E D I O á 
su numerosa clientela y al públ ico en general, que deisde primero de Julio regirán 
los siguientes precios: H I E L O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S A 10 C E N T A V O S L A 
A R R O B A , P A R A P A R T I C U L A R E S , A 12 Y M E D I O L A A R R O B A , y se hacen contra-
tos á. las personas que los soliciten. 
H E L A D O S : Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado, I^aranjas g lacé , á $1.20 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de G u a n á b a n a 
i" de Café, á $1.50 el galón. Helados de P i ñ a , Mamey", Mango, Zapote, Guanábana, 
Albaricoque, Fresa , t i m ó n . Naranja, otes, . 51.25 el ga lón. Se sirven á domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un galón en adelante, prejf?irada.s con hielo y sal pa-
r a su conservac ión durante varias horas. T A M B I E N S E V E N D E A D O M I C I L I O , en 
litros ó medias botellas, L E C H E E S T E R I L I Z A D A , L E C H E C O N C E N T R A D A Y C R E -
MA P U R A D E L E C H E , de la acreditada maree, L A E S T R E L L A , á precios módicos . 
S E R E C I B E N O R D E N E S en la Fábr ica , Infanta 44 ó por el Teléfono N ú m . 6526. 
c 1 8 9 0 26 1 
« » I 
tes; - 1 
POf{ WD/{§ L/\S 
78-1-Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I p r n a c i o 3 0 , d e l á í> 
A Jí. 13. 
Cirujano del Hospital No. t. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grát is para los pobres. 
7660 26-6 J L 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimienta 
de los profásoree doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 J l . 1 
D o c t o r J - A . T r é m o f s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1899 Jl- 1 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
5291 25-1J1. 
D R . E . S A R f f t l E R I T I ? 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafae l y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D r , S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes i»8. — Telefono 2008. — Consul-
tas da 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias, 
1933 J l . 1 
O a e c i o B e l l o y A r e n g o 
T E L E F O N O 703 
1922 J l . 1 
ABOGADOS 
e«n Igi íaclo 46 . pral- T e l . SS». do 1 ft *. 
1923 J l . 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa , deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez A r -
tiz. S17S 26-16 J l . 
D R . H. I L Y á R E Z á R T l S 
e n f e k m e D a d s s d e l a g a r g a n t a 
n a r i z x o i d o b 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1921 J l . 1 
E S P l í C I A i a D A D VIAS U R I N A R I A S 
ConsnltaK: Lux 15, de 12 fi & 
1908 J l . 1 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s u l t de 13 á 3 
J l . 1 1920 
O r » A , P é r e z f ^ l i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 15S, 
altos. C 2079 J l . 15. 
Especialista en la Terapéut ica K o m e o p á -
tiea. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
1900 J l . 1 
D r . R . G O I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para po&rea | l al mes la aua-
eripolón. Hora.3 de 12 á 2. Consultas partl-
cular«j! de 2 y inedia á. 4 y media. Manri-
que 7 3, entre San l i a í a e l y ¡San J o s é . Telé* 
fono 1334. 
1912 J l . 1 
D r . M a n u e l V . B a u s j o y L e ó n 
Slédíco-Cirujano 
Consultan de 12 á. 3 todos los días, rr.e-
nou los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de "lovadonga, pueda de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 15e-27B 
GHGGROl.il 33 ESOüiNA A SAN-NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en les p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whi le 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes — 
Apl icac ión de cauterios. . . . 5 0.30 
U n a extraccidn ,,0.50 
U n a Id. sin dolor „ 0.76 
Una limpieza , 1.50 
U n a empastadura , 1.00 
U n a id. porcelana. . . . . .,1.50 
U n diente espiga ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . ,,3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id „ 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id % 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media 
1925 J l . l 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Kxcluslvaraeate para operaciones de los ojo* 
Dietas desde ua escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San RaXael y San J o s é . Te-
léfono 1384. 
1928 J l . 1 
~ D R , BÁLVEZ e ü I L L E M 
Especialista eu sííllis. berr.tae. Impoten» 
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1978 J l . 1 
D R , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opodlciCn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1 .—-Consulta* de 1 fe S. 
O A T j I A N O 60. THSJ-iKFONO U 3 « 
1914 J l . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Emnedrado 50, Te lé fono 295. 
1927 J l . 1 
P I E I i , S I F J X E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
1903 J l . 1 
B E . FRÁNCISOO L D E T E L A S O O 
Entermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l lI t icas . -Coaaul-
tas de 12 & 2,—Días festlros, de 12 & 1.—• 
Trot-adero 14. — Teléfono 45». 
1901 J l . 1 
i ^ u u i t u u i i u u u l u i i i U i i u u i 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1 6 5 . 
A l lado del D I A K I O 7m L A MARINA, 
1917 J l . 1 
Medicina y Ciruiía.—Coaaaltas da l i * «. 
Poores gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o n i p o s t e l a l O l . 
1931 J l . í 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor K a y e m , del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y micrcscóp lcc . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
1913 J l . 1 
C A T E D R A T I C O 03B L A U K T V K R S I D A D 
G A H í M T i M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 da 12 & 2 todos los díao ex-
ceptu los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, íunea, miércolee y 
x'i^rn^s á i¡>« 7 de la mañana, 
1909 j í . i 
D r . P a l a c i o . , 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en greneral.-» Consultas do 12 
& 2. — Sau L i r a r o 24S. — Telefono l í í j . 
^ümtlB ft lúa pobres. 
1915 J l . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ue la Escuela de Medicina 
J íASAQS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao nQmero 4». 
bajo-. Te lé fono 14*0. Gratis só lo lúnes y 
ml^r roles. 
• 1929 J l . 1 
D R . L A f t I O T H E 
De la Escue la de P a r í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
DR. C. E . F I N L A Y 
EapecialUta en rnferiiirda^tes da ios ojoa 
y de loa oídos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. Í1 y 5.—Teléfono 190G J l . i 
C X Í K I C O - Q U Í M I O D 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A Jí . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l í e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
no.s, minerales , materias , grasas, azú« 
cares, etc . 
. *ATALISIS D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) r 
esputos, sangrs 6 leche, dos pesos ( § 2 . ) 
TeléíTcno n ú m e r o 9 2 8 . 
1932 Jl . 1 
D R . G U S T A V O S. DÜPLESSIS 
Director de la Caau de St>Ind 
de la Asoclacfdn Cn as tria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diaria.? dn i a 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 11S2 
1907 j j . i 
D R . C - 0 1 T Z A L 0 A E O S T E a U I 
M-'dict de la Casa <S3 
BeneSeenda y BtaternJáa*, 
Especialista en las enfermedades de lo« 
niños, m í d l c a s y" quirrirelcas 
Consultas ae 12 A 2. 
AOUTAR 108«,. T E L E F O N O 324. 
i s n J l 1 
Enfermedades del cerebro y d<í ios nervio» 
Consultas en Beiasooaín 105^4 próximo 
Reina do 12 4 2. — Te léfono 1839 
1916 J L 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicio alcohól ico) 
S U E R O AHÍTITETANICO. Suero antl-
morf ín ico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica . 
Prado 105-
19S1 j L ! 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la nnañana .—Ju l to Z3 ae IVIO. 
L O S E X A M E N E S EN F I N A R D E L RIO 
Acabamos de regresar de Pioar del 
Río. á donde fuéramos, ibien podemos 
deeirlo, en viaje de instruoción y re-
creo. Hemos realizado nuestra excur-
sión á la capital de Vuelta Abajo 
acompañando al sefíor Superintenden-
te de Escuelas y á varios aspirantes al 
t í tulo de maestras, residentes en la lo-
calidad: todos, aunqiie con distinto ca-
rácter cada cual, acudíamos á los exá-
menes que debían celebrarse los días 
18, 19 y 20 de los corrientes. Eran, 
además, nuestros compañeros de viaje 
•los señores Ar turo Galí, secretario de 
la Superintendencia, y Moisés Miró, 
bijo éste de nuestra primera autoridad 
escolar en la provincia. Nos referire-
mos tan solo, en la presente, á la cele 
bración de dichos exámenes y al orden, 
la imparcialidad y las notas de cordia-
lidad y alto patriotismo, que hemos te-
nido la satisfacción de observar en los 
mismos. 
Figuran como calificadores en estos 
exámenes el señor Arturo Gralí; secre-
tario de la Superintendencia, el señor 
Carlos Aguilar, inspector provincial y 
los inspectores señores Fernando Val-
des, de Q-uane; Adolfo Castellanos, de 
Consalación del Sur; José de Lázaro, 
de Pinar del Río; y Eulalio Gómez, de 
Guanajay. E l número de examinados 
ha sido el de ciento doce: ochenta y 
ocho, pertenecientes al sexo débil. 
He aquí las horas de examen y los 
temas presentados: 
Día 18. — Sesión de la mañana. — 
De ocho á nueve y media, Historia de 
Cuba-. Primero: Falsas ideas de ios 
conquistadores españoles. Los requeri-
mientos y las encomiendas. Segundo: 
Narciso López. Su primera expedición. 
Toma de Cárdenas. Tercero: Causas 
que 'determinaron la intervención ame-
ricana durante la guerra de indepen-
dencia. Explosión del Maine. La joinf 
resolutio-n. — De diez á once y media: 
Geografía. Primero: La Atmósf era. 
Al tura y peso de la atmósfera. E l ba-
rómetro. E l viento. Clasificación de 
los vientos. Segundo: volcanes. Causas 
de los volcanes. Productos de los vol-
canes. Volcanes más notables. Ter-
cero: Descripción de las Antillas. 
Sesión de la tarde. —- De dos á cua-
tro. Gramática: Todos los compromi-
sos contraídos por un maestro, están y 
deben estar, por debajo del gran com-
promiso que contrae con la Patria al 
tomar su noble investidura. 
Día 19. — Sesión de la mañana.— 
De odio á nueve y media. Ciencias Na-
turales. Primero: Presión atmosféri-
ca. Barómetros. Pipeta. Sifón. Glo-
bos aerostáticos. Segundo: Los cetá-
ceos: su organización y hábitos. Los 
desdentados, los marsupiales y los mo-
notremas. Tercero: Ganado vacuno: 
industrias derivadas de la leche: man-
tequilla y quesos. — De diez á once: 
Dibujo. Primero: Construir un cua-
drado dada su diagonal. Segundo di-
bujo de un jarro. Tercero: dibujo de 
un enlosado en forma, de diados. 
Sesión d-e la tarde.—De dos á cuatro. 
Aritmética. Primero: ¿Cuántas cajas 
eé necesitan para contener treinta y 
dos quintales, una arroba y seis libras 
de azúcar siendo la capacidad de la 
ca ja, tres quintales, dos arrobas y nue-
ve libras ? Segundo: Se tienen dos 
piezas de género de la misma calidad, 
una tiene seis metros más que la otra; 
la más larga cuesta ciento veinte y cin-
co pesos y la otra cie'.to diez pesos. 
Cuál es la longitud de cada pieza? 
Tercero: Hallar el valor de tras y un 
cuarto de cuatro y un tercio: dos y un 
medio menos un tercio: de tres y un 
medio menos un cuarto. — De cuatro y 
media á cinco. Escritura. Escribir al 
dictado los siguientes pensamientos: 
Aula primera: "Dentro de algunas 
horas confío en que habréis alcanzado 
la más alta distinción á que puede as-
pirar el ciudadano libre: la Patria 
pondrá su porvenir en vuestras manos. 
Ennobleced el santo ministerio de la 
Escuela." Aula segunda: "Os en-
contráis en un momento solemne de 
vuestra vida cívica: va á confiárseos el 
porvenir de <la Patria en la escuela lai-
ca nacional. Haceos dignos de esa no-
ble d is t inc ión:" Aula tercera: " S i hu-
biéreis de vacilar un instante en vues-
tra vida de maestros, que caiga siem-
pre vuestro juicio del lado de la justi-
cia. La Patria no tendrá así, que arre-
pentirse de haber puesto su porvenir 
en vuestras manos." Aula cuarta: 
" N o tiene el maestra que elegir entre 
muchos caminos en su maroha fatigo-
sa. Tiene un solo camino enfrente de 
s í : aquel que conduce rectamente al 
honor y á la dignificación de la patria 
que le ha confiado su porvenir." Y ha-
cer dos alfabetos: uno mayúsculo y 
otro minúsculo. Los transcriptos pen-
samientos fueron improvisadas por el 
señor Miró, en el acto del examen. 
Día 20. — Sesión de la mañan-a. — 
De ocho á nueve y media. Pedagogía. 
Primero: Distintos aspectos de la Edu-
cación. Segundo: Enseñanza del Len-
guaje en los primeros grados de la Es-
cuela Primaria. Tercero: ¿ Qué es go-
bierno de la Escuela? De diez á once 
y media. Fisiología é Higiene. Pr i -
mero: Sistema nervioso. E l cerebro. 
Sus funciones. Nervios craneales. Se-
gundo: Organo de la voz. Tercero: 
enfermedades escolares. Posición del 
niño en el pupitre. 
Sesión de la tarde. — De dos á tres 
y media. Instrucción Moral y Cívica. 
Primero: Egoísmo, Altruismo y Ego: 
altruismo. Descripción de estos senti-
mientos por Enrique J. Varona. Se-
gundo': Armonía entre el Egoísmo y el 
Altruismo. Sistema demasiado altruis-
ta de Schopenhauer. Ideas de Herbert 
Spencer.^-Tercero: ¿ Cuáles son los de-
beres cívicos? ¿Cuál está reputado 
por el primero? De cuatro á cinco y 
media. Composición. Primero: La 
Primavera.. Segundo: La disciplina 
escolar. Tercero: La Sociedad y la Mo-
ral. 
Puede decirse de estos actos que han 
revestido un lucimiento extraordina-
rio. Tuvieron efecto en la escuela 
" L u z Caballero," y fueron presididos, 
coniforme ya hemos dicho al comienzo 
de este nuestro trabajo, por el mayor 
orden y la corrección más exquisita. 
A l público, aglomerado en el portal 
del Colegio en las distintas horas de 
examen y, especialmente á la prensa, 
dirigió varias veces la palabra el señor 
Miró, Superintendente Provincial, re-
comendando .se estudiase la marcha de 
los trabajos á. fin de que todos queda-
ran convencidos del orden y la forma-
lidad conque éstos se realizaban. Asi-
mismo, en las Aulas hubo de requerir 
distintas veces, á fin de que si existía 
algún motivo de protesta contra la se-
riedad del ato que se expusiese. 
Terminados los exámenes la tarde 
del miércoles, verificóse un acto emi-
nentemente patriótico. En cada una 
de las aulas hizo uso de la palabra el 
señor Miró, exponiendo su satisfacción 
por la compostura y el orden observa-
dos por los examinados y recomendan-
do á éstos perseveraran en los estudios 
de la -honrosa profesión cuyo título an-
helaban conquistar. A l terminar su 
discurso el señor Miró, en el aula nú-
mero 2, presidida por el señor José de 
Lázaro, el estudiante de Derecho, jo-
ven examinando señor Heliodoro Gil , 
distinguido miembro del Partido Con-
servador, por el que será postulado 
consejero de la provincia en las próxi-
mas elecciones, levantóse de su pupi-
tre, y á nombre de sus compañeros, to-
mó la palabra contestando al señor M i -
ró, en un discurso de tonos concilia-
dores y elevados conceptos que le con-
quistaron ensordecedora ovación. Tam-
bién hicieran usa de la palabra en la 
propia au!la, los señores José de Lázar-
ro, y, Fernando Valdés, en el nrime-
ro 3. Como un detalle hermoso, real-
mente patriótico de dicho acto puede 
citarse el .siguiente al terminar su br i -
llante peroración el señor Gil, el señor 
Fidel Miró preguntóle si un miembro 
prominente del partido adversaria de 
la situación política imperante, quería 
sellar con un abraza la unión sincera 
entre la autoridad escolar y el maes-
tro, avalanzóse aquél y, accediendo al 
noble ruego, le abrazó efusivamente, 
pronunciando estas palabras, todo 
emocionado: " y para sellar también, 
como símbolo de amor patrio, la unión 
hermosa que debe existir entre todos 
los cubanos para consolidar nuestra 
Repúbl ica ! ' ' 
E n suma: una fiesta de cultura pre-
sidida por el orden y el más sentido 
patriotismo. 
Nuestros piácemes á nuestras auto-
ridades escolares de la provincia y á 
todos los que forman parte de esa hon-
rosa legión que se denomina: Profeso-
rado de Instrucción PúbHca. 
NOEP. 
Guanajay, 7-22-910. 
fecha con el crédito de 2,500 pesos 
conoedidos para el Cuerpo de bombe-
ros de esta vil la , y cuya cantidad se 
debe á las g-estiones del señor José 
Mar ía Espinosa, de quien se hacen 
justos y merecidos elogios. Dicha can-
t idad se des t inará á la construcción 
del nuevo cuartel, que l levará por 
nombre el del ilustre sienador. 
E l Corresponsal. 
E N E L C O T O R R O . — L a casa Real -nú-
mero 2, se alquila 6 se vende. Informes: 
R a m ó n Planiol, Monte 361. 
8431 4-22 
(Por telégrafo) 
Mayan, Julio 22, 12 m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E n la playa Manteca, campamento 
de la Ñipe Bay, haciendo maniobras 
una locomotora que arrastraba varios 
carros, chocó con éstos haciendo un 
corte á la americana, movimiento 
muy expuesto. De resultas del choque 
hubo cinco muertos y siete heridos. E l 
Juzgado ha salido para el lugar del 
suceso. 
García, Corresporísal. 
E N S A N I G N A C I O núm. 57, se alquilan 
cuatro habitaciones con cocina y patio. S ó -
lo se admiten hombres solos ó matrimonios 
sin n iños . Informan en ¡a misma. 
8416 4-22 
S E A L Q U I L A la casa de planta baja, 
Lagunas 87A, capaz para numerosa fami-
lia, con. z a g u á n , sala, saleta, comedor, 6 
prandes cuartos, grandes patios, doble ser-
vicio, etc. Informes en el 79. 
8410 4-22 
Altos de PerseYerancla 46 
Se alquilan estos hermosos altos en 
centenes. 8409 15-22 J l . 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmediatas á la pla-
za de San Juan de Dios. 
8407 4-22 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa Estre l la 57, con gran sala, 4 
grandes cuartos, saleta, buen patio, bafio y 
dos inodoros, toda de m o s á i c o s y servicio 
sanitario moderno. E n los altos informa-
rán. 8404 4-22 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
D E P I O V I I C I A S 
(Por te légrafos 
J a g ü e y Grande, Julio 22, 7.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A las cinco de esta tarde una des-
carga eléctrica mató á Pedro Marte l l 
y Ramón Lamas, hijo, en el barrio del 
Jabaco. E l Juzgado y médicos salen 
para el lugar del heciho. 
Díaz. 
(Por talégrafo'i 
Placetas, Julio 22, 4 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
La opinión pública muéstrase satls-
G R A N C A S A 
T K N I E - N T K K K Y N . 1 5 
L u z e léctrica, e sp lénd idas duchas en c a -
da piso, ventiladores; servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas; h a -
bitaciones lujosamente amuebladas desde 
3 centenes hasta $10 mensuales; estas sen 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden añadirse m á s camas en cada habi -
tac ión á razón de un cen tén por cada una. 
Servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . Precio 
con comida, desde 1.40 hasta $3 diario. 
Siendo dos en una habi tac ión , desde $1.25 
hasta $2 cada uno. L o s e léc tr icos para to-
dos lados, pasan por la puerta. Casa reco-
mendada por varios Consulados. T e l é f o -
no y Barbería . E n t r a d a á todas horas. 
8452 8-23 
S a l u d y B e l l e z a 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, cuya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisoluble-
mente ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse 
realmente fea, salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excep-
ción ,• pero bien puede afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una 
y otra, sin embargo, sucumbe á los embates del mal. La delicada natura-
leza femenina se resiente fácil y prontamente al choque de numerosas afec-
ciones, vicisitudes y contrariedades á que está expuesta. Empero, gracias 
á. los adelantos de la ciencia, las enfermedades é indisposiciones peculiar-
mente femeninas son ya muy conocidas y se ha logrado condensar en un sim-
ple. medicamento las "necesarias virtudes curativas al efecto. Este medica-
mento, de jamás desmentida eficacia, son las 
GRAN T I L L A S D E L " D R . " GRANT, , 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 gran-
des cuartos y d e m á s servicios. Pisos de 
m á r m o l y mosá icos . L a llave é informes 
en San Lázaro 24. 8460 4-23 
E N 7 C E N T E N E S , se alquilan los altos 
de San N i c o l á s 191, esquina á Rayo, sala, 
comedor, 3 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave é informes en los bajos. 
8461 4-23 
" E N $34, S E A L Q U I L A la casa Puerta 
Cerrada 14, gran sala, comedor, 4 cuartos, 
patio, azotea y d e m á s servicios. L a llave 
é informes en el n ú m . 10. 
8462 4-23 
MAR1ANAO.—Se alquila la casa P l u -
ma n ú m . 2, con todas las comodidades ape-
tecibles. Tiene baño, caballerizas y agua 
abundante. L a llave en la bodega. Infor-
man en Aguila 65. 8457 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos .de Salud 30, 
entrada independiente y todas las comodi-
dades apetecibles para una familia, muy 
ventilada, baños y servicio "sanitario com-
pleto. L a llave al frente. Tabaquer ía é in -
formará, su dueño, Galiano 60, altos. 
8455 8-23 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa rec ién cons-
truida. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, S cuartos, 2 
baños , comedor, cocina y terraza á la C a l -
zada, con servicio de agua independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, s a -
leta, 7 cuartos. 2 baños , comedor, cocina y 
caballeriza. Pueden verse á todas horas. 
Informan en San Ignacio 112. 
8478 8-23 
" L A S E C C I O N X," Obispo 85.—Para fa-
mil ia sin n iños se alquilan los espaciosos 
altos de esta bien conocida casa. 
8475 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Keptuno núm. 208, entre Oquen-
do y Soledad, aca.bados de construir á la 
moderna, con espaciosa escalera, sala, sa -
leta, cuatro cuartos, comedor corrido con 
lavabos, dos inodoros, bafiadera, cuarto de 
criados, fresca cocina, escalera á la azo-
tea y agua en abundancia. L a llave en 
frente. Informes, B e l a s c o a í n n ú m . 12, F e -
rretería. ' 8449 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Compostela 177, tres cuartos, comedor 
y sala y los d e m á s servicios. L a llave en 
la bodega esquina á Paula. Informes, E g i -
do 22, Fonda. 8447 4-28 
Se A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres-
cos y modernos altos de San N i c o l á s 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios, sala, saleta, comedor y doble ba-
ño. L laves en la misma y en Manrique 
31D, altos. 8471 8-23 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 13 centenes, los 
frescos y modernos altos de Manrique 31A 
y 31F, esquina á Virtudes. L laves é in -
formes en las mismas. 8472 8-23 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alquila una 
bonita casa, Remedios núm. 4A. Informan 
en el núm. 4, casa de madera ó en Agui-
la n ú m . 183. 8470 • 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas 
Virtudes 152% y Oquendo 2E, compues-
tos de sala, comedor, 3 cuartos y servicio 
sanitario. Informan en la fábr ica de mo-
sá icos L a Balear, Oquendo 2. 
8469 • 8-23 
Se alquilan dos habitaciones indepen-
dientes, con su cocina y agua, baño y todo 
el servicio, hay un gran patio, acabadas 
de fabricar, al fondo de la casa J e s ú s del 
Monte 461, por Altarriba, en 3 luises. I n -
formarán de 8 á 12 a. m. 
C 2110 lt-22 6d-23 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los altos 
de. San N i c o l á s 65A, con seis habitaciones. 
L laves en la bodega é informes en Man-
rique 31D. 8432 8-22 
R E F U G I O 22 y 24.—Se alquilan los ba-
jos de esta moderna casa, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor, 
z a g u á n y servicios para familia y criados. 
Informes en los altos. 
8442 4-2'' 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los altos 
de Acosta 93, de cons trucc ión moderna, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina y d e m á s comodidades. L a llave en el 
89. Informan en Acosta 32. 
8441 4-22 
S E A L Q U I L A la moderna casa Calzada 
de J e s ú s del Monte 557, con portal, sala, 
recibidor, 4|4, saleta de comer, baños , 2 sa-
lones independientes, etc. Se da barata. 
S u dueño y la llave a l lado. 
8445 4-22 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana. Se 
alquilan, para familia 6 escritorios, los 
hermosos y muy frescos altos de esta ca -
sa. Informan en la misma. 
8434 4-22 
E N P U N T O C E N T R I C O , San Ignacio 
núm. 28,, casi esquina á O'Reilly, acera de 
la brisa, se alquilan unos altos muy fres-
cos, compuestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones .cocina y d e m á s servicios. I n -
forman á todas horas en los bajos. 
8403 4-22 
S E A L Q U I L A la casa calle de los B a ñ o s 
núm. 2A, entre I r a . y 3ra. Informarán en 
la misma. 8402 15-22 J l . 
E N T E N I E N T E R E Y n ú m . 71, se alqui-
lan las oficinas que ocupó la A s o c i a c i ó n 
Canar ia de Beneficencia. E n la misma in -
forman. 8401 8-22 
S E A L Q U I L A la casa calle V i s t a Her -
mosa núm. 7, con portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y todo servicio s a -
nitario, patio y traspatio. L a llave en el 
n ú m . 9, vive su dueño. 8399 4-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Acosta 97, casa nueva y muy fresca. I n -
forman en Egido núm. 1, café Puerta de 
Tierra . 8377 4-21 
H E R M O S O S A L T O S , J e s ú s María 64. 
cerca de Compostela, compuestos de sala, 
dos cuartos, terraza, azotea, baño con du-
cha é inodoro. Compostela esquina á Luz;. 
E n L a Equitat iva tratarán. 
8376 4-21 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio 105, ba-
jos, preciosa, á la brisa, compuesta de sa -
la, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, servi-
cio sanitario. Alquiler $42.40 oro. Infor-
m a r á n en Gervasio 109A. 
8375 8-21 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro n ú m s . 629A y 635, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cuarto pa-
r a criados, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de la esquina de Auditor. S u 
dueño, Falguera-s n ú m . 58. 
8371 8-21 
E N E L V E D A D O se alquila la casa c a -
lle de J n ú m . 46A, con frente á la brisa, 
sala, saleta, tres cuartos, gran comedor, 
cuarto de criada. Puede verse de 12 á 5 
é informan en Obispo 94. 
8398 8-21 
R A Y O 17 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
8366 4-21 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio entre Correa y Encarnac ión , á 2 cua-
dras de los t r a n v í a s e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en San Ignacio n ú -
mero 76, altos. 8363 8-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
y fresca casa de nueva cons trucc ión . A n i -
mas 64 entre Blanco y Aguila: tiene sala, 
comedor y 3 cuartos. L a llave en la bode -
ga de esquina á Blanco. D e m á s informes 
en Concordia 51 esquina á Manrique. 
8380 4-21 
S E A L Q U I L A N los modernos y hermo-
sos altos de Compostela 141, frente al Co-
legio de Belén . L a llave en los bajos. 
8373 5-21 
E N P R A D O se alquila una hab i tac ión 
amueblada á matrimonio sin niños . Darán 
razón en Obispo esquina á Bernaza, cami-
sería . 8383 8-21 
V E D A D O 
Se alquila, en 6 centenes, una casita muy 
limpia y fresca, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criados, cocina, baño, etc. 
Quinta de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra del 
e léctr ico . 8384 4-21 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartas bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 8390 4-21 
C A S A P A R A V E R A N O , Amistad 154, al 
lado de Marte y Belona, se alquilan dos 
habitaciones muy bonitas y t a m b i é n se a l -
quila el z a g u á n de la misma para cual-
quier industria. 8391 4-21 
C U A R T O S A L T O S Y bajos, con y sin 
vista á la calle, y dos á 6 pesos, á hom-
bres ó señoras que e s t én Colocadas, una 
buena cocina baja, es casa de respeto. Dra-
gones 74. 8388 4-21 
S E A L Q U I L A N , en la mejor cuadra ds 
la Calzada del Cerro, esq. á Consejero A r a n -
go, una esquina de moderna, cons trucc ión 
para establecimiento y una casa t a m b i é n 
nueva, propia para familia, de gusto. L l a -
ves é informes al lado, n ú m . 438D. 
8387 8-21 
S E A L Q U I L A una amplia h a b i t a c i ó n con 
div i s ión , balcón á la calle y abundantes 
servicios sanitarios. Oficios 7, altos. 
8394 - 4-21 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa calle 
San Ignacio núm. 57, con zaguán , sala, 
dos ventanas, comedor, seis cuartos, patio 
y traspatio; punto céntr ico y comercial. L a 
llave é informan en San Ignacio núm. 65. 
8350 4-20 
M U Y B A R A T A . — E n 4 luises alquilo la 
casa calle M núm. 10, muy fresca y ven-
tilada; también alquilo una hab i tac ión her-
mosa, con su cocina independiente y dos 
caballerizas modernas. Informes en la mis-
ma, M núm. 10, Vedado. 8332 4-20 
S E A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina á 
Zulueta, hermosas y frescas habitaciones 
con ba lcón á la calle, á 2, 3 y 4 centenes; 
hay luz e léc tr ica y todas las comodidades. 
8336 15-20 TT. 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. S u dueño, Cuba 51. 
8329 4-20 
V E D A D O . — S e alquila, con muebles, ia 
espaciosa casa A n ú m . 8, con comodida-
des y á una cuadra y media de la l ínea. 
Puede verse á todas horas, d e s p u é s de las 
9 de la m a ñ a n a . 8327 4-20 
V I B O R A . — R e alquila el precioso chalet 
E s t r a d a Palma núm. 3, casi esquina á la 
Calzada, con Jardín, portal, sala, hall, cua-
tro hermosos cuartos, gran saleta, comedor, 
cuarto de criados, dos servicios sanitarios, 
cocina y patio. Informan en la farmacia 
de la esquina. 8315 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Cuba 106, entre 
Sol y Muralla, para escritorios 6 familia. 
Informarán en Bayona 2, altos. 
8307 4-20 
A N C H A D E L N O R T E 317B, bajos, bien 
ventilados, sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosá icos . Precio siete centenes. 
T ó m e s e el carro de Universidad. L a llave 
en la Carnicería, 315. 
8433 4-22 
G A L I A N O 125, altos, casi esquina á Z a n -
j a , se alquila una habi tac ión muy clara y 
ventilada, á hombres solos, ..con muebles y 
toda asistencia, con uno ó 2 camas, á $12.75 
6 $15.90 a l mes. 8440 4-22 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de la L ínea núm. 91 y ca -
lle 6 n ú m . 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño con 
i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, instalaciones de gas y efectricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. Para*.in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8321 8-20 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa ^asa 
Cuba núm. 121, esquina á la de la Mer-
ced, con cubre suelos y principal y habita-
ciones, á la brisa, con servicio sanitario 
completo. L a llave é - in formes , Habana 198. 
8319 S-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T e -
niente Rey núm. 87, entre Monserrate y 
Bernaza, compuestos de tres habitaciones, 
nala, comedor y servicio sanitario. Infor-
mes, Monserrate núm. 111, F á b r i c a de Cor-
tinas. 8306 8-20 
E N 5 C E N T E N E S cada uno, se alqui-
lan los altos de Tenerife 90 y 98. L a s llaves 
en las mismas. Informan en Animas 174, 
altos. 8842 4-20 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra de G a l i a -
no, las h ig i én i cas y frescas casas en Rayo 
núm. 14 y 16, acabadas de construir. L a 
llave en frente. Informarán en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad, Botica. 
8310 • 8-20 
ÜN HERMOSO SALON 
y un gabinete muy frescos y con ba lcón 
á dos calles, se alquilan. Informes en 
Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
8278 8-19 
S E A L Q U I L A 
á familia de gusto, en siete centenes, la 
magní f ica casa E s t é v e z 87, de nueva cons-
trucción, cerca de la Iglesia del Pi lar, gran 
sala, seis habitaciones d e m á s comodidades. 
L a llave en la bodega. Informes, Progreso 
n ú m . 26, Te lé fono 828. 8285 8-19 
B U E N N E G O C I O . — P a r a el que quiera 
establecerse se alquila una casa con un 
gran local para bodega y dos accesorias, 
en el reparto Columbia, calle D íaz frente 
al ca l le jón del H ipódromo. E n la misma 
informan, se da en condiciones. Su dueño. 
Café 4 Hermanos, P laza del Vapor, E l C u -
rro. 8272 8-19 
S E A L Q U I L A , en $35 Cy., la planta ba-
j a de J e s ú s Mar ía núm. 70, esquina á Com-
postela, con hermosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos, con servicio moderno, muy 
fresca y muy segura. Informes en la tien-
da del lado. 8281 8-19 
E N L U G A R C E N T R I C O , cerca de los 
teatros y parques, se alquilan buenas h a -
bitaciones con ba lcón á la calle, con toda 
asistencia y luz e léctr ica , en O'Reilly 87, 
altos. 8276 8-19 
S E A L Q U I L A el piso principal de la ca-
sa n ú m . 115 de la calle del Sol, as í como 
los altos de la misma, independientes. L l a -
ves y razón en los bajos. 
8263 8-19 
M O N T E 298, esquina á Pi la , se alquilan 
los altos divididos en dos, con sala, sale-
ta, 4 cuartos y d e m á s comodidades, entrada 
independiente á cada uno. E n los bajos in-
forman, á todas horas. 8254 8-19 
P R A D O 119, altos del "Diario Español , ' 
se alquilan dos hermosos departamentos 
con balcón á la calle, propios para doctor 
ó familia. E n la misma hay habitaciones 
muy esp léndidas , con asistencia ó sin ella. 
8248 8-19 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los 
hermosos altos de la casa calle de Nep-
tuno núm. 220. compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos, e sp léndido comedor, cuarto para 
criados, baño y cocina. L a s llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. I n -
forman en Manrique y San José , Perfume-
ría. C 2098 8-19 
L O S N U E V E H E R M A N O S 
C A F E T F O N D A 
E n este bien montado establecimiento se 
ha construido un nuevo piso alto en el cual 
se alquilan e sp l énd idas habitaciones, con 
ó sm muebles y entrada independiente, á 
hombres solos. Precios módicos . Refugio 
n ú m s . 2B y 2C. 8236 S-19 
S E A L Q U I L A N , en Zulueta núm. 73, prin-
cipal, derecha, 2 magní f i cos cuartos, muy 
ventilados y con vista á la calle. 
8230 8-19 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos. C á m a r a de Comercio. 
8199 8-17 
S E A L Q U I L A N ' los hermosos y venti-
lados altos de Amistad 94, propios para nu-
merosa familia. L a s llaves en los bajos. I n -
formes en Suárez siete, Te lé fono 1463 y au-
t o m á t i c o 4592. 8197 8-17 
S E A L Q U I L A , para corta familia, el bo-
nito piso alto de la moderna casa E s c o -
bar 3. L a llave en la bodega esquina á San 
Lázaro y su dueño, Manrique 128. 
8189 8-17 
S E \ L Q U I L A N tres espaciosas casas en 
Concha y Luco, juntas ó por separado, pro-
pias para establecimiento. L a s llaves en el 
tren de coches del frente é informes en 
Suárez 7, Te lé fono 1463 y a u t o m á t i c o 4532. 
8198 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de Reina 55, acabados de pintar, pro-
pios para familia de gusto. L lave en los 
altos. Informes en Mercaderes 27. 
8215 8-1.7 
E S C O B A R 8 0 A L T O S 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa con escalera de mármol , pi-
sos Idem, sala, saleta, c€»rredor y 5 cuar-
tos magní f icos , á la brisa. Comodidades 
para familia numerosa, baño, cocina, etc. 
Precio módico . Informes, Malecón esquina 
á Campanario, altos. Te lé fono 2130, Auto-
m á t i c o 1753. C 2085 8-16 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. L o s 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abutidante. L o s 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
8141 10-16 
S E A L Q U I L A 
Espaciosa casa de esquina, con jardín, 
gran terraza, hermosas habitaciones, servi-
cio de criados separados, con todos los 
ú l t i m o s adelantos de higiene y con insta-
lación e léc tr ica para todos los departa-
mentos. Alquiler, 35 centenes. Informan 
en B e l a s c o a í n 2A, Romeo y Julieta, Te l é -
fono 1513, Fábr i ca de Tabacos. 
8164 8-16 
S E A L Q U I L A N . San Rafael 153, bajos, 
161 altos y 165 altos. L a s llaves de estos 
pisos e s tán en la bodega esquina á Mar-
qués González. Informan en dicha bode-
ga y en Amargura 77 y 79. 
8163 S-16 
V í b o r a . — E n m ó d i c o precio se alquila la 
casa L u z 18, con z a g u á n , portal, 4 venta-
nas, 6 habitaciones, 2 de criados, caballe-
rizas, etc. L a llave é informes. Calzada 
núm. 559%. 8210 8-17 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael 55, a l -
tos y bajos, recién construida. Informa-
rán en Salud 47, bajos. 
8196 8-17 
C O M O D A S y ventiladas h á b i t a c i o n e s se 
alquilan en Habana 128, entre Muralla y 
Tenlente Rey. Hay con vista á la calle. 
8220 8-17 
S E A R R I E N D A , E N B U E N A S C O N D I -
ciones, una gran casa de vecindad, punto 
céntr ico . Informa: J . Zarraluqui, Oficios 
núm. 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
8137 10-15 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, in formarán. 
8165 8-16 
S E A L Q U I L A N 
E n 50 pesos oro español , los hermosos 
altos de la casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
cina, baño y dos inodoros. Y los bajos de 
la misma coxf iguales comodidades, en 45 
pesos oro español . E n la bodega del lado 
informan. 8128 10-15 I 
¡¡No jierfla l í Uw. f 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e nada . 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 5^ 
es e l m e j o r m o n t a d o de l a Ti* ' 
b a n a . ^ 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s cons 
t r u i d o s e n 
E L Ü L ü E ü S e i l R E s . 
s o n d e 1? c lase . N o c o m p r e sii« 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G r a i C a s a fia Onl ica , O l i i s r s 
1952 Jl. 1 
e s o n H 
C A L L E 17 Núm. 55, V E D A D O , Esq. A J 
Se alquilan habitac iones frescas y cq^ 
fortablemente instaladas con esmerado ser" 
vicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc. Garag» 
para automóv i l e s . Arreglos especiales pa, 
ra el verano y por mes. Te lé fono 9169 
8167 8:16 S E A L Q U I L A la espaciosa casa Drag^I nes 106, altos, acabados de reedificar v 
pintar, con sala, saleta y diez habitacio-
nes, con todos los adelantos de la higie-
ne, propios para una numerosa familia y 
en módico alquiler. Se informa á todas ho-
ras en " E l Oriente," Galiano y Dragones 
__8150 8-"ie " 
S E A L Q U I L A N unos cómodos altoiTlñJ 
la calle de San N i c o l á s 67%, entre las da 
San Rafael y San Miguel, con servicio sa-
nitario moderno. Informan en Cuba 52 y 
la llave en los bajos. 8118 8-15 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Leal tad 112, entre Salud y Dragones, 5 
cuartos grandes, agua abundante, galería, 
8-15 etcétera . 8112 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 4 en-
tre L í n e a y 11, acabada de pintar, con to-
das las comodidades para una gran fami-
lia. L a llave en la bodega. Informará su 
dueño en Prado 121, altos. 
8101 8-15 
V E D A D O . — S e alquila, calle 5a. núm. 35, 
entre 6 y 8, frente á los baños E l Encanto, 
la casa de cons trucc ión moderna, con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, dos inodoros, patio y cocina. Se dá 
barata. Informan en el núm. 101. 
8099 8-15 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de la casa Escobar 38. L a llave é in-
formes en los altos de la misma. 
8106 8-15' É 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y 113, Se 
alquilan habitaciones para escritorio y fa-
milias sin n iños: las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 TííM 
P R O P I A P A R A establecimiento se al-
quila la hermosa casa, Pr ínc ipe 5, esqui-
na á Hornos, precio módico y construc-
ción moderna. Informes, P r í n c i c e 11C, U 
Vedado. 812.3 8-15 
S E A L Q U I L A N las casas Prínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala., saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, baño é ino-
doro. Informan: Pr ínc ipe 11C, L . V«dado. 
8122 8-15 
S E A L Q U I L A , muy barata y propia para 
establecimiento, la hermosa esquina de Sa-
lud y San Nico lás . L a llave en el núm. 17 
de Salud. Su dueño, Concordia 22, Teléfo-
no 1352 ó a u t o m á t i c o 4172. 
7872 13-10 Jl. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de B e l a s c o a í n núm. 125, entre Reina y 
Estrel la , propios para depósi to . L a Ila-e 
la tiene el maestro zapatero del zaguán. 
P a r a precio y condiciones, San José núme-
ro 34. 7815 15-9 .Tí. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Chávez 
núm. 26, compuesta dé sala, saleta y 2 ha-
bitaciones. Precio o centenes. L a llave y 
condicipnes San José núm. 34. 
7816 15-9 J l . _ 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier industria, se al-
quila ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de Luz nú-
mero 8, con puertas de hierro, acabada d« 
fabricar. L a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn. i 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de C á S. Precios re-
ducidos. 7173 26-25 Jn. ¿ 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E l-A 
casa calle 5a. núm. 19, entre H y G. con 
vistáis al mar, siete habitaciones, cuatf' 
cuartos de baño y todas las comodidades 
de las construcciones m á s modernas, b» 
llave á la vuelta, en G núm. 3. donde infor-
marán. 7743 20-7 J L 
L I N E A 101, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa por a ñ o s ó por la temporada. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 7747 IS-T^JI^ 
S l T ÁllQUTLAN""acccsorias acabadas d* 
fabricar á la moderna, con pisos de rno* 
s á i c o s y luz e léctrica, en Salud 231. 
7699 IS-Bj^v*. 
H S E A L Q U I L A N los bajos de la cas» 
Virtudes 43. L a llave en la Oodega conti-
gua. Informarán en Consulado 24, todo « 
día y en Empedrado 34, cuarto 29, de un» 
á cinco. 7767 15-8 J}^. 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
una buena habi tac ión clara, en casa 
quila, propio para estudiantes, en O'Rf ' 
lly 42. _8184 l i l i — 
D E P A RTÁ'MTrvTfoTTm^ird^r habitacio-
nes, cómodo, ventilado, á la calle, con cuan-
tos servicios soliciten, en precio verdade-
ramente módico, só lo á personas de re * 
rendas satisfactorias. Egido 2.B, entresu 
los. 8219 Ü - ^ -
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, l i T c a s » 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, c 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres al̂ eJ,' 
ducha y dos Inodoros. L a llave en la b0 {0 
ga del frente. Informan en Campanar 
164. bajos. 8224 1-1' 
E S C O B A R 125,"á media c u a d r a r e 
na, sala y comedor de mármol , cu,Jiw 
cuartos bajos y dos altos, patio y se^v?í, 
etc. Precio 10 centenes. 8013 S - ¡ ^ , 
S E A L Q U I L A N departamentos y hal:)lt*ñ 
clones en la hermosa y ventilada casa, . 
Tejadillo núm. 1 y San Ignacio nú"'1- j-' 
Y se sirven comidas en la casa y á do 
cilio, á precios módicos . 1™ 
8038 ^ 
E N D f E Z P E S O S plata se alquila , ^ 
cuarto alto, independiente, á señora ó ' 
trimonio sin niños ó para guardar mÛ  . 4 / 
Se piden y dan referencias. Merced ' 
8160 6"A 
V 
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L A N O T A B E L D I A 
¡Rediez , que calor m á s rico! 
D a ganas de embotellarlo 
para el invierno de R u s i a 
que es inv ie rno crudo y malo. 
D e s p u é s del calor, l a l l u v i a 
con sus truenos y sus rayos 
correspondientes, y vue l ta 
á empezar. A l fin y a l cabo 
hay v a r i a c i ó n y con esto 
vamos v iv iendo y sudando. 
L o que celebro de veras 
es el receso, el descanso, 
las vacaciones, l a juerga 
por t res meses de verano 
de las C á m a r a s , con sueldo 
por supuesto, ya que el caso 
no e s t á en l a leg is la tura 
y s í en el choque. ¡ B a r a t o s 
les sale a l p a í s sus cuerpos • 
colegisladores! Vamos 
á cuentas: cien m i l duretes 
cada s e s i ó n de los ambos 
que son dos y cobran jun tos 
como uno solo. Declaro 
que estaremos m á s t ranqui los 
s in sesiones y ganamos 
un ciento por ciento, dentro, 
por supuesto, do i gua l gasto. 
Con esto y con que abaraten 
las p i c ú a s y los pargos 
y el pan no suba y l a carne 
no baje y el ar roz malo 
no se venda como bueno 
que b ien puede ser, es claro, 
que en l a Habana v iv i remos 
como tres en u n zapato. 
¡Red iez , que calor t a n r i c o ! 
D a ganas de embotel lar lo 
para el inv ie rno de Rusia 
que es inv ie rno crudo y malo . 
Joaqu ín Gómez. 
Ha muerto t rág icamente en las 
tranquilas calles de su amada ciudad 
¡de Sancti S-píritus. Los qne fuimos 
sus camaradas universitarios, los que 
de él tenemos el 'buen recuerdo de su 
icariíioso y noble trato, hemos recibi-
do la triste noticia con todo el dolor 
de nuestras almas. Joaqu ín Gómez pa 
so por la' Universidad como un mode 
lo de jóvenes simpáticos, -de tipos ta 
lentosos y originales. ¿Quiénes de sus 
compañeros no recuerdan al hombre 
Dios de la corrida barba rubia? Nos 
parece estar viéndole cuando arenga 
ba á las masas estudiantiles en aque 
líos días memorables . de revueltas é 
inquietudes universitarias. Su pala-
bra cálida y elocuente, su gesto t r ibu-
nicio y mayestático, se ganaba todas 
las simpatías y los elogios de los j u -
| veniles oyentes. Era un tipo singular, 
^ un hermoso tipo de muchacho noblote 
| que hábía que quereido en cuanto se 
•cambiaban con él cuatro frases. 
•Aun se recuerdan en la Universi 
dad sus ingeniosas salidas, sus nota 
bles chistes y, sobre todo, sus admira 
bleí? temas de exámenes. 
Ha muerto de t rágico modo cuan 
do la juventud le sonreía y cuando su 
claro talento le reservaba un brillante 
porvenir de g l o r i a . . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ 
B E B O N A S P A L I D A S 
T I E N E N L A SANGRE D E B I L 
CASI SIEMPRE ESTAN EN-
FERMIZAS. 
V A R I E D A D E S elogio para el cuerpo de Profesores y ! en Méjico y el Canadá Mr. Jack Con-demostró su complacencia por los mé-
todos empleados en la enseñanza y la 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Will iams 
son el Mejor Tónico que para 
Tales Casos Puede Reco-
mendarse, 
Da paliidez es un signo de malestar 
de la sangre que nadie debe descui 
dar. No hay personas pálidas que go-
cen de abundiante salud, y por lo tan 
to precisa tomar á tiempo ese sínto-
ma, que puede luego desarrollarse en 
anemia y otras enfermedades difíciles 
de curar. Reforzando la sangre es co-
mo se combate la propensión lanémi-
ra. Das Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams son particularmente eficaces 
para enriquecer la sangre, con lo cual 
se evitan muchas enfermedades, pues-
to que de la sangre depende la vita-
lidad de casi el organismo entero. Es-
tas pildoras son un buen remedio pa-
ra hombres y mujeres, como prueban 
los testimonias que constantemente 
se publican de personas curadas. 
"iMe es grato comunicarles que ha-
biendo empleado las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiHiams, he tenido continua-
da mejora en mi salud, que por mu-
cho tiempo estuvo quebrantada, de-
bido á la anemia, que me tenía pálido, 
débil y falto de fuerzas. Desde que he 
tomado las referidas pildoras me en-
cuentro cada día con más energía, pe-
diendo atender á mis trabajos perso-
nales sin la fatiga y agitación que an-
tes me producía, y considero que es 
un gran remedio para estos climas, en 
que se debilita uno fácilmente y en 
que se vive sujeto á frecuentes desa-
rreglos del organismo." (De una car-
ta de Cienfuegos, Cuba, del Sr. Luis 
Gómez Vázquez, calle Boullón y San 
C-arlos.) 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en tratamientos y medicinas 
antes de que dieran con la curación 
por las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. Si usted está mal de la san-
gro, de reumatismo, de ciática, de 
•anemia, ó las muchias otras manifes-
taciones de pobreza de sangre ó abun-
ddneia de sangre mala, que es lo mis-
mo, lo cuerdo es empezar con este re-
medio, vencer pronto el mal y aho-
rrarse penas y dinero. Cada fraseo 
lleva instrucciones completas, que es 
de importancia observar. Decídase 
boy. Su Botica de usted vende las Pi l -
doras Rosadas del DR. W I L L I A M S . 
DOS REYES E N INGLATERRA 
Pocas personas saben que los Re-
yes de Inglaterra tienen un colega en 
la persona del Rey de la Isla de B a r l -
sey, situada á unos tres kilómetros 
de la península de Lloyn, condado de 
Carnavon, país de Gales. Este peque-
ño reino es absolutamente indepen-
diente, y no reconoce la autoridad del 
Rey de la Gran Bretaña. 
No tiene más que 77 habitantes, in-
cluyendo al Rey y á la Reina, cuyos 
antepasados reinaron desde tiempo in - ! 
memoria]. 
E l idioma es un inglés tan estropea-
do, que los ingleses no lo entienden. 
E l Rey. además de Monarca, es doc-! 
tor, maestro de escuela y encargado \ 
del Registro civil , y no debe obedien-
cia alguna á las leyes británicas. 
Los habitantes no pagan impuestos, 
y viven de pan de cebada, leche y 
manteca. 
Los peñascos que rodean la isla les 
facilitan abundante provisión de lan-
gostas, que venden barat ís imas á los 
extranjeros. 
No les inspira el menor interés todo 
el resto del mundo y está rigurosa-
mente prohibida la entrada de perió-
dicos. 
MODIFICACION COMERCIAL 
Cada diez años, de un siglo aeá. se 
modifica el orden en que su actividad 
comercial permite clasificar á los 
grandes puertos del miundo. 
Es una emulación interesante. 
Hasta ahora, Amberes era el primor 
puerto; el segundo, Londres, y el ter-
cero Hong-Konk. 
Actualmente el primer puerto es 
Nueva York. .Su tonelaje ha aumenta-
do en un 56 por 100 en estos diez años. 
Amberes ha quedado en el segundo 
lugar, con un 51 por 100 sobre el pe-
ríodo anterior (11 millones de tone-
ladas, en vez de 6 millones.) . 
Londres retrocede al tercer lugar, 
é inmediatamente sigue Hamburgo. 
con 10 millones e toneladas y un au-
mento de un ¡ 82 por 100! sobre el pf 
ríodo de los diez años anteriores. 
nell. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
S e V T T J L I A G a r d e n . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
aplicación de sus alumnos. 
Después de ooho días de exámenes, 
se verificó el 20 el reparto de pre-
mio-s. á cuyo acto asistió una numero-
sa concurrencia. 
Consistían los prepiios en artísticos 
diplomas, en los cuales se hallaban 
consignadas las calificaciones que ca- las diez. — Estrenos diarios, 
da alumno había obtenido, y en eie- A l h a m b r a 
gantes medalllas. " Compañía ' de Zarzuela. - A las 
- De.sPues de termmado el acto, el se- La B(>mba ^ ^ _ A 
ñor Alvarez, con e l o c u e n t e v fácil pa- 1oc, —r.^x T n 7 ? r» 77 
labra, hizo resaltar las aptitudes del! ^ ^ : ^ Comparsa de la Bulla. 
s e ñ o r Blanco como Vicedireetor y : ^ z : ^ Booo Rumbero. 
de los Profesores á sus órdenes. I —̂ — . _—, 
A l asistir, l l e n o de satisfacción á ' 
estos actos de prueba, hemos podido 
enterarnos de qme se compone el cuer-
po dosente de diez señores Profesores;^ p a r a el domingo p r ó x i m o , 24 ¿¡el actual , 
y que para él mejor éxito de la ense- ! á las dos de la tarde, en los salones del 
f i anza <?.-> V i a l l n n r í i ' s t r i ' ihnír lnc 1n<a i I m t t i - Centro Gaileeo, convoca la C o m i s i ó n "Su-
nanza, s^nauan aistaiDuictos los aium-, presi6n del Sella;¡e.. nombrada p0r el Di . 
nps en seis aulas, dedicando una aten-j rector io de los Gremios Unidos del Co-
CÍÓn preferente á la clase Comercial. mercio, á una Asamblea Magna á los co-
i r n n c l n i r p m o s p<;ta W v p V ^ P Ü * í 3 J merclantes afectos al sellaje del T é r m i n o 
' y o n c i U i r e m o s esta Oreve resena. . M u n i c i p a l de la Habana. A s i s t i r á n á la ex-
llCltando. no sólo á los señores Alva- f presada Asamblea, Comisiones y Delegados 
rev V Blanco por la brillantez de los 1 todas las Provincias de la R e p ú b l i c a , 
¿12 j i. - • ' i i para t r a t a r y d i scu t i r sobre el Decreto del 
exámenes de este ano, sino la esta ea-j SRñor Secretario de Hacienda, restablecien-
pital, por contar con un establecimien- ! do nuevamente el sellaje á las bebidas. 
Se recomienda l a m á s p u n t u a l asisten-
cia, á fin de acordar lo m á s conveniente á 
los intereses de los comerciantes afectos 
a l sellaje. 
- Habana, Ju l io 22 de 1910. 
L A C O M I S I O N , 
Nicanor L ó p e z . — A l b e r t o Jardines.—Juan 
P é r e z . — Romualdo Negre i ra . — Santiago 
Deus. 
C 2106 3-22 
I S A M B L E A l i f f l Á 
to docente de la altura é importan-
cia del Colegio "'Santo Tomás. 
HMiWru» i | N m 
P Ü B L I 0 Á C I O N E S 
La "Revista Bimestre Cubana." 
Hemos recibido el número de esta 
publicación, correspondiente á Mayo 
y Junio de este año, elegantemente 
impresa, con un " fo rma to" nuevo, 
adaptado á las necesidades estéticas 
de los presentas tiempos, y que con-
serva como directores á los distingui-
dos señores doctores Fernando Ortiz 
y Ramiro Cabrera. 
He aquí el sumario: 
Emilio Blanchet, Da catástrofe del 
c rá te r ; Carlos Mart ínez For tún , His 
C E C F I C A m i S I Q S Á 
D I A 23 DE JUDIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
•Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
'Santo Diborio, confesor; Apolinar 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U 1 S I A N A ) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegrio, que acaba de e r i -
girse en el s i t io m&s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana , bajo la d i r e c c i ó n de los 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las c la -
ses del Prepara tor io , Curso Comerc ia l y L i -
tera tura . É l edificio, que es incombus t ib le 
( f l re-proof) se ha l l a rodeado de m a g n í f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el CatfUo&o del Colegio á. Rev. Be-
nedlct ine Fathers , St. Benedict , L a . 
C 2070 26-14 J l . 
" S Á N C H E Z Y T I A N T ' " 
Colegio de Niñas , Reina núm. 'ÍIS. 
E l nuevo curso escolar comienza e! T de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se f a c i l i t i n 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e !a 
correspondencia a l Banco Lyonna is , P a r í s . 
In fo rman , en la Habana, en Monte 87. 7454 52-1J1. 
1 . ' t m . t- , rw +;r, ' Y Bernardo, már t i r e s ; santas Rómula, 
tona de Placetas; Fernando ^ y Redempta, vírgenes, Gra-
td eaballero^encantado y la moza es- L , ^ J p.rimi1:iva? víllgmeS y márt i res . 
D i s p e n s a r i o " t a C a n d a d " 
Los niños pobres y desvalíaos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan lecbe con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qu© 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
A S I L O H O E R F á R O S D E L i P A T R I A 
quiva lversión iiure y a m e r i c a n a u « | ^ Bernard0i má,rtir. Nuestro San-
una novela española de don Benito i to ^ naturai de Valencia. Su padre 
Pérez Galdós.—Archivos cúnanos, i er .a j ^ q j - q ^ 
Por un aconteemiento feliz, recibió Real cédula de 27 de Noviembre d-
1772 sobre dispensa de contribucio-
nes á Guanabacoa.-—Al Almendares, 
por Dn. G-üell y Renté (poesía).—Sec-
ción Inquisitiva. Respuestas: 10° car 
tografía cubana.—Sección Oficial. I n -
forme sobre marcas de fábrica. Infor-
me sobre privilegios de invención 
Bernardo el bautismo. Desde enton-
ces comenzó á echar hermosos renue-
vos de virtudes. Era admirable su 
compostrara, su abstinencia y su peni-
tencia. Su caridad sin límites le ha-
cía remediar neieesidades, visitar en-
fermos y sanábalos eon la señal de 
movimiento de la biblioteca durante ; la santa cruz. Era infatigable en la 
Producto de un beneficio 
Producto líquido de la matinée ofre 
cida el día 2 de Julio en el teatro A l -
bieu á beneficio del Asilo " H u é r f a n o s 
de la Patria." $184.21 plata española. 
$11.66 oro español y $12.50 Cy. 
Personas que dieron sobreprecio: 
E l señor Ernesto Fernández devol-
vió la luneta y abonó un peso plata; 
la señora Vega, abonó por su palco 
$8.48; el señor Perera abonó por tres 
lunetas, $3.75 plata; el señor Gonzalo 
de Córdoba abonó por ima luneta $2.10 
plata; la señora de Perp iñán abonó 
por dos lunetas $4.24 oro español ; el 
doctor Finlay abonó por su palco $2 
plata; la señora viuda de Reyes abo-
nó por su pació $2 plata y $1 Cy.; el 
doctor Malberty abonó $5 Cy.; el se-
ñor Duque Estrada, Jefe de Policía, 
abonó por su palco $5.30 oro; el señor 
Guillermo Herrera devolvió la luneta 
y abonó $2 plata; el señor Félix Pre-
val devolvió la luneta y abonó $1.20 
plata; el señor Francisco Firmat de-
volvió la luneta y abonó $1.20 plata; 
el doctor Ignacio 'Cardona devolvió la 
luneta y abonó $2 plata; la señora de 
Duque devolvió la luneta y abonó $1 
plata; el señor A. Sánchez Fuentes de-
volvió la luneta y abonó 50 centavos 
Cy.; el señor Ramón Cañas abonó pbr 
una luneta $2 Gy.; el señor Manuel 
Gil abonó por una luneta, $2 Cy., y el 
señor Pablo Hernández devolvió la lu-
neta y abonó $2.12 oro. 
A b r i l y Mayo.—Cuba en e] extranje-
ro : Alfonso Hernández Catá. Améri-
co Lugo. Congresos científicos en 
Bruselas. Piedad de Bobadilla. Gui-
llermo Montagú. Una idea cubana.— 
Bibliografía. Libros. De Carricarte, 
Sánchez de Fuentes. Horta. Mendoza 
Guerra, Lancís, Giberga, Albuerne, 
Moore, Adam, Rodríguez de Armas y 
Labra. Revistas. Miscelánea. Cambio 
de forma. Emilio Bobadilla, Gino Cal-
za. Juanito^ Manen. Esperanto. Clá-
sicos castellanos. Los Jóvenes Cris-
tianos. Conferencias y escritos. 
••' I|¿|UIIIIIII • 
Cantares. 
La nota precedente es de las locali-
dades vendidas por las señoras de la 
Directiva y el señor Salvador Cisne-
ros, las localidades vendidas en el tea-
tro las dedicó el empresario á los gas-
tos de la función. 
Cflliífl Saiíí 
Cada día que pasa aumenta en cré-
dito é importancia el Colegio de pri-
mera y segunda Enseñanza y Carrera 
Comercial así nombrado, establecido 
en la calle de Suárez números 26 y 28. 
de que es digno y celoso Director pro-
pietario el reputado maestro don Ma-
nuel Alvarez del Rosal, y Vice-Direc-
tor el ilustrado señor L . Blanco Do-
val. 
Demostración evidentísima de los 
progresos realizados por ese plantel 
de enseñanza, que figura entre los 
mejores de su clase existentes en la 
Habana, son los exámenes públicos 
que celebró del 11 al 20 del actual, y 
en los cuales sus alumnos dieron pa-
tentes muestras de sns adelantos. 
Los de este año han puesto el sello 
á la meritísima labor de los señores 
Director, Vicedireetor y su cuerpo de 
profesores. 
Los señores que componían el T r i -
bunal Examinador tuvieron frases de 
No te r í a s de ese modo 
que acaso el dolor te acecha, 
las grandes a l e g r í a s 
s iguen las grandes t r is tezas! 
Guarda siempre tus secretos 
y no los des á guardar, 
¡ c i e r r a con llaves tus arcas 
y no las sueltes j a m á s ! 
L a r iqueza hace orgullosos, 
el o rgu l lo t rae pobrezas, 
la pobreza engendra humildes 
y l a h u m i l d a d la riqueza. 
Escucha con a t e n c i ó n 
los consejos que te den 
y de ciento escoge uno, 
que y a es bastante escoger. 
L a s morenas me encantaban 
cuando l ib re y joven era, 
¡ a h o r a muero por las r u b i a s . . . 
y t a m b i é n por las morenas! 
M i novia t iene una v i ñ a 
y han madurado las uvas, 
pero se las comen otros 
y yo me quedo en ayunas. 
E n las r á f a g a s del aire, 
mandan besos desde el cielo, 
para sus hijos, las madres. 
Narciso Díaz Escovar, 
E S P E G T i l O l J L O S 
N A C T O N A I j . — 
Cinema Luraieri.—Espectáculo úni-
co q u su clase. — Dos tandas diarias. 
— A las óeho vistas cinematográficas 
y la comedia E l Sueño Dorado. — A 
las nueve: películas la comedia E l 
Brazo Derecho. 
En los intermedios de ambas tandas 
t rabajará el Trío Palermo. 
^ R a n T e a t r o P a y r b t . , — > 
Compañía de ,Zarzuela y Opereta. 
A las nueve: cmfwyp mr cm cmfwyp 
— A las ocho: La Banda de Trompetas. 
— A las nuevefl La Patrona del Regi-
miento. — A las diez: Los Hijos del 
Obispo. 
A l b i n o , — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
ópera en tres actos titulada Lucía do 
Lammemoor. 
T e a t i í o M a r t i . — 
ta. — A las ocho: La Jaqv.etona. — A 
las nueve: La Flor de la Canela. — A 
las diez: Soy fogón ó E l Clieche Per-
manente. 
Cinematógi^afo y Quinteto Japonesi-
S a t - ó n - T e a t h o A c t u a m d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
l í c u l a s ^ variedades. — A 'las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedodes. — A las once: películas y 
variedades. 
Presentación del campeón del boxeo 
oración, y una fuente perenne en lá 
grimas; hablando con los religiosos 
dec ía : "Confianza grandís ima tengo 
en mi Señor Jesucristo, que moriré 
m á r t i r . " Así se verificó con el tiem-
po, pues su mismo hermano lo mandó 
martirizar. Todo lo sufrió Bernardo 
con heroica resistemeia, confesando 
en medio de sus tormentos y dando 
gracias por ellos á Jesucristo. 
(BTEBSTAS EL D O M I N í G O 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espír i tu Santo. 
J . U . S . 
E l sábado 23 celebra la Congrega-
ción del Inmaculado Corazón de Ma-
ría sus cultos acostumbrados. Des-
pués de la Misa de las 8 se t endrá la 
reunión reglamentaria en la capillia 
de San Plácido. 
A. M. D . G. 
8408 l t -21 2d-22 
mmm de goadalope 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 24 del actual , 
se e f e c t u a r á la gran flesta á Nues t ra Se-
ñ o r a del Carmen, oficiando en la mi sma 
de min i s t ros el R. P. Rector de las Escuelas 
P í a s de la Habana, don M i g u e l S i m ó n . E. 
O c u p a r á la c á t e d r a sagrada el R. P. Rec-
to r de" Be l én , Fernando Anseolaga, S. J. y 
d i r i g i r á l a orquesta el maestro don Rafael 
Pastor. 
Se i n v i t a á los devotos y contr ibuyentes . 
E l Párroco y L a Camarera. 
8238 lt-19 5m-l& 
A l a s s e ñ o r e s Q i i e s u f r e n 
Por human idad les l lamo l a a t e n c i ó n so-
bre lo que me ha sucedido. H e estado su-
fr iendo cinco a ñ o s ; he consultado var ios 
m é d i c o s , casi todos d e c í a n : "Imposible cu -
rarse s in o p e r a c i ó n . " Viendo que cada día 
iba a n i q u i l á n d o m e por las hemorragias y 
sufr imientos, una amiga á quien el doctor 
Garganta habla curado, me l levó á consul-
ta r le ; he estado siete meses h a c i é n d o m e 
las curas y siguiendo sus consejos, y no 
sólo me siento bien del todo, sino que he 
recuperado mis carnes y el apego á la v i -
da que y a habla perdido. A u n á riesgo de 
ofender la modestia de t an i lus t rado doctor, 
publico l a presente en bien de las compa-
ñ e r a s de sufr imientos . 
Dolores Rodríguez de Set í . 
8427 2-22 
A c a d e m i a d e S a n J o s é . 
2 M 6 , ÜRSÜÜNE AVENÜE, 
New Orleans, La. 
E n esta Academia, d i r i g i d a por las H e r -
manas, bajo la a d o r a c i ó n de San J o s é , se 
da e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n s ó l i d a á las n i -
ñ a s . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en L u i s i an a ; e s t á s i tua-
do casi en el centro de l a c iudad y la c u l -
t u r a y buen t r a t o que poseen dichas H e r -
manas atraen cada d í a mayor n ú m e r o de 
alumnas á la Academia de San J o s é . 
E s c r í b a s e por el C a t á l o g o á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursu l ine Avenue, N e w 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
G L A S E S A O O N I S G I I J O 
P r e p a r a c i ó n de ?as mater ias que com-
prenden l a P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L ibros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis te r io . 
T a m b i é n se dan clases ind iv idua les y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6Í , 
esquina á San N i c o l á s , altos, por San N i -
co lá s . 
C. 2773 
MI MAND 
P R O F E S O U A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglasa, buena profesora Ola 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece par t í clubes en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero i . a 
T r q f e s o e T t a u á n o 
Da clases de su idioma en su casa y a 
domic i l io . San Lázaro 186, altos, 
^222 26-26 J a 
I 
Esta obra de ac tual idad, cuyo i n t e r é s no 
puede menos que abr i rse paso de preferen-
cia entre la op in ión , puede f á c i l m e n t e sus-
cr ibirse para comprar el l i b ro á fin de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l i b r e r í a s de A r t i a g a , en San Rafae l 1 % y 
San M i g u e l 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domic i l io ó bien ins -
cr ibiendo su firma en los á l b u m e s de la m i s -
ma obra, o p e r a c i ó n que resu l ta l a m á s sen-
c i l l a y p r á c t i c a á l a vez desde el momento 
que la casa queda a l cuidado del m á s exac-
to cumpl imien to . 
C 2068 15-14 J l . 
D í a t ras d í a vienen nuevos clientes quo 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s v i s t a ; ést( ; los han comprado a l t r a -
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué v a l » 
la montura de oro si los cristales no vie-
nen bien? Mas vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ó p t i c o s y sepa los cristales 
que realmente le hacen fa l t a en cada ojo, 
pues la mit—d de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la v i s t a desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las 8 de l a noche. 
B A Y A 
O P T I C O M O D E R N O 
el fisoráa á 
V3* 
Se e x t i r p a completamente por u n p r o -
cedimiento infa l ib le , con 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. I n fo rman , Bernaza 10, T e l é f o n o 3278, 
G a r c í a . 8453 8-23 
E. Morena, Decano Electricista-, cons t ruc-
tor é ins ta lador de para-rayos .« ' s te ina m o -
derno, á edificios, polvorines, torreW, pan-
teones y buques, garant izando su ins ta la -
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Ins t a l a -
c ión de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros i n d i c a -
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
ran t i zan todos los t rabajos. Ca l l e jón de 
Espada n ú m e r o 12. 
1935 J l . 1 
D E S E O C O M P R A R DOS C A S A S D E 
$3,500 cada una, ó una de $7,000 á $8,000, 
de al to y bajo, que e s t é en condiciones de 
reedificarla á l a moderna. De Belascoaln 
á Cuba y de San Rafael á San L á z a r o . D i -
r ig i r se á R. P., San L á z a r o 246, bajos. 
8463 8-23 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 6,000 A 
7,000 pesos, en buen estado, l i m p i a de g ra -
vamen y buena calle. T r a t o con el p rop ie -
tar io . Informes, P ico ta 30. 
8405 5-22 
Se desea comprar uno i t a l i ano , de m a r -
ca reconocida y a u t é n t i c o , se p a g a r á lo 
mejor posible. I n f o r m a r á n en Merced n ú -
mero 93. 8144 8-16 
f o t o g r a B a d o r 
Se sol ic i ta un aprendiz bastante adelan-
tado. Campanar io 123. 8446 4-23 
^ Ñ A C R I A N D E R A P E Ñ T Ñ S U L A R_ D E -
sea colocarse á leche entera, de u n mes, 
buena y abundante, teniendo referencias 
satisfactorias. Corrales n ú m e r o 108. 
8451 4-23 
~"DESEA C O L O C A R S E D E D E P E N D I E Ñ ^ 
te un joven e s p a ñ o l , in te l igente en ropa, 
v í v e r e s , a l m a c é n ú hotel . I n f o r m a r á n en 
Zulue ta n ú m . 36, b i l l a r . 
8474 4-23 
G R A N C R I A N D E R A , A C L I M A T A D A E N 
el p a í s , desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante y con buenas referencias. 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo n ú m . í. 
S-1T3 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante: t iene quien l a ga ran -
tice. M u n i c i p i o y F á b r i c a , J e s ú s del M o n -
te, bodega. 8479 4-23 
S E S O L I C I T A 
una c r iada de manos que sepa su ob l iga -
ción, ent ienda algo de costura y t r a i g a 
buenas referencias. Es para f a m i l i a cor ta . 
Sueldo $12 p l a t a y ropa l i m p i a . C h a c ó n 
n ú m . 26. C 2114 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular , á leche entera, de tres 
meses, y cuya n i ñ a puede verse, y una 
cr iada de manos. San L á z a r o n ú m . 293. 
4-23 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
joven para ayudar á los quehaceres de la 
casa, e x i g i é n d o s e referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa l imp ia . Calle 17 n ú m . 55, 
entre Y y J, Vedado, "Maison Royale." 
8468 • 4-23 
U N A C O C I N E R A Q U E S E P A C U M -
pl i r con su ob l i gac ión , se so l ic i ta en el V e -
dado, L í n e a 80 esquina á A. H a de dor-
m i r en l a co locac ión . E n la mi sma casa se 
sol ic i ta u n muchacho para mandados. Se 
piden referencias. 8465 4-23 
SE S O L Í C I T A U N A ^ O V E N P E N I N S U ^ 
lar para la l impieza de los cuartos, que se-
pa coser. Sueldo 3 centenes y ropa impia . 
Calle 15 entre B y C. 8459 4-23 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó de comercio: sabe c u m p l i r y t iene 
recomendaciones. I n f o r m a n en Refugio 2, 
altos. 8458 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P H -
nlnsu la r de manejadora ó c r iada de m a -
nos: t iene referencias. I n f o r m a n en Ga-
liano 99, altos del ca fé . 
8456 4.23 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a ó v iuda de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que tiene un ingreso m e n -
sual de ciento veinte pesos. A s t o r g a y Ros, 
A m i s t a d 154, altos. 
8*54 26-23 J l . 
C 1208 al t . 7 J n . 
A V I S O : SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r don Juan A. S o u l é n , repre-
sentante c o m ú n que era hace a l g ú n t i e m -
po de los bienes del d i funto don J o s é D e l -
gado y Mesa. D i r i g i r s e a l Padre Luna , ca-< 
lie 8 n ú m . 34, a l to in te r io r . Vedado. 
8406 4-22 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E C E N T E 
para l a l impieza de tres habi taciones: ha. 
de saber coser y cor tar á mano y á m á -
quina, con p e r f e c c i ó n y tener referencias 
de las casas en donde haya servido. Calle 
15 entre B y C, Sr. Hevia , Vedado. 
8444 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y u n cocinero con buenos informes. 
L a m p a r i l l a n ú m . 63, esquina á Vi l legas 
cuar to n ú m . 8. 8439 4.22 
""SE S O L I C I T A , EÑ" T R O C A D E R O NTT-
mero 80, altos, una cr iada e s p a ñ o l a para 
una cor ta fami l i a , sin d o r m i r en la colo-
c a c i ó n : tiene que dar buenas referencias 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, de 12 á 13 a ñ o s , para manejadora, t e -
niendo quien l a garantice. Mon te n ú m . 62, 
por Ind io . 8368 4-21 
Aní ina Apncia t Colocacm 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o 2348. Este, Centro f a c i -
l i t a , con recomendaciones, lo mismo para 
é s t a que para toda la Isla, criados de a m -
bos sexos, dependencias a l comercio y cua-
dr i l l as de trabajadores para el campo. 
8430 4-22 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ l P E -
n insu lar para cr iada de manos: entienda 
algo de cocina y t a m b i é n sabe coser á m a -
no y en m á q u i n a : t iene inmejorables r e -
ferencias. I n f o r m a r á n en San N i c o l á s n ú -
mero 238. 8428 4-22 U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión , t iene 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha ser-
vido y e s t á ac l imatada en el p a í s . I n f o r m a -
r á n en Carmen 46. 8422 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E L t A I S , 
desea colocarse en casa de h u é s p e d e s ó es-
tab lec imien to : sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Lea l t ad 82. 8421 4-22 
U Ñ C R I A D O P E N I N S l l L A R D E S E A 
colocarse en una buena casa par t i cu la r , 
deseando ganar buen sueldo. I n f o r m a r á n 
en Consulado n ú m . 20. 
8419 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una e s p a ñ o l a r e c i é n llegada, bien en ctisa 
p a r t i c u l a r ó establecimiento, teniendo per-
sonas que la garant icen. M u r a l l a n ú m . 89, 
dan r a z ó n . 8418 4-22 
S I N P R E T E N S I O N E S 
Se ofrece un joven delineante, tanto pa-
r a hacerse cargo de planos como para a y u -
dante de ingeniero ó arqui tecto . I n f o r m a n 
en Aguacate 66. 8417 9-22 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S C -
lar, desea colocarse á leche entera, b u e ú a 
y abundante, de cuatro meses, teniendo 
quien l a garantice. M o r r o n ú m . 24. 
8412 4-22 
U Ñ A P E N I N S U L A R ^ D E S E A COLO^ 
carse pa ra costuras: sabe coser á mano 
y á m á q u i n a , asi como toda clase de borda-
dos y zurcidos. I n f o r m a r á n : calle G entre 
25 y 27, casa de la s e ñ o r a En r ique t a del 
Val le , Vedado. '8397 4-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DIS 
Justo P i r l a que se m a r c h ó al C a m a g ü e y 
el quince del pasado Febrero. L o trusca Jo-
sé Pell icer , Prado 53, Habana . 
8396 4-22. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a , peninsular , á leche entera, de cuat ro 
meses, con recomendaciones y sin incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n en Sus-
p i ro n ú m . 6. 8374 4-21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para ayudar á coser, cocinar y 
quehaceres de una casa. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n , no duerme en la coloca-
ción. I n f o r m a n en Dragones 104, bajos. 
8372 4-21 
C R I A D A D E M A N O S : U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse para cr iada d * 
manos: es de mora l idad y sabe c u m p l i r 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en Ga l ia -
no 37, á todas horas. 8370 4-21 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
dante leche, de tres meses, se ofrece u n a 
en Oquendo le t ra D , entrando por San L á -
zaro: t iene buenas recomendaciones de laa 
casas en donde ha criado otras veces. 
8369 4-21 
U N A J O V E N G A L L E G A , D E I R R E P R O -
chable conducta y excelentes cualidades, 
desea co locac ión de cr iada de manos ó m a -
nejadora en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d : 
tiene personas respetables que garant icen 
su conducta. Calle 23 n ú m . 14, entre Y y J , 
Vedado. 8364 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas ó de manejadoras; una 
de mediana edad, d á n d o s e informes de laa 
casas en donde han estado: sueldo de 3 
centenes y ropa l impia . San L á z a r o n ú -
mero 295. 8362 4-21. 
SE D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar pa ra ayudar á los quehaceres de u n * 
casa de cor ta f ami l i a . San N i c o l á s 23Í . 
8361 4-21 
B A R B E R O . — S O L I C I T O U N O P E Ñ Í Ñ - ^ 
sular que cumpla con su o b l i g a c i ó n , en 
buenas condiciones. I n f o r m a r á n en A g u a -
cate n ú m . 65, bajos. 8356 4-21 
. C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , B U E -
na y abundante, tres meses de par ida : t i e -
ne un hermoso n i ñ o que se puede ver, a c l i -
ma tada en el p a í s y de absoluta confian-
za. I n f o r m a n en A m i s t a d 41. 
8355 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
M a d r i d de cr iada de manos, no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa l i m p i a . I n f o " -
man en A m i s t a d 98, altos. 
8354 4.2I 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de cochero ó carretonero. V i v e en 
Monte 389, al tos 15. 
8351 4-21 
D E S E A C O L O C A R S e I j N A J O V E N P E -
ninsu lar de cr iada de cuartos. In fo rman en 
Trocadero 14. Sueldo tres centenes. 
8386 4-21 
í e s 
desde $2.C0 á $500.00, tenemos siera-
1 
1 pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
| Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 550. 
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IV 
Efectivamente, a! otro día, hallán-
dome en casa de don Alvaro echando 
con éste una partida de ajedrez, apa-
reciéronse correctamente vestidos dos 
caballeros que dijeron ser los padri-
nos de Benjamín, lo-s cnales venían 
á concertar un duelo á. muerte 
( C o n c l u t - b ) 
los labios del joven. E l ciclópeo bra-
zo de mi amigo se levantó y con una 
tremenda bofetada hizo rodar el cuer-
po del atrevido galán por debajo de 
la mesa de billar. 
Levantóse Benjamín, y sin hacer 
caso á los chorros de sangre que le 
salían de la nariz, intentó contestar 
el ataque; pero la mano derecha de 
o\ cuello de Benjamín, mientras con 
la izquierda lo agarraba por la faja 
del pantalón y después de suspender-
io en alto como si fuese un cartucho 
de merengues, corrió al balcón desde 
Después que don Alvaro hubo oído | cion Alvaro, como zarpa de tigre, asió 
á los encopetados concertantes, eon 
una pasmosa tran-quilidad contestó re-
sueltamente : 
—Díganle ustedes á ese.. . señor, 
que Alvaro Prieto, no se bate. 
—Entonces—se atrevió á decir uno j (jon.¿e i0 hubiese arrojado á la ealle 
de ellos—nos firmara V. un acta re- | á ^ habérselo arrebatado, no sin 
husando... ¡grandes esfuerzos, ante la muda es-
pe-cración de más ele cuarenta perso-
nas que impasibles presenciaban la 
escena. 
V I 
Aauello fué remedio santo. Después 
-Tampoco acostumbro k firmar 
escritos sobre asuntos que para mi ca-
recen de importan-cía. . . 
Y los dos caballeros se marcharon, 
no sin antes dirigir algunas miradas 
de lástima al ofendido padre que re 
huía—cobarde, para ello 
de honor. 
V 
un lañes I que Benjamín se convenció de como 
se las gastaba el padre de su novia, 
enamorado como estaba de ésta, me 
buscó luego suplicándome que iníer-
Al joven tenorio no \e cabía el go- cediera y lo re-conciliara con mi ami-
1 go, no sin antes jurarme que sería un 
hombre formal. 
Alvaro no era rencoroso v me fué 
zo en el cuerpo. Había triunfado una 
vez más, puesto que don Alvaro le te-
nía miedo. Todo esto lo contaba Ben- i 
jamín entre sus íntimos camaradas. j muy faeil hacer las negociaciones de 
haciendo alarde de su valor. Hizo to- ¡ paz. 
davía más: juró obligar á don Alvaro j Hoy América y Benjamín viven 
é que se batiera. i casaditos y dichosos con dos hijos 
Y una noche en que jugábamos mi que son el encanto de aquel hogar 
amigo y yo al billar en el Gasino, en-
tró Benjamín con varios de sus ami-
gos, dirigiéndose hacia donda estába-
mos nosotros. 
Al llegar junto á don Alvaro, acer-
có su cara á la de aquel, diciéndole 
con mucho desenfado : 
—'Puesto que habéis renunciado á 
batiros, como hacen en tales casos los 
que se aprecian de caballeros, tengo 
el derecho á deciros que sois un ce-
bar. . . 
L a sílaba ''de" no pudo salir de 
Después que el joven relegó al ol-
vido las armas del honor, resultó un 
hombre bueno, un esposo ejemplar 
y un amante padre de familia. 
L a última vez que le vi, como le re-
cordase su afición de otros tiempos, 
me contestó con vencidísimo : 
Amigo Oontreras, aquello pasó co-
mo pasan las juveniles ilusiones; aho-
ra pienso distinto y digo como mi sue-
gro, que el verdadero valor consiste 
en no batirse. 
a . H E R N A N D E CZ. 
T E S H E P e H h e L i g u e s 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contab i l idad . L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á, San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N SU -
la r de cr iada de manos ó manejadora, pre-
firiendo lo pr imero, entiende algo de cos-
t u r a y cocina y t iene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Mercaderes n ú r a . 16%, altos, 
azotea. 8382 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en establecimiento 
ó casa par t icu la r , cocina á l a e s p a ñ o l a y á 
la c r io l la , es l i m p i a y sabe el oficio con 
p e r f e c c i ó n : tiene las mejores referencias. 
D a r á n r a z ó n en Aguacate 19, cuarto n ú -
mero 3. 8326 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada 6 manejadora: es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien res-
ponda por ella. Santa Clara n ú m . 25. 
8344 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
la r de cr iado de manos ó ja rd inero , con 
bastante p r á c t i c a , no tiene inconve i i en te 
en sal i r a l campo: buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajad.) I n -
f o r m a n en Santa Teresa, Teniente Rey 63, 
T e l é f o n o 659, A g u s t í n Nie to . 
8381 4-21 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E L E -
fono 486. E n 13 minu tos fac i l i to toda c la-
se de criados, crianderas, d e p e n d i e n t e « y 
trabajadores. 8379 4-21. 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O R A 
6 de cr iada de manes, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias, 
Teniente Rey n ú m . 37. 
8378 ^ 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A H A C E R 
toda clase de trabajos de carpeta, se ofre-
ce uno que es m u y p r á c t i c o , empleando 
algunas horas diarias. D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 953. 8393 8-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe bien 
su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n sabe coser á mano 
y en m á q u i n a : t iene referencias. I n f o r m a n 
en San Ignacio 9%, a l lado de O'Rei l ly . 
8392 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iada para el ser-
v ic io de un m a t r i m o n i o ó cocinera para 
cor ta f a m i l i a : es f o r m a l y t rabajadora y 
t iene quien la recomieiade. I n f o r m a n en 
A g u i l a 114A, cuarto n ú m . 66. 
8389 4-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta f ami l i a , para la l impieza de la casa 
y que sepa cocinar. Cerro 438D. 
8386 8-21 
SE S O L I C I T A , P A R A L I M P I E Z A D E 
habitaciones, una muchacha joven que se-
pa coser á mano con p e r f e c c i ó n . Cerro 547, 
8227 7-17 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
d r i d , desea colocarse j u n t o ; él de criado, 
el la de criada, cose bien y peina ó para la 
cocina, con buenas referencias. R a z ó n : 
Q u i n t a Lourdes, 13 y G, p o r t e r í a . Vedado. 
8180 7-17 
^ É N ' T N I M A S 110, A L T O S , SE S O L I C I -
t a una c r iada para l a l impieza de dos n i -
ñ o s crecidos: tiene que ser c a r i ñ o s a con 
ellos y t rabajadora. Se da buen sueldo y 
se piden referencias. 8236 6-17 
C R I A D A D E M A N O S . — E N CONCOR-
dia 68, se necesita una. Sueldo 2 centenes y 
ropa l imp ia . Sin pretensiones. Cor ta f a -
m i l i a . 8824 6-20 
" 3 E I S E A " ' c O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
para d o r m i r en el acomodo: t iene buenas 
referencias. M a r i n a n ú m . 60, por Vapor . 
8335 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar co locac ión : es f o r m a l y t iene 
quien la recomiende. E n Cris to 22, dan 
r a z ó n . 8308 4-30 
Ojerario de sastre. 
Se sol ic i ta uno peninsular , colocado á 
sueldo. Calle 17 esquina á F, Vedado. 
8310 4-20 
S E " l 3 0 L I C I T A U N A C R I A D A ESPAÑcT" 
l a para ayudar á la l impieza de una casa. 
Tie j ie que t raer buenos informes. Buen 
sueldo. E n la mi sma se so l ic i ta una co-
cinera. Calle 4 entre 17 y 19, V i l l a "Car-
m i t a . " 8349 4-20 
C R I A N D E R A R E C I E N ' L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , de tres meses, con abundante le-
che, desea colocarse: es completamente so-
la y no t iene inconveniente en i r a l c a m -
po. I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 267, bar-
b e r í a . S346 4-20 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos desean colocarse: ambas cumplen 
con su deber y t ienen quien las recomiende. 
Teniente Rey n ú m . »0, p regunta r por M a r í a 
6 L u c í a . 8331 4_20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E E X C B -
lente conducta, desea colocarse de cama-
rero 6 para servir & u n caballero solo: no 
t iene inconveniente *n v ia ja r , t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en Cuba 3S, 
el encargado. 8880 4-20 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa bien el oficio, sea aseada y duerma 
en la co locac ión . Sueldo t re in ta pesos y 
ropa, l imp ia . Cerro 647 
- >M» 4-20 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
cont ra r co locac ión en una casa de m o r a l i -
dad para la l impieza de las habitaciones y 
repaso de ropa : es f o r m a l y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú -
mero 219. 8324 4-20 
" " d E S ' E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
la r de 50 a ñ o s de edad, para portero, m o -
zo de b i l l a r ó cosa a n á l o g a , con recomen-
daciones. Habana 111, altos. 
8323 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora : cose 
á mano y á m á q u i n a , prefiere el Vedado. 
Tener i fe 91, entre Rastro y B e l a s c o a í n . 
8222 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una v i u d a n a t u r a l de 
Sanct i S p í r i t u s y con buenas referencias. 
O b r a p í a n ú m . 60. 
A . 4-20 
U N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A SE 
sol ic i tan para los quehaceres .de una cor ta 
f a m i l i a y cuidar n i ñ o s ; la segunda que 
sea honrada y sepa su o b l i g a c i ó n . Fac to -
r í a n ú r a . 48. 8317 4-20 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
t r a r una casa en donde coser de 7 á 6, y 
t a m b i é n una lavandera de ropa fina, para 
l ava r en su casa. Lea l t ad n ú m . 96. 
8316 4-20 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P I A N I S T A 
con p e q u e ñ o capi ta l , para u n negocio de 
teatro, se cuenta con dinero t a m b i é n ; ha 
de hacerse una e x c u r s i ó n por la Isla. T a -
l ler de P in tu ras , Neptuno 7. 
8314 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocar le en casa de f a m i l i a ó de co-
erc ió , dando buenas referencias. Compos-
tela esquina á Paula, bodega. 
8313 4-20 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A 
la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea colocarse en 
casa de f a m i l i a 6 de comercio. Zan ja n ú -
mero 26, Ruper to B a r ó . 
8311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero, en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
c imien to : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene personas que respondan por él. D a -
r á n r a z ó n en L u z 93. 8834 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó para ha -
cer la l impieza de habi taciones: tiene quien 
responda por su conducta : sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . San L á z a r o 293. 
8309 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cr iada de manos en 
casa de mora l idad . I n f o r m a n en L u z 97, 
segunda reja entrando por Egido. 
8305 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven que tiene buenos i n f o r -
mes de casas en donde ha trabajado. I n -
fo rman cr, A m i s t a d n ú m . 91, altos. 
8304 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Es-
p a ñ o l de criado de manos para casa de co-
mercio 6 casa pa r t i cu l a r : t iene quien lo 
recomiende de las casas donde ha t r aba -
jado. I n f o r m a r á n en l a p e l e t e r í a L a M o -
da, kiosco de tabacos, Galiano y San R a -
fael. 8308 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N 1 N -
sulares, una de manejadora ó cr iada de 
habitaciones y la o t r a de cocinera: t ienen 
quien las recomiende. In formes en M o r r o 
n ú m . 22. 8299 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos para l i m p i e -
za de habitaciones y coser á mano y á m á -
qu ina : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s M a r í a 45. 8341 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en. establecimiento ó 
casa p a r t i c u l a r : sabe cocinar á la espa-
ñ o l a y c r i o l l a y sabe cximplir con su o b l i -
g a c i ó n , teniendo quien responda por ella. 
Es t re l l a n ú m . 12. 8339 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar á leche entera, abundante y sana, y a 
reconocida: puede verse su n i ñ o , de tres 
meses y medio : tiene buenas referencias 
J e s ú s del Monte 207. 8338 4-20 
C O B R A D O R . — P O R M O D I C A C O M I S I O N 
me hago cargo de hacerle efectivas á us-
ted todas sus cuentas. Persona seria y ac-
t iva . Informes á s a t i s f a c c i ó n . Avisos por 
escrito. San Migue l 69, c iudad, 
824» 8-19 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . M u c h » 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
8270 S-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, de nueve me-, 
ses, buena y abundante. Calle de Santa 
Clara n ú m . 25. 8337 4-20 
¡ D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O ! 
Gran casa de comidas, Galiano n ú m . 115. 
Se admi ten abonados á precios convencio-
nales, buena comida y esmerado servicio. 
8241 8-19 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
7*21 20-9 J l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Ca l -
zada de J e s ú s del Monte 652A, T e l é f o n o 
6469, se hacen cargo, á prec'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
con fecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . 
SE O F R E C E U N P E R F E C T O T E N E -
dor de l ibros con 12 a ñ o s de comercio. 
Conoce F r a n c é s , I ta l iano, entiende t a m b i é n 
algo de correspondencia inglesa y escribe 
en m á q u i n a . No tiene pretensiones, acep-
tando cualquiera o c u p a c i ó n . Tiene buenas 
referencias y d a r á g a r a n t í a s si fuere ne-
cesario. J o s é Sa lv in i , L i s t a de Correo, H a -
bana. 8096 10-13 
T E J E D O R O E L I B I I O S 
Lleva libros, hace balances y liqni-
díacioms. Se hace cargo también de 
comeapondienciia y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lá2:aro 186 altos. 
7 2 3 3 26-26 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N 8 H O M -
bres con disposiciones y bien presentados, 
pueden ganar 4 ó 6 pesos, s e g ú n apti tudes. 
De 8 á 10 a. m.. Cast i l lo 14. 
S107 8-15 
C A R M E N G O N Z A L E Z P A N A D E I R O , 
desea saber de A n t o n i o V á z q u e z V á r e l a , de 
Rodeiro. I n f o r m a n en Concordia esquina 
á M a r q u é s Gonzá l ez , bodega. 
8174 8-16 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r o n a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se hal laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P inar del R ío , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
x > x i s r : E í : F 6 - o 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna, del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten 6 pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
A L 6!/2 P O R 100 
E n hipoteca doy dinero de B e l a s c o a í n á 
los muelles. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
8192 10-17 
J U A N G A R C I A T I E N E 80.000 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina 53, 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
F a c i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve i io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
Venta Se teas jBsíaMecMeiiíoe 
Usted no debe perder esta o c a s i ó n de 
comprar una m a g n í f i c a i m p r e n t a por la 
qu in t a par te de su verdadero valor . Fac-
t o r í a ñ ú m . 30. 8295 8-23 
P O R $10,200, se vende l a nueva esquina, 
con establecimiento, de San Francisco 5' 
Delicias, que produce el 11 por 100. E n 
la m i s m a i m p o n d r á n ó en S u á r e z n ú m . 87. 
8464 6-23 
SE VENDE" 
una casa de p lan ta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
metros planos, de esquina, en l a loma, á 
una cuadra de la calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apar t ado 315. 
8466 26-23 J l . 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
dr i l l o y azotea, sala, comedor, 2 cuartea, 
cocina y b a ñ o , acomet imiento a l a lcanta-
r i l l ado , 2 cuadras de l a Calzada, Buenaven-
t u r a entre San Francisco y C o n c e p c i ó n , 
(casa 1910,) V í b o r a . 
8477 8-23 _ 
S E V E N D E . — P O R T E N E R QUÉ~~ATT-
sentarse de este p a í s su d u e ñ o , se vende 
un t r en de lavado, montado á la a l tu ra de 
los mejores de esta capi ta l . I n f o r m a n en 
S u á r e z 7. 8450 8-23 
G R A N G A N G A . — S E V E N D E L A H E R -
mosa casa de l a calle de Mangos n ú m . 2H, 
en J e s ú s del Monte, compuesta de por ta l , 
sala, saleta y cinco espaciosos cuartos, g ran 
pat io, cocina y servicios sani tar ios a l a l -
cantar i l lado . I n f o r m a n en Mangos y San 
L u i s 6 en Compostela n ú m . 165. 
8476 8-23 
SE V E N D E , E N M O D I C O P R E C I O , un 
ca fé y b i l l a r con 6 a ñ o s de contrato , por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . Informes 
en Reina n ú m . 128, v id r i e ra . 
8420 4.22 
E N E L C E R R O 
Esqu ina nueva con bodega, siete acce-
sorias y cuartos inter iores , puede ren ta r 
unps 25 centenes, en $10,000. D u e ñ o , calle 
de Jus t i c ia esquina á Compromiso, J e s ú s 
del Monte . 8427 4-22 
V E N D O S O L A R E S 
y parcelas pec iueñas en el Repar to Ojeda, 
l ibres de censos y con agua y cloaca. E n 
Mun ic ip io , P é r e z , Jus t ic ia , Santa Ana , etc. 
D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Repar to 
"Ojeda." 8426 4-22 
C A L Z A D A D E C O N C H A Y L U Y A N O 
E n t r e ambas calzadas vendo una manza-
na entera, l ibre de censos: tiene agua y 
cloaca, en ganga. D u e ñ o , Jus t i c i a y Com-
promiso, J e s ú s del Monte . 
8425 4-22 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo tres 
casas de m a n i p o s t e r í a , son nuevas. Ubres 
de gravamen. Rentan 15 centenes, con con-
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1963 J l . 1 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir ' • ' R O Y A L . ' 
Están enredadas en carreteles pro-
pios para la máquina . 
t-recio: $1.00 por correo. 
A l i M A C E N I > E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 í ) 
h o u k c a d j : , C K R W S Y C a . 
1965 J l . 1 
L I N E A D E L U Y A N O , C O N C H A 
A una cuadra de dicha l í n e a se vende una 
manzana entera, con calle, acera, agua y 
cloaca, sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o , calle de 
Jus t ic ia esquina á Compromiso. 
8423 4-22 
H E R M O S A CASA, N U E V A , C A L L E D E 
Lagunas cerca de Gal iano: sala, con dos 
ventanas, saleta, 4 cuartos, patio, 2 ba-
ños , suelos de m o s á i c o s y azotea, propia 
para altos. Gana 12 centenes y piden $9,000. 
Espojo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
' 8435 4-23__ 
B I JE Ñ A ^ C A S A E N L A C A L L E C O R R A -
les, nueva; gran sala y gran saleta, 3 cuar-
tos, patio, cocina, cuarto de b a ñ o é Ino-
doro, pisos de m o s á i c o s y de azotea, $3,800. 
Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8436 4-22 
E N L A V I B O R A . A U N A C U A D R A D E 
la e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , vendo un so-
lar con 857 metros, teniendo 14-60 á la 
Calzada y 45 de f o n d o , l á $4 americanos el 
metro, l ibre do gravamen. J. Espejo, O 'Rei -
l ly 47, de 3 á 5. 8437 4-22 
V E N D O , E N E L V E D A D O . C A L L E 17, 
j u n t o á la calle 22, un solar sin gravamen 
y á $ 4 ^ el metro. J o a q u í n Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 á 5. Doy $8,000 a l 7 por 100, 
sobre una casa que valga $15,000. 
8438 4-22 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S ; 
Se vende una que se e s t á acabando de 
const rui r , con todos los a.delantos moder-
nos, en la calle de los Sit ios n ú m . 35, entre 
Rayo y San N i c o l á s . Puede verse é In for -
man, á todas horas, R. Prado. 
8365 , 4-21 
B U E Ñ A C A S A P A R A R E N T A , $44,000. 
Gran casa moderna, construida á todo cos-
to. Aven ida de Comercio. Gana $3,816 a l 
a ñ o . Losa por tabla. Su d u e ñ o . Obispo 72. 
T r a t o directo. 8359 8-21 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A L e a l -
tad 145, entre Re ina y Sa lud: t iene 784 
metros de superficie. E n la m i s m a i n f o r -
man de 11 á 5 de la tarde. 
8300 8-20 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do, bien situado, con buena m a r c h a n t e r í a , 
i n s t a l a c i ó n moderna y completa. Su d u e ñ o 
se r e t i r a del g i ro . Informes, A g u i l a 132, L a 
Elegante, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
8301 . 4-20 
S É V E N D E , P O R L A M I T A D D E S U 
valor , una t ienda de ropa, con s a s t r e r í a . 
Buena o c a s i ó n para el que desee estable-
cerse con poco d inero : hace de c a j ó n 30 
pesos diarios. I n f o r m a n : Cuba 32, V í c t o r 
Alvarez , de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
8312 8-20 
SE V E N D E U N A S O M B R E R E R I A , pun-
to c é n t r i c o , ó sus armatostes. Pa ra infor -
mes en Zulue ta 32, C a m i s e r í a . 
8345 4-20 
E N L O M E J O R D E L A V I V O R A SE 
vende una casa moderna eon j a r d í n , sala, 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , pat io y t ras -
pa t io : le pasa el carro y se da barata. Su 
d u e ñ o , San Mar i ano n ú m . 3, V í b o r a . 
8347 8-20 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
calle de A g u i a r entre Teniente Rey y M u -
ra l la , l ib re de gravamen, de p lan ta baja, 
preparada para a l tos : precio $24,000 y se 
acepta todo el dinero ó par te en hipoteca. 
Informes á todas horas en Cuba n ú m . 127. 
8348 6-20 
H E R M O S O N E G O C I O : SE V E N D E U N 
puesto de frutas, aves y huevos en el me-
j o r punto de la Habana, j u n t o á los mue-
lles, se explican los mot ivos por que se 
vende y se ga ran t iza la venta d iar ia . I n -
fo rman en L u z entre Oficios é Inquis idor . 
Puesto de Fru tas . 831!) 4-20 
V E N D O U N A C A S A E N S A N R A F A E L , 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n : t r a to directo. 
Colón n ú m . 3, altos, de 7 á 8 de la m a -
ñ a n a y de 2 á 5. 8264 8-19 
SE V E N D E , E N M A G N I F I C O L U G A R 
y buena a l tu ra , u n "si t io de labor" de una 
c a b a l l e r í a de t i e r ra , conocido por "Bue-
na V i s t a " en el ba r r i o de Boyeros, á tres 
cuadras del pueblo de Santiago de las V e -
gas. Tiene buenos terrenos para tabaco. 
Se da en buenas condiciones para el com-
prador por no poderlo atender su d u e ñ o y 
no querer lo arrendar . T r a t o directo. Pa-
ra informes, A g u i a r 50, altos, bufete del 
Dr . Manue l Secades. 
C 2099 8-19 
Finca en Asturias 
Se vende la m a g n í f i c a pose s ión , s i ta en 
Oviedo, en la A v e n i d a de Fuertes Acevedo, 
cercada por s ó l i d o s muros de 3 metros de 
a l t u r a con su te jero l para los frutales en 
espaldera y con ver ja de h ier ro , hermosa 
terraza y entrada por dicha Avenida . 
L a casa es de bel la y reciente construc-
ción, con muchas habitaciones, decoradas 
y amuebladas con lujo y confort . 
Los j a rd ines son e s p l é n d i d o s en arbustos 
y rosales, y la hue r t a y pomarada e s t á n 
en p roducc ió i i . Los frutales, muchos, se-
lectos y v a r i a d í s i m o s , y los paseos por t o -
da l a finca son ampl ios y se recorren en 
coche. 
L a e x t e n s i ó n es de una h e c t á r e a y veinte 
y dos á r e a s y excelente su s i t u a c i ó n , el p u n -
to m á s sano y donde extiende Oviedo su 
nueva edi f icac ión . 
Para informes d i r ig i r se al s e ñ o r E. Gon-
zá lez Bobes, Apar t ado 1353, Campanar io 
n ú m . 107, bajos. 8284 8-19 
Solares en Cotatóa 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 28-17 J l . 
S E V E N D E 
una hermosa casa-quinta , s i tuada en Cala-
bazar de la Habana ; t iene todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto, s i tuada 
en el pun to mejor del pueblo. No sufre 
n i n g ú n gravamen. Para t ra ta r , d i rec ta-
mente su d u e ñ o en Campanar io 44. 
8212 10-17 
S E V E N D E , POR N O E N T E N D E R S U 
d u e ñ o este giro, una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace m u y buena venta y paga poco 
alqui ler , t r a to directo con su 'dueño. In fo r -
man en Santa Fe l i c i a n ú m . 4, esquina á 
Vi l l anueva , J e s ú s del Monte . 
8213 8-17 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol $8,500, Lea l t ad .$12,000, Perseve-
rancia $6,500, V i r t udes $4,500. Lagunas 
$7,000, A g u i l a $8,500, Habana $12,500, Re-
fugio $4,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
8195 10-17 
C A S A E N AGUJAR. V A L O R : $34,000. 
Gana a l a ñ o $2,964. Renta garant izada. Su 
d u e ñ o : Obispo 72. T ra to directo. 
8360 8-21 
Se venden tres casas de esquina, una es-
p l é n d i d a de tres pisos, que gana, con con-
t ra to , $300 Cy. en $40,000 oro e s p a ñ o l ; o t r a 
de dos pisos, q u t gana $143.10 en $18,500 y 
la o t ra que gana $68.90 y paga el seguro, 
en $8,500, todas Ubres de g r a v á m e n e s y 
m u y bien situadas. Informes, Fernando F . 
de C ó r d o v a , O 'Reihv 50, de 1 á 5. 
8223 ' , 6-17 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L í n e a IV, vendo tres 
casas con sala, saleta y cinc*-» cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. Precios de 8 á 
$12,000. Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
8193 10-17 
A g e n t e s G e n é r e l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
i a 
Apar tado 137, H A B A t t A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500, Picota $10,000, C á r -
denas $25.000, Empedrado $25,000, San N i -
c o l á s §7,000, Leal tad dos, á $9,500. Eve i io 
M a r t í n e z , Habana 70. 
8194 10-17 
SE V E N D E N 2 H E R M O S A S C A C H O -
rras de Terranova, todas negras, de 4 me-
ses, se dan m u y baratas; y 2 parejas c h i -
huahua de 3 meses, se dan baratas. I n f o r -
man en L u y a n ó 111, bodega. 
8149 8-16 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
•Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Esc r i t o r i o ; A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 5. 6. 
A J l . 22 
I B Q U E C . T H I 
en Angeles 7 vende esquinas en $18,000 y 
$12,000, solar con 9|4 en $3;000, casitas en 
$2,000 y $2,800. 8092 8-15 
SE V E N D E N B A R A T A S : 1 C A S A E N 
Neptuno y dos en Espada, á 10 metros del 
t r a n v í a . I n f o r m a : J. Za r r a luqu i , Oficios 17, 
altos, de 1 á 2. 8138 10-15 
C E M I M E S Y P B E N D A 8 . 
SE V E N D E N M U E B L E S , A R A N A S , E S -
pe jós , sofaes, b ibl ioteca de caoba y do ce-
dro, tocador de palisandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcones antiguos. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del d í a á 3 p. m., se pue-
den ver. 8414 4-22 
G A N G A : SE V E N D E N V A R I A S V i -
dr ieras y aparadores de pino pintadas de 
blanco, todas de cristales. O 'Rei l ly 56, i n -
f o r m a r á n . 8413 4-22 
B I L L A R E S 
Se venden & plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, f rente a l P á r e m e del Cris to , Habana . 
4589 78-30A 
E ANÍMALES 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I -
to y elegante de la Habana, de mucho bra-
zo y propio para ' f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E. Descamps, O 'Rei l ly 110. 
7819 15-9 J l . 
DE CARROAJES 
E N $225 SE V E N D E U N F A M I L I A R D E 
medio uso, por embarcar su d u e ñ o a l sex-
t ranjero . Informes, Teniente Rey 7A. 
8400 8-22 
SE V E N D E U N M I L O R D F L A M A N T E , 
de ú l t i m a moda, con su pareja de caballo, 
sana, y maestra, t ronco de p la t ina , equipo 
completo del cochero. I n f o r m a n de 7 á 8 y 
d© 2 á 6 y d a r á n rfczón en Empedrado n ú -
mero 50. 8358 4-21 
SE V E N D E , E N M O D I C O PRECIO, U N 
t r en compuesto de. u n m l l o r d , un he rmo-
so caballo y todos los arreos y accesorios 
necesarios. Informes, Empedrado 19. 
8333 4-20 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n "Panhard-Levassor ," de 35 
á 45 H . P., 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
dette," doble phaeton, siete asientos, en 
perfecto estado; un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, de 18 á 24 H . P., propio para a lqui ler . 
Pueden verse é i n f o r m a n en Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 7818 15-9 J l . 
DE MAQUINARIA. 
R f l A Q U I M A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X . " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
CON S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A , 
8218. 26-17 J l . 
C A L D E R E R I A 
BKANDOKFF y SANKOMA 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra «ntr* Factoría y Ra-
viilagigedo.—Habana. 
5783 156-27 M y 
n o n m o s í m i O T » 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , c a m i -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l an -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te l é fono 156, A p a r -
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." L a m p a -
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 J l . 
V e r d a d e r a G a n g a 
Se vende, j u n t o 6 separado, lo s ig iuen-
te : U n a pa i la grande de c o b r é que pesa 
150 l ibras , o t ra mediana que p é s a 75 l l b raá , 
u n tanque de h ie r ro con sus c a ñ e r í a s , ú n 
piano de cola en buen estado, var ios apa-
ratos para d u l c e r í a , una ca r re t i l l a amer ica -
na de muelles. C o r r a l B'also n ú m . 30, Gua-
nabacoa. 8343 4-20 
una s ier ra s in f ín de 34 pulgadas, a l g u -
nos tornos para madera, una t r a s m i s i ó n , 
una m á q u i n a de vapor de 10 caballos, u n 
tanque de hierro de 4 p i é s x 3 x 3, de uso, 
en buen estado y en p r o p o r c i ó n . E s t é v e z 
n ú m . 20, 8303 10-20 
1HS2 
liSCELMEA 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S A PmT 
cios de C a t á l o g o s americanos. Una sel 
ta co lecc ión de 25 paciuetes, todos vai^d 
dos, se remi ten á cualquier punto de Ouif"' 
al recibo de $1.25 Cy. A l por mayor Ta* ' 
des descuentos. P idan C a t á l o g o á Juan r 
Car r i l lo , Mercaderes 11. ' ° ' 
8062 13.14 JL 
NO MAS S I F I L I S . — E l Vegetal O r i e ^ 
Africano, cura infa l ib lemente la sífilis rrrta 
rebelde en 30 d í a s , los prospectos traen l* 
firma- de los m é d i c o s que lo garantizan • 
P í d a s e á S a r r á y Johnson. 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a de Obla 
po y A g u i a r . 
C 2022 al t . 15-7 j ¿ 
ME ' ¡i d ü DEL G i l " 
DE MANUEL VILABOY 
( í r a n s u r t i d o d e P l a n t a s ' y F lores 
I K F A í T r A Y C O N C O R D I A 
Telé fono 1228. 
¡OJO, Q U E HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tama*i 
ños , desde un pie hasta 2 y 3 metros. Pal-
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zamia, Rupi-i 
cola, Ken t l a , Cocos, muchos y buenos; Ca^ 
mellas. Araucar ias , gran v a r i a c i ó n de Cnj-
tos y Mura l las , Rosales en emvases, con 
flor . Se hace todo t rabajo de floricultura, 
hay Rosas Paul N e r ó n , ta l lo largo, todo á 
precios reducidos. 
J A R D I N : Infanta y Concordia. 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 Jl. 
K m b e l l e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s L U S -
T R E S a r t í s t i c o s " / ¡ E N I T H " q u e es \ 
u n B A R N I Z d e d i s t i n t o s C O L O R E S , 
T R A C E 
M A R K 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e de 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a < l e l f i . i u « 
e r r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s «le P I N -
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E P U -
R O D E L I N A Z A . 
r r r : n . z . g r a v e s & g o . 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n JES, C r e a g h , 
Administrador. 
C 2091 26-15 Jl. 
pan lo? Anuncios Franceses sen tes | o 
18, rúa de 'a Grange-3at*,!¿rt. PARIS % 
L a fo rma en que yo curo la quebradura 
es rellenando la aber tura con nuevo y ma» 
fuerte mater ia l . 
U n a quebradura es simplemente _ una 
aber tura en una pared, la pared de múscu-
lo que protege los intest inos y otros 6rt 
ganos internos. 
Es casi tan fáci l curar una herida ó ro« 
t u r a en este m ú s c u l o como una en brazo 
ó mano. 
Sin embargo, esta ro tu ra t a l vez no eS 
m á s grande que la yema de un dedo. 
Pero' es lo suficiente grande para pernu-' 
t i r que los intest inos pasen al t r a v é s . Po? 
supuesto que esto no puede cicatrizar » 
menos que la naturaleza sea asistida. 
Y eso es precisamente lo que mi Méto* 
Go hace. Le permi te á usted retener 1* 
p r o l u s i ó n dentro de la pared, en su P'-0' 
pió s i t io. 
D e s p u é s doy 6 usted un Desarrollartta 
L y m p h o l para apl icar sobre la aV>ertura 
de la Quebradura. Este penetra al través 
de la pie l hasta los bordes de la aberí;^' 
r a y remueve el ani l lo calloso que se 
formado alrededor de la abertura. . . 
Entonces empieza el proceso de cicaoi* 
zac ión , l a naturaleza l ibre ya del 
l í en te inte,s', 
t ino y de1 
ani l lo callo-
s o de 1» 
al>erturafjy 
e s ti ni u 
O M B L I G O 
i z q m c R O A D E R E C H A 
por la ac clón lio! del LymP 
echa su s'1' 
t ido de Un a 
la abertu 




s i m p l e i - ' 
es esto razo 
nablc? X? ]l 
p r o b a r « ^ 
cualquier herniado que me env íe su n 
bre. 4 
E s c r í b a m e usted indicando el n ú n ^ e ^ r é 
que corresponde su caso y yo le e" mi 
por correo una muestra g ra tu i ta ^,0-
desarrol lante L y m p h o l y un l ibro " l^gza 
s á m e n t e i lus t rado acerca de la natu f(j 
Cura de la Quebradura. No ^ ci(,n, 
;ed dinero. Sólo su nombre YJ*1™ r 0 ^ usted 
W m . S. R I C E , R. S. Led . G. P- eet, 
N ú m . 5 (S. 372) 8 & 9 Stonecutter »»• 
L O N D B E 3 , . E . C , Ing la te r ra . ' 
«el 
Impren ta y Es tereot l f f í» _ 
D I A R I O D E L .A M A H * ^ 
Tenleute Rey y Prado. 
